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Le  recueil de statistiques de la Communauté Européenne du Charbon 
et de l'Acier, présenté pour la première fois à un  vaste  public, doit faire 
connaître  les  données  les  plus  importantes  dont on  dispose  à  l'heure 
actuelle  sur l'industrie du  charbon et  de  l'acier de  la  Communauté.  Il 
est  envisagé  de  faire  suivre  cette  publication  de  bulletins  statistiques 
périodiques  paraissant  à  dates  rapprochées. 
Ce  recueil devait naturellement se  fonder sur les  publications inter-
nationales  paraissant  déjà,  notamment  sur  les  documents  publiés  par 
l'O. E. C.E. et par la Commission Économique pour l'Europe. Cependant 
ces. données ont été  groupées d'après les  points de  vues  spéciaux,  inhé-
rents à la création de la Communauté dans la vie économique européenne, 
parce que c'était la seule façon  de  pouvoir tenir compte  de·s  principaux 
ordres  de  grandeur  dans  l'économie  de  la  Communauté.  En  ce  qui 
concerne certains domaines partiels, on a pu  utiliser en outre les enquêtes 
statistiques  effectuées  par  la  Haute  Autorité.  De  cette  façon,  on  a  pu 
obtenir  des  données  plus  exactes  et  plus  facilement  comparables  que 
celles  indiquées  antérieurement,  par  exemple  en  ce  qui  concerne  les 
chiffres  relatifs  à  1  'emploi  dans  1  'économie  du  charbon  et  de  l'acier. 
Il  en  a été  de  même  pour les  données comparables dans  le  domaine de 
la  production,  de  l'importation  et  de  l'exportation  des  produits  sidé-
rurgiques. Certaines statistiques des  prix ont également pu  être établies 
et  incorporées au  manuel  à  la suite  d'enquêtes spéciales. 
Il  est  évident que  le  travail de  coordination  que  la Haute Autorité 
doit effectuer dans le  domaine de  la statistique n'en est  encore qu'à ses 
débuts.  Les  commissions  statistiques,  créées  au  mois  de  mai  1953  en 
matière d'économie charbonnière et sidérurgique, poursuivront au cours 
des  prochains  mois,  à  un  rythme  accéléré  et  en  collaboration  avec  le 
Service  Statistique,  les  travaux déjà entamés  concernant  une  meilleure 
comparabilité  et  l'uniformisation  des  statistiques  dans  ce  domaine. 
5 Dans cette  première édition du  recueil  de  statistiques on  a  renoncé 
à  établir un  vaste  répertoire des  définitions de  base  adoptées.  Les  défi-
nitions des  notions se  fondent en  général sur les travaux de  1  '0. E.  C.  E:. 
et  de  la C.  E.  E.,  mais il est envisagé lorsque de  notables progrès auront 
été  réalisés dans ce  domaine, de  présenter au  public un  tableau complet 
des  nouvelles définitions que  1 'on aura arrêtées. 
La  Haute  Autorité  est  consciente  du  fait que  le  présent  recuei1  de 
chiffres de  base  ne  constitue  qu'un début.  Il faudra la  pleine  et  entière 
collaboration de tous pour que cette publication puisse devenir à la longue 
la source de  données  statistiques  la plus  importante de  la Communauté 
Européenne  du  Charbon  et  de  l'Acier. 
6 EXPLICATIONS  RELATIVES  AUX TABLEAUX 
A  moins  de  remarque contraire, on  s'est  fondé  pour chaque  pays 
sur  son  territoire  actuel.  Les  chiffres  intéressant  l'Allemagne  s'appli-
quent  non  seulement  à  la  période  d'avant-guerre,  mais  aussi  à  celle 
d'après-guerre,  mais  ne  concernent  que  1  'Allemagne  occidentale.  Par 
contre,  les  statistiques  du  commerce  extérieur  allemand  considèrent 
les  exportations  de  Berlin-Ouest  comme  exportation  de  l'Allemagne 
occidentale,  de  même  que  les  importations  à  destination  de  Berlin 
figurent  au  titre  d'importations  de  l'Allemagne occidentale. 
Pour  les  unités  de  mesure,  on  a  adopté  le  système  métrique. 
Dans  les  tableaux de  chiffres,  les  signes  suivants indiquent : 
néant 
0  plus que zéro, mais moins de la moitié de la 
plus  petite unité figurant dans le tableau en 
question 
données  non  disponibles. 
Lorsque des  indications mensuelles figurent dans  les  tableaux, elles 
ne  donnent pas  toujours  exactement  la  somme  annuelle.  Cela tient en 
partie à ce  que 1  'on a arrondi les chiffres, et en  partie à ce que les statis-
tiques  annuelles ont été  corrigées  ultérieurement.  Partout où  1  'on a  pu 
disposer  de  chiffres  annuels  corri_gés,  ils  ont été  utilisés. 
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17 177 LA  COMMUNAUTÉ 
DANS  LE  CADRE  DE  L'ÉCONOMIE  MONDIALE L-1 
SUPERFICIE  ET  RÉSERVES 
DE  HOUILLE  ET  DE  MINERAl  DE  FER 
Superficie  Réserves  Réserves 
de  minerai 
( 1)  de  houille (2)  de  fer 
(2)  (3) 
milliers de km 2  milliards  t  millions  t  fe 
Communauté  1.130  250  3.034 
Grande-Bretagne.  244  175  1.283 
~tats-Unis ••  7.828  2.028  1.890 
U. R.  S.  S.  22.271  1.443  5.125 
1 
(1)  Bulletin  statistique  de  l'O. E.  C.  E. 
(2)  European  Steel  Trends,  Geneva  1949,  p.  116.  (Réserves  probables  jusqu'à 
2.000  rn  de  profondeur.) 
(3)  Einecke,  Die  Eisenerzvorrëite  der Welt.  Düsseldorf  1950. 
Sur  une  superfitie  relativement  restreinte,  la Communauté  dispose  de 
réserves abondantes en  houille et en  minerai de fer. Malgré la prudence à 
observer en ce qui concerne l'estimation des ressources minérales du sous-sol, 
le tableau ci-dessus  permet de constater deux faits :  les  réserves  de  houille 
de la Communauté correspondent  approximativement  à  mille  années  de 
production;  les  réserves de minerai de fer sont plus importantes que celles 




U.R.S.S  .. 
NOMBRE  D'HABITANTS. 
ET  PERSONNES  ACTIVES  (1) 
1951/1952 
Nombre  Densité 
d'habitants 
de  population 
habitants 
millions 
par  km 2 
159  135 
SI  206 
158  20 
208  9 
(1)  Bulletin  de  l'O. E. C.E. 
'~ 
Personnes 






(2)  Population  entre  15  et  65  ans;  estimation  d'après  Lorimer,  Population  of the 
Soviet  Union. 
La population de la Communauté, dont le chiffre correspond à  celui des 
États-Unis d'Amérique, vit sur un territoire relativement exigü. Le pourcen-
tage de personnes  actives  est  plus élevé qu'aux États-Unis. 
22 Communauté . 
Grande-Bretagne 
Ëtats-Unis .. 
U.  R.  S.  S  .. 
(1)  O. E. C.E. 
PRODUIT NATIONAL GLOBAL 









environ  70 (2) 
(2)  Calculé d'après les  indications  du  tableau  Il. 
Produit  natio-







En  dépit du chiffre élevé de la population et de la proportion importante 
de personnes actives, la production des biens et services (exprimée en terme de 
produit national au  coût  des  facteurs)  reste  dans  la Communauté sensible-
ment inférieure au niveau de production des États-Unis. Certes, la production 
annuelle  par  habitant  - critère  approximatif  de  la  productivité écono-
mique  - est  supérieure  dans  la  Communauté  de  60% environ  à  celle 
de l'Union Soviétique, mais ne  représente qu'un quart environ du rendement 
des  États-Unis. 
23 CONSOMMATION  D'ACIER 
ET  D'~NERGIE PAR  HABITANT 
Communauté  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
G rande-B retag ne. 
États-Unis.  .  .  . 
U.R.S.S. (5)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Consommation 
d'acier 










en t.  houille) 




1,60  (4) 
(1)  Calculé d'après Monthly Statistical  Bulletin, British  Iron  and  Steel  Federation, 
February  1953. 
(2)  Production  d'acier  par habitant. 
(3)  Statistical  Yearbook United  Nations  1952,  p.  268  f. 
(4)  Estimation d'après la production de 1950 (Monthly Bulletin ofStatistics, February 
1952). 
(5)  Estimation. 
L'une des  principales raisons de  l'infériorité du  rendement économique 
dans  les  pays  de  la Communauté  doit  être  cherchée  dans  le  manque  de 
capitaux. Les  chiffres indicatifs des  investissements en  fonction à  la consom-
mation  d'acier  par  habitant  font  ressortir  une  augmentation  du  capital 
industriel  très  inférieure  à  celle  des  États-Unis;  la  consommation  moins 
élevée  d'énergie  par  habitant  indique  que  la masse  du  capital  industriel 
est sensiblement inférieure à  celle des  États-Unis. 
24 COMMERCE  EXTÉRIEUR  ET  PRODUIT  NATIONAL 
1952 
Exportation  Exportation Importation  Solde {1) 
milliards$  milliards  $  en% 
( 1)  du  produit  ( 1) 
1  m portation-Exportation 





Communauté •.  14,0  17,5  15,3  1,3 
~ 
Grande-Bretagne  .  7,5  21,4  9,7  2,2 
États-Unis  15,2  5,5  10,7  -
U.  R.  S.  S (4)  .  1  '1  (3)  1,5  1,0  (3)  -
1 
1 
(1)  Statistiques officielles  du  commerce  extérieur des  pays cités. 





(3)  Economie Bulletin for Europe- Vol.  Ill  No. 2 (1951).  Données pour 1950. 
(4)  Estimation. 
Comme  la  Grande-Bretagne,  la Communauté  dépend  étroitement  du 
marché  mondial  et  les  recettes  procurées  par  ses  exportations  ne  cou-
vrent pas  le montant de ses  importations. Il y a  lieu de signaler notamment 
le déficit par rapport à  la zone dollar. 
25 VI 
CONSOMMATION  R~ELLE PAR  T~TE D'HABITANT 
1952 
Communauté (2).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
G rande-B  retag ne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
États-Unis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
U.  R. S. S .................  . 
(1)  O. E.  C.E. 
Consommation en biens 






(2)  La  consommation réelle  en  biens  et  services  par  tête  d'habitant  dans  la 
Communauté varie entre 238 $  en  Italie  et 614 $  en  Belgique-Luxembourg. 
(3)  Calculé d'après Economie Survey of Europe in  1951,  p.  142 et tableau Ill. 
Le  retard des  pays de  la  Communauté se  traduit d'autre part par une 
infériorité sensible du  niveau de  vie  par rapport à  celui des  États-Unis.  La 
relation est de 3,5 à  1 environ. 
26 LA  COMMUNAUTI: 
COMPARÉE  AUX  ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE 
1951/1952 
Communauté 
États-Unis  en  % 
des États-Unis 
Superficie .  100  14 
Réserves  de  hou i lie  100  12 
Réserves de minerai de fer  100  161 
Nombre d'habitants ..  100  106 
Population active.  100  112 
Produit  national  par  habitant .  100  29 
Consommation d'acier par habitant  100  27 
Consommation d'énergie par habitant  100  27 
Dépenses des consommateurs en biens et services.  100  29 
Il faut rattraper le retard du niveau de vie. Pour cela, un  accroissement 
du rendement est nécessaire et celui-ci à  son tour dépend avant tout de meil-
leures disponibilités en  capitaux. La Communauté Européenne du Charbon 
et de 1  'Acier réalise dans un secteur important les conditions qui permettront 
de progresser avec succès dans cette voie. 
27 Il 
LE  MARCH~ COMMUN 1  VIII  1 
CENTRES  DE  PRODUCTION 
DE  CHARBON  ET  D'ACIER  DE.  LA  COMMUNAUTÉ 
Houille 
ALLEMAGNE  : 
Production 
1952 
milliers de t 
Ruhr.  .  .  114.417 
Aix-la-Chapelle.  .  6.439 
Basse-Saxe  .  2.422 
BELGIQUE 
Campine .. 




Nord- Pas-de-Calais.  29.406 
Lorraine .  12.210 
Blanzy .  2.678 
Loi  re.  .  3.805 
Auvergne.  1.145 
Cévennes.  2.893 
Aquitaine.  2.100 
Dauphiné.  536 
Autres  mines  fran-
çaises  592 
SARRE .  .  .  .  16.235 
BASSINS  ITALIENS  1.086 
PAYS-BAS  (Limbourg).  12.532 
Total pour la Commu-
nauté •  •  •  238.880 
a)  Meurthe-et-Moselle. 




mifliers de t 
ALLEMAGNE  : 
Basse-Saxe .  1.273 
Rhénanie  du · Nord-
Westphalie.  .  13.429 
Hesse  .. 
Rhénanie  - Palatinat. 









Est  1 (a)  .  3.643 
Est 2 (b). .  3.481 
Nord.  .  .  2.341 
Centre  .  .  711 
Sud-Ouest  76 
Sud-Est.  148 
Ouest  .  467 
SARRE.  .  .  2.823 
BELGIQUE.  5.098 
LUXEMBOURG.  3.001 
ITALIE .  .  3.528 
PAYS-BAS.  685 
Total pour la Commu-
nauté .  •  41.808 
31 1~ 
0  UVRIERS  ET  EMPLOYÉS  OCCUPÉS 
DANS  LES  INDUSTRIES  DE  LA  COMMUNAUTÉ  (1) 
Situation  à  mi-1952 




j  Sidér urgle  1  Houi li  ères 
Industrie  j 
Pays 
(sans le  Mines  de  trans-~  Autres 
formation 
batiment)  de fer  des  1 industries 
1  métaux  1 
Allemagne  7.155  23  270  506  2.202  41.54 
Belgique  . 
:1 
0,1  65  167  260 
1.413 
Luxembourg  2,7  19  - . 
France  ..  5.832  32  212  279  1.332  3.977 
Sarre  166  - 37  65 
i 
Italie .  3.609  1,7  89  Il  677  2.830 
Pays-Bas  1.330  - 10  58  337  925 
Ensemble  de 
la  Commu-
nauté ••••  19.505  60  702  1.086  4.808 (2)  12.849 (5) 
Royaume-Uni.  9.432  384  718  3.440 
1 
États-Unis.  .  16.607  36 (4)  202 (3)  478  (4)  4.234 (3) 
(1)  Sauf  autre  indication,  les  chiffres  pour  l'ensemble  de  l'industrie  ont  été 
extraits du «  Bulletin  Statistique  de  l'O. E. C.E. »;  les  données  pour  l'industrie 
de transformation des  métaux du «  Economie Survey 1952 »: les  chiffres concer-
nant  les  mines  de  fer,  l'industrie sidérurgique et  les  mines  de houille  ont été 
calculés  par  la  Division des Statistiques  de  la  Haute Autorité. 
32 
(2)  Sans  le  Luxembourg  ni  la  Sarre. 
(3)  Ouvriers  seulement. 
(4)  Situation  à  fin  1950  (Statistical  Abstract of the U.  S.,  1951). 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ÉCHANGES  DE  CHARBON 
A  L'INTÉRIEUR  DE  LA  COMMUNAUTÉ  EN  1952  (1) 
(tous  combustibles,  1 pour  t)  (2) 




.  France  Sarre  Italie  Total 
-------magne gaque __  : ____  .bourg  __::_1 __ 
Allemagne  .  11111  372  6.496  1.013: 3.003  3.222  2.558  16.664 
i 
5791  Belgique .  219  11111  1.424  681  207  3.110 
! 
France.  549  168  //Ill  178  96  72  2  1.065 
1 
Sarre  •  1  3.513  4.590  11111  1  118  83  2  8.307 
1 
Italie ..  94  11111  94 
Luxembourg  //Ill 
Pays-Bas ....  231  10  518  - 234  11111  785 
------.---~-----
Communauté •  •  4.304  551  13.122  1.191  3.898  3.818  3.141  30.025 
(1)  Chiffres  des  pays  exportateurs. 
(2)  Houille,  agglomérés,  coke,  briquettes  et  semi-coke  de  lignite  additionnés 
tonne  pour  tonne. 
35 COMMERCE  EXTÉRIEUR 
DE  LA  COMMUNAUTÉ  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
EN  CHARBON  EN  1952 




Houille  mérés 
de  houille 
EXPORTATIONS 
Allemagne.  3.125  70 
Belgique ..  232  40 
France.  542  48 
Sarre .  543  --
! 
Italie ..  - --
Luxembourg.  - --
Pays-Bas .•  15  --
1  , ____ 
Communauté.  •  4.457  158 
IMPORTATIONS 
Allemagne.  7.879  --
Belgique ..  1.173  --
France.  5.358  --
Sarre  .  - --
Italie  5.126  --
Luxembourg ..  67  --
Pays-Bas.  2.721  --





















Briquettes  1 








































~CONOMIE  SID~RURGIQUE 
DE  LA  COMMUNAUTÉ  EN  1952 
Estimations en  millions de  tonnes 
Minerai  de fer ( 1)  Ferraille  Coke  en  fer  contenu 
Production  de  la  Production  propre  Con  som· 
Communauté  18,4  des usines .  9,2  motion  . 37,5 
dont  : 
Consommation  propre 
des  pays  producteurs  15,0 
Consommation  des 
autres  pays  de  ta 
Communauté .  3,4 
Excédent  des  impor-
tations .•  6,9 
Utilisation des  stocks.  0,2 
\ 
Achats  complémen-
taires  à  l'intérieur.  10,6 
Achats complémentai-
res  dans  les  autres 
pays de la Commu-
nauté.  0,5 
Achats  complémentai-
res  dans  les  pays 
tiers  0,2 
Consommation 
de ferraille (1) 
Hauts 
)  fourneaux  Aciéries 
4,8  1 
16,0 
FONTE  34,6 
/- , 
Fonte  utilisée à  la fa-
Fonte  de  fonderies, 
environ.  3,5 
brication de  l'acier, 
environ.  . ....  31 
FONDERIES  ACI~RIES 41,81~--
,t 
PRODUITS  LAMINÉS 
Production  •  .  •  .  .  .  .  .  .  .  31,3 
+ Importations des  pays  tiers •  .  .  .  .  .  0,4 
- Exportations vers les  pays tiers  •  .  .  .  5,8 
(Excédent des  exportations vers les  pays tiers)  •  (5,4) 
Consommation apparente de la Communauté  25,9 
( 1)  Non compris autres matériaux contenant du  fer. 
37 ~1 
ÉCHANGES  INTÉRIEURS  DE  LA  COMMUNAUTÉ 
EN  FONTE  ET  ACIER  EN  1952  (1) 
en  1.000  t 
~ 
Alle- Belgique  France/  Commu-
Luxe rn- Italie  Pays-Bas 
magne  Sarre  nauté  s 
es 
bourg 
Allemagne •.  - 120  13  85  191  409 
BelgiquefLuxem-
bourg  •.  584  - 16  148  625  1.373 
France/Sarre  ..  301  87  - ISO  56  594 
Italie.  ..  3  5  1  - 6  15 
Pays-Bas  •  Il  59  5  4  - 79 
Total  •••••  899  271  35  387  878  2.470 
en  millions  de  $ 
1 
i 
Allemagne •.  - 15  4  16  39  74 
Belgique/Luxem-
bourg •.  76  - 3  19  98  196 
France/Sarre  .  38  12  - 19  9  78 
Italie.  ..  1  1  1  - 1  4 
Pays-Bas.  2  6  1  0  - 9 
Total  •••••  117  34  9  54  147  361 
( 1)  Pos.  681  de  la International Stand a  rd Trade Classification. 
Source  : Division des Statistiques de l'O. E.  C.  E. 
38 [XVI  1 
COMMERCE  EXTéRIEUR  DE  LA  COMMUNAUTÉ 
AVEC  LES  PAYS  TIERS  (1)  EN  FONTE  ET  ACIER 
EN  1952 
Pays  Importations  Exportations 
en  1.000 t 
Allemagne.  202  1.756 
Belgique/Luxembourg .  148  3.416 
France/Sarre .  88  2.551 
Italie.  256  146 
Pays-Bas ..  208  318 
1 
Total.  902  8.187 
en  millions  de  $ 
Allemagne.  27 
Belgique/Luxembourg ..  34 
France/Sarre .  .  21 
Italie.  47 
Pays-Bas ..  44 
Total.  173 
(1)  Pos.  681  de la International Standard Trade Classification. 








STRUCTURE  DU  MARCHÉ 
DES  PRODUITS  SID~RURGIQUES DE  LA  COMMUNAUTÉ 
(Données  pour  /952) 
Exportations  Importations  Ëchanges  entre  les 
vers  les  en provenance pays de la Communau-
marchés  des  pays  té (2)en  pourcentage 
Catégories  tierli  tiers en pour- de  l'approvision-
en 
centage de  nement du marché ( 1) 
de  marchandises  pourcentage 
l'approvi-
sionnement  en  fonc- en fonction  de  la  du  marché  fion  des  des expor- production  importa-
(1}  tati  ons  tati ons 
Fonte •.  1,4  1,0  0,9  0,8 
Lingots et demi-produits des-
tinés à  la vente  ..  24,7  3,4  15,4  22,0 
Coils laminés à chaud  0,2  5,6  0,2  0,6 
Produits finis laminés : 
Matériel de voie  .  30,5  0,1  11,5  14,2 
Profilés.  24,0  0,8  12,3  12,2 
Fil  machine en couronne  11,0  0,7  9,3  9,5 
Feuillards ..  10,5  0,4  7,7  7,0 
Tôles ..  14,5  2,7  6,6  5,9 
Produits  finaux  : 
Fer  blanc  et  fer  noir (la-
minés à  froid)  7,0  19,0  3,5  2,5 
Tôles magnétiques (transfor-
moteur et dynamo).  14,2  1,2  1,2  5,5 
Tôles  revêtues  (plombées, 
galvanisées, etc  ...  )  .  45,9  1,0  8,0  2,9 
(  1)  Approvisionnement du marché= Production+ importations en provenance des 
pays tiers - exportations vers les  pays tiers. 
40 
(2)  Les  statistiques du commerce extérieur des différents pays de la Communauté 
indiquent des chiffres différents pour ,les  importations provenant des autres  pays 
de la Communauté et pour les exportc1tions vers ces mêmes pays.  En  conséquence, 
les  é<=hanges  entre  les  différents  pays  de  la  Communauté  ne  coïncident  pas 
entièrement. Pour cette  raison,  ils  ont  été  indiqués  respectivement  en  fonction 
des  importations et des exportations. ESTIMATIONS  DU  DÉVELOPPEMENT 
DE  LA  DEMANDE  EN  CHARBON  ET  ACIER  (1) 
(Consommation de  la Communauté et exportations) 
1951 ..............  . 
En  5 années. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
En  10 années ..........  . 
Charbon 




en  millions  de  tonnes 
Acier  brut 
39,6 
46,6  à  50 
52,5  à  56 
(1)  Estimations  provisoires  du  Comité «  Développement du  marché » (MM.  les 
Professeurs Tinbergen, Dupriez, Meinhold, Milton-Gilbert, Sauvy). 
41 #  ~ 
ECONOMIE  CHARBONNIERE RÉSERVES  ET  SIÈGES COMMUNAUTÉ 
HOUILLE 
RÉSERVES 
TABLEAU  No  l 1  1 
RÉSERVES  DE  HOU ILLE 
Bassins 
ALLEMAGNE  : 
Ruhr-lbbenbüren 
Aix-la-Chapelle . 
Basse Saxe . 
Total .... 
BELGIQUE  : 
Sud de la Belgique. 
Campine. 
Total .•. 
FRANCE  (1)  : 
Nord et Pas-de-Calais • 
Moselle •.. 
Bourgogne  . 
Loire .. 
Centre. 
Gard et Hérault. 
Tarn et Aveyron •. 
Alpes .• 
Total.. 
ITALIE  : 
Sardaigne. 
PAYS-BAS  : 
Limbourg.  i  ............... Î 
1 
·!  SARRE ..........  . 
Total  pour la Communauté. 
> 
en  millions  de  t 
Réserves  probables de  houille 













>  460 
162 
85 
>  9.92!it 
>  24 
4.402 
9.205 
>  258.888 
Source :European Steel Trends in  the setting of the world market, E. C.E. Geneva, 1949. 
( 1)  Y  compris  les  réserves  possibles (environ 62 % des  réserves totales). HOUILLE 
SIÈGES 
COMMUNAUTÉ 
TABLEAU  ND  1  2  1 
PRODUCTION MOYENNE  PAR PUITS (1}  EN  1952 
Production par puits 
Bassins 
annuelle  journalière 
ALLEMAGNE 
Ruhr •...  881.700 
Aix-la-Chapelle •  797.580 
Basse Saxe •..  582.600 
BELGIQUE  : 
Sud de la Belgique •  152.000 
Campine •....  1.387.500 
FRANCE: 
Nord  et  Pas-de-Calais.  334.000 
Lorraine •..  1.110.000 
Centre et Midi.  161.750 
ITALIE •...................  361.000 
PAYS-BAS  (Limbourg) •............  1.044.330 
SARRE •..................  1.014.700 
(1)  A l'exclusion des petites mines et des nouvelles installations en voie de démarrage. 
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 INDUSTRIE HOUILLÈRE 
EMPLOI 
COMMUNAUTÉ 
TABLEAU  No  1  4  1 
NOMBRE DES PERSONNES OCCUPÉES DANS L'INDUSTRIE HOUILLÈRE 
DE  LA  COMMUNAUTÉ 
OUVRIERS DES HOUILLÈRES ET ACTIVITÉS ANNEXES 
Gl 
Gl  a  :,  c: 
~  1:11  :;:)  t  .!!  E 
'41 
" 
IT  c:  'î  :i  E  ïi 
~  "  :g  >- E  0 
..!  Gi  Ill  tl  0  c 
::(  al  a..  u 
A.  Houillères 
1)  Fond 
Fin  Juin  1950.  302.575  112.815  173.439  39.524  7.821  26.480  662.654 
-Déc. 1950.  304.121  108.677  166.603  38.813  7.370  26.995  652.579 
-Juin  1951.  308.735  113.471  165.771  38.321  6.907  27.592  660.797 
-Déc. 1951.  315.29;  119.770  167.981  38.379  6.940  29.157  677.521 
-Juin  1952.  320.816  119.233  166.016  38.267  6.830  29.957  681.119 
-Déc. 1952.  328.153  119.578  164.332  38.337  7.232  30.545  688.177 
2)  Jour 
Fin  Juin  1950.  98.957  44.053  85.394  20.708  2.429  14.817  266.358 
-Déc. 1950.  97.449  43.167  80.968  20.274  2.282  15.332  259.472 
-Juin  1951.  102.744  41.362  78.627  19.595  2.445  15.468  260.241 
-Déc. 1951.  101.416  40.934  76.936  19.683  2.407  15.900  257.276 
-Juin  1952.  108.430  40.495  75.003  20.155  2.395  16.452  262.930 
-Déc. 1952.  105.655  39.971  73.329  20.769  2.574  17.406  259.704 
3)  Fond  et  Jour 
Fin  Juin  1950.  401.532  156.868  258.833  60.232  10.250  41.297  929.011 
-Déc. 1950.  401.570  151.844  247.571  59.087  9.652  42.327  912.051 
-Juin  1951.  411.479  154.833  244.398  57.916  9.352  43.060  921.038 
-Déc. 1951.  416.710  160.704  244.917  58.062  9.347  45.057  934.797 
-Juin  1952.  429.246  159.728  241.019  58.422  9.225  46.409  i  944.049 
1 
-Déc. 1952.  433.808  159.549  237.661  59.106  9.806  47.951  947.881 
B.  Activités annexes ( 1) 
Fin  Juin  1950.  37.495  1.253  8.795  1.021  387  4.714  53.665 
-Déc. 1950.  36.926  1.371  9.074  1.050  387  4.903  53.711 
-Juin  1951.  37.600  1.802  9.139  1.052  455  5.227  55.275 
-Déc. 1951.  -38.376  1.856  9.386  1.056  451  5.622  56.747 
-Juin  1952.  39.428  1.744  9.583  1.053  341  5.876  58.025 
-Déc. 1952.  39.785  1.774  9.774  1.047  538  6.172  59.090 
1 
( 1)  C'est-à-dire  :  cokeries des  mines et fabriques d'agglomérés annexées aux mines, autres services 
connexes et services administratifs des entreprises. 
51 COMMUNAUTÉ 
RÉPARTITION  PAR  NATIONALITÉS  DES  OUVRIERS  ÉTRANGERS 
Allemagne 
Belgique  France  ( 1) 
Total  %  Total  % 
1 
Allemands 
31  Déc.  1950.  - 32.345  4,2  5.171  8,9 
- 1951.  - 2.120  3,0  4.525  8,0 
- 1952.  - 2.020  2,9  4.248  7,9 
Belges 
1 
31  Déc.  1950.  ·- -
f  1.296 (2)  2,2 
- 1951.  ·- - 1.178 (2)  2,1 
- 1952.  ·- - '1.093  (2)  2,0 
Français 
1  1 
31  Déc.  1950.  w  1.376  2,5 
...J 
1951.  lXI  1.383  2,0  z 
1952.  0  1.369  1,9 
c.. 
VI 
Italiens  i5 
z 
31  Déc.  1950.  0  30.450  54,6  8.246  14,2  z 
1951.  Cl)  49.081  69,5  9.638  17,1 
1952. 
'W 
50.154  71,1  9.222  17,2  1-
:::::; 
< 
Néerlandais  z 
0 
31  Déc.  1950.  .;  ;:::  2.067  3,7  • (3)  < 
1951.  z  '2.923  4,1  • (3) 
a:: 
• (3)  1952.  <  3.232  4,6 
c.. 
z 
Polonais  0  ;::: 
31  Déc.  1950.  ;::: 
a:: 
10.822  19,4  33.258  57,2 
1951.  <  8.625  12,2  31.056  54,9  c.. 
1952. 
'W  7.904  Il ,2  29.209  54,4  a:: 
Autres  étrangers 
31  Déc.  1950.  8.690  15,6  10.135  17,5 
1951.  6.462  9,2  10.138  17,9 
1952.  5.831  8,3  9.956  18,5 
Total 
31  Déc.  1950.  3.243  55.750  100,0  58.106  100,0 
1951.  3.500  70.594  100,0  56.535  100,0 
1952.  3.796  70.510  100,0  53.728  100,0 
( 1)  Les données comprennent également les employés de nationalité étrangère. 
(2)  Y corn pris les luxembourgeois. 
(3)  Repris sous  la rubrique« autres étrangers  :•>. 
*  Total  pour  la Communauté  sans  I'AIIemcLgne. 










1  0,7  -





25  18,5  -
22  18,9  -
23  19,3  -
1  0,7  -
1  0,9  -
1  0,8  -
28  20,8  -
24  20,7  -
29  24,4  -
80  59,3  -
68 
1  58,6  -
66 
1  55,5  -
1 
135 
1  100,0  -
116  100,0  -








































23,5  8.524 
25,7  7.665 
26,8  7.310 
8,9  1.677* 
9,1  1.540• 
9,8  1.475* 
0,3  1.389* 
0,3  1.395* 
0,2  1.377* 
7,1  39.024* 
4,2  58.909* 




27,5  45.289* 
25,8  40.728* 
24,9  38.109* 
32,7  20.305* 
. 34,9  18.053* 
34,7  17.204* 
100,0  11UI9 
100,0  134.714 
100,0  132.041 
53 COMMUNAUTÉ 
INDUSTRIE  HOUILL~RE 
EMPLOI 
TABLEAU  No  1  6  1· 
NOMBRE DES OUVRIERS INDIGÈNES ET ÉTRANGERS 
PAR RAPPORT AU NOMBRE TOTAL DES OUVRIERS 
OCCUPÉS DANS L'INDUSTRIE HOUILLÈRE DE LA COMMUNAUTÉ 
Ouvriers indigènes  Ouvriers étrangers  Total des ouvriers occupés 
Total  %  Total  %  Total  % 
Allemagne 
31  Déc.  1950  435.253  99,3  3.243  0,7  438.496  100,0 
- 1951  451.586  99,2  3.500  0,8  455.086 
1  100,0 
- 1952  469.797  99,2  3.796  0,8  473.593  100,0 
Belgique 
31  Déc.  1950  97.465  63,6  55.750  36,4  153.215  100,0 
- 1951  91.966  56,6  70.594  43,4 
1 
162.560  100,0 
- 1952  90.813  56,3  70.510  43,7 
! 
161.323  100,0 
France  ( 1) 
i 
31  Déc.  1950  227.157  79,6  58.106  20,4  285.263  100,0 
- 1951  226.237  80,0  56.535  20,0  282.772  100,0 
- 1952  221.784  80,5  53.728  19,5  275.512  100,0 
Sarre 
31  Déc.  1950  60.002  99,8  135  0,2  60.137  100,0 
- 1951  59.002  99,8  116  0,2  59.118  100,0 
- 19521  60.034  99,8  119  0,2  60.153  100,0 
Italie 
31  Déc.  1950  10.039  100,0  - - 10.039  100,0 
- 1951  9.788  100,0  - - 9.788  100,0 
- 1952  10.344  100,0  - - 10.344  100,0 
Pays-Bas 
31  Déc.  1950  42.945  90,9  4.285  9,1  47.230  100,0 
- 1951  46.710  92,2  3.969  7,8  i  50.679  100,0 
- 1952  50.235  92,8  3.888  7,2 
1 
54.113  100,0 
Communauté 
1 
31  Déc.  1950  872.861  87,8  121.519  12,2  994.380  100,0 
- 1951  885.289  86,8  134.714  13,2  1.020.003  100,0 
- 1952  903.007  87,2  132.041  12,8  1.035.048  100,0 
( 1)  Les  données relatives à  la France comprennent également les employés. 
54 INDUSTRIE HOUILLÈRE 
EMPLOI 
COMMUNAUTÉ 
TABLEAU  No  1  7  1 
RÉPARTITION  PAR AGE  DANS  L'INDUSTRIE  HOUILLÈRE 
OUVRIERS DU FOND ET DU JOUR 





a  c:  ~  e 
Cil  Cil  tn  t 
Cl.  Cl  i  tl  tr  .!!  ~  :::>  •tl 
1 
E  ·a,  c: 
~  0  - e  tl  >. 
~"  ~  Qi  u..  V>  tl 
< 
lXI  c... 
1 
1 
14-17  1.989 
: 
31.699  7.985 
1  5.762  3  3.570 
18-20  36.174  5.022  14.834  4.830  146  4.028 
21-25  74.304  17.311  32.152  7.322  745  7.826 
26-30  54.034  34.310  43.215 
1  6.127  1.531  7.925 
31-35  39.705 
1 
26.712  32.183  4.584  1.802  6.463 
36--40  36.463  20.874  28.214  4.896  1.851  5.894 
41--45  49.855  19.909  30.621  7.535  1.694  5.016 
46-50  59.163  15.513  29.992  9.742  1.120  4.396 
51-55  45.128  11.364  18.381  6.613  767  3.401 
56-60  23.428  5.835  3.377  2.400  439  1.635 
61  el au-des.  13.406  2.281 
:  268  342  246  525 
Total  463.359  161.120  241.222  60.153  10.344  50.679 
1  1 
2)  En  %  du  nombre total 
14-17  6,84  1,23  3,31  9,58  0,03  7,04 
18-20  7,81  3,12  6,15  8,03  1,41  7,95 
21-25  16,04  10,74  13,33  12,17  7,20  15,44 
26-30  11,66  21,29  17,92  10,18  14,80  15,64 
31-35  8,57  16,58  13,34  7,62  17,42  12,75 
36--40  7,87  11,96  11,70  8,14  17,89  11,63 
41--45  10,76  11,36  12,69  12,53  16,38  9,90 
46-50  12,77  9,63  12:43  16,10  10,83  8,67 
51-55  9,74  7,05  7,62  10,99  7,42  6,71 
56-60  5,06  3,62  1,40  3,99  4,14  3,13 
61  et au-des.  2,88  1,42  0,11  0,57  2,38  1,04 
Total  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 
( 1)  Date du  recensement  :  Allemagne  :  30.6.52,  Belgique,  Sarre,  Italie:  31.12.52, 
France,  Pays-Bas  :  31.12.51. 
:!t 
E '! 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLEAU  No  12 
PRODUCTION  DE HOUILLE DANS LES  PAYS DE LA COMMUNAUTÉ 
1  ~  GJ  .. 
Cl  :::l 
~  t 
.~  " 
1 
o~  0"  '1  Année ou  mois  E:::::..  ·;;, 
1 
~  "  g 
~  Qj 
1 
V)  >.. 
"  < 




1936  116.963  27.867  45.228  11.684  967  12.803 
1937  137.578  29.859  44.346  13.365  1.271  14.321 
1938  136.956  29.585  46.504  14.389  1.480  13.488 
1950  110.755  27.304  50.843  15.091  1.028  12.247 
1951  118.925  29.651  52.972  16.279  1.165  12.424 
1952  123.278 
1  30.384  55.365  16.235  !.086  12.532 
1951  1  10.138  2.510  4.663  1.461  96  1.078 
Il  9.456  2.115  4.258  1.337  99  988 
Ill  10.038  2.635  4.600  1.424  101  1.116 
IV  10.023  2.565  4.494  1.405  99  1.025 
v  9.373  2.503  4.269  1.264  94  1.001 
VI  10.041  2.598  4.475  1.393  96  1.046 
VIl  9.814  2.110  4.105  1.363  100  1.037 
VIII  10.121  2.411  4.171  1.339  105  1.043 
IX  9.346  2.410  1  4.222  1.289  96  1.006 
x  10.490  2.728 
1  4.922  1.417  104  1.126 
Xl  10.322  2.637  4.449  1.308  92  1.051 
Xli  9.763  2.460  4.345  1.280  83  907 
1952  1  10.669  2.670  1  5.002  1.443  90  1.083 
Il  10.240  2.606  4.606  1.290  79  1.010 
Ill  10.759 
1 
2.741  4.932  1.428  90  1.091 
IV  9.714 
1  2.558  4.603  1.239  75  1.041 
v  10.051  2.623  4.487  1.326  95  1.030 
VI  9.229  2.328  4.226  1.210  88  965 
VIl  10.533  2.143  4.551  1.420  Ill  1.104 
VIII  10.181  2.283  4.130  1.343  100  976 
IX  10.293  2.581  4.546  1.425  100  1.077 
x  11.051  2.770  5.177  1.510  100  1.134 
Xl  10.131  2.439  4.496  1.332  83  1.036 
Xli  10.427  2.642  4.608  1.269  75  985 
1953  1  10.940  2.636  4.966  1.461  105  1.108 
Il  9.894  2.435  4.517  1.333  104  1.006 
Ill  10.920  2.683  4.930  1.463  95  1.053 
1 
( 1)  Non  compris  la  production  des  petites  mines,  1950  :  361.000 t. 
1951  :  1.300.000  t  (estimation) 
1952  :  1.430.000  t 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 COKE  ET  SEMI-COKE  DE  HOUILLE 
PRODUCTION 
COMMUNAUTÉ 
TABLEAU  No  )  14  1 
PRODUCTION  DE COKE DANS  LES  PAYS  DE LA COMMUNAUTÉ 
Année ou  mois 
1
'  Alle- l  B_el- 1  1  1  j  France  Sarre  Italie  j:  Pays- magne  g1que  Bas 
COKE  DE  HOUILLE 
1936  30.146  5.467  7.101  2.736  1.211  3.053 
1937  34.557  6.312  7.900  2.844  1.703  3.365 
1938  36.671  5.107  7.630  3.108  1.739  3.143 
1950  27.333  4.597  7.033  3.228  1.360  2.81M 
1951  33.616  6.098  8.079  3.766  2.033  2.973 
1952  37.233  6.414  9.216  3.887  2.313  3.228 
1951  1  2.63SI  47S  668  318  122  257 
Il  2.435
1  43S  604  287  122  226 
Ill  2.707  511  664  315  162  248 
IV  2.687  S04  6S2  30S  168  242 
v  2.791  S21  667  310  178  249 
VI  2.744  494  6S5  308  171  235 
VIl  2.884  509  668  320  177  248 
VIII  2.948  529  677  322  174  250 
IX  2.876  SIS  673  313  179  239 
x  2.97S  541  722  325  183  260 
Xl  2.91S  524  684  312  192  252 
Xli  3.019  541  746  330  205  268 
1 
19S2  1  3.041  550  758  337  199  271 
Il  2.869  SIS  703  313  167  260 
Ill  3.074  S52  770  331  181  268 
IV  2.972  S28  743  313  189  257 
v  3.0S9  S45  n6  331  190  270 
VI  2.995  518  747  316  181  265 
VIl  3.126  509  757  328  lBS  271 
VIII  3.158  499  750  327  187  272 
IX  3.110  524  772  320  188  265 
x  3.263  561  812  330  202  282 
Xl  3.214  542  793  318  216  269 
Xli  3.352  571  835  323  228  278 
1953  1  3.369  563  846  329  228  282 
Il  3.041  493  755  296  190  253 
Ill  3.379  536  789  334  198  276 
1  1 
en  1.000  t 
SEMI-COKE 
DE  HOUILLE 
1 
Corn·  [  1  Com-
mu·  France : Sarre  mu-
nauté  1  ;  nauté 
1 
: 49.714  168  - 168 
1  244  244  159.681  -
57.398  288  - 288 
46.355  252  51  303 
56.565  2n  87  359 
62.291  279  94  373 
4.475  23  7  30 
4.109  21  7  28 
4.607  24  8  32 
4.558  23  7  30 
4.716  22  7  29 
4.607  21  7  28 
4.806  22  7  29 
4.900  22  7  29 
4.795  22  7  29 
5.006  24  7  31 
4.879  23  7  30 
5.109  2S  8  3l 
5.156  2S  B  33 
4.827  23  7  30 
5.176  25 
1  B  33 
1 
5.002  23 
1 
l  7  30 
5.171  24  8  32 
5.022  22  7  29 
5.176  23  8  JI 
5.193  24  8  J2 
5.179  23  7  JO 
5.450  23  8  JI 
5.J52  22  9  31 
5.587  1  22  9  31 
5.617  22  8  30 
5.028  21  7  28 
5.512  24  8 
1  32 
63 COMMUNAUTÉ 
AGGLOMÉRÉS DE  HOUILLE 
PRODUCTION 
TABLEAU  No  j1s  1 
PRODUCTION D'AGGLOMÉRÉS DE  HOUILLE  DANS  LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTÉ 









































































































































































































































( 1)  Les  renseignements font défaut. La production s'est élevée à  :  1950  :  41.000 t 
1951  :  70.000 t 
1 





































1952  :  60.000 t  (Estimation) BRIQUETIES  DE  LIGNITE 
SEMI-COKE DE  LIGNITE 
PRODUCTION 
COMMUNAUTÉ 
[~1  TABLEAU  No 
PRODUCTION DE BRIQUETTES DE LIGNITE ET DE SEMI-COKE DE LIGNITE 
DANS  LES  PA  YS  DE LA COMMUNAUTÉ 
en  1.000  1 
BRIQUETIES  DE  LIGNITE 
SEMI-COKE 
DE  LIGNITE 
Année  ou  mois 
1 
Allemagne  Pays-Bas  Communauté  Allemagne; 
Communauté 
1936  11.682  31  11.713  265 
1937  13.034  48  13.082  663 
1938  13.266  61  13.327  680 
1950  14.912  57  14.969  665 
1951  15.924  73  15.997  691 
1952  16.403  73  16.476  701 
1951  1.318  7  1.325  56 
Il  I .237  1.242  51 
Ill  1.328  6  1.334  57 
IV  1.309  1.314  58 
v  1.244  6  1.250  58 
VI  I.339  6  1.345  57 
VII  1.358  6  1.364  59 
VIII  1.390  6  1.396  62 
IX  1.307  6  1.313  57 
x  1.431  7  1.438  62 
Xl  1.325  7  1.332  55 
Xli  1.338  6  1.344  59 
1952  1.414  6  1.420  58 
Il  1.344  7  1.351  57 
Ill  1.410  7  1.417  6I 
IV  1.250  6  I.256  55 
v  1.356  6  1.362  57 
VI  1.270  6  1.276  59 
VIl  1.470  6  1.476  60 
VIII  1.419  1.424  60 
IX  1.4IO  6  1.416  61 
x  1.458  6  1.464  59 
Xl  1.257  6  1.263  56 
Xli  1.345  6  1.35I  58 
1953  1.418  7  1.425  61 
Il  1.285  6  1.291  55 




TABLEAU  No  )11 ! 
PRODUCTION DE LIGNITE ET DE PECHKOHLE DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTÉ 
en  1.000  1 
LIGNITE  PECHKOHLE 
Année ou  mois 
1 
1  1  1 
Commu-
All~magne  France  11alie  Pays-Bas  nauté  Allemagne 
1 
1936  56.555  943  625  89  58.212 
1  1.426 
1937  65.442  1.019  753  143  67.357 
1  1.490  1 
1938  68.281  1.058  873  171  70.383 
1  1.523 
1950 
1  75.841  1.686  734  194  78.455  1.544 
1951  83.121  2.003  861  i  249  86.234  1.668 
1952  83.366  1.990 
! 
839  246  86.441  1.722 
1 
1951  1  7.245  169  71  22  7.507  149 
Il  6.745  144  70  19  6.978  139 
Ill  6.996  157  67  20  7.240  149 
IV  6.717  129  63  18  6.927  137 
v  6.396  109  75  19  6.599  124 
VI  6.595  130  64  20  6.809  136 
VIl  6.683  1  148  74  20  6.925  138 
VIII  6.998  189  78  20  7.285  133 
IX  6.702  202  75  20  6.999  131 
x  7.485  223  80  23  7.811  148 
Xl  7.167  209  76  24  7.476  145 
Xli  7.392  193  68  23  7.676  139 
1 
1952  1  7.582  189  77  31  7.879  154 
Il  7.049  186  70  24  7.329  144 
Ill  7.268  178  72  23  7.541  148 
IV 
1 
6.408  136  69  18  6.631  136 
v  6.504  125  71  17  6.717  133 
VI  6.004  125  62  17  6.208  118 
VIl  7.012  170  74  18  7.274  149 
VIII  6.853 
1 
189  67  17  7.126  136 
IX  7.054  210  73  20  7.357  146 
x  7.478  193  76  20  7.767  161 
Xl  6.8n  140  66  20  7.103  147 
Xli  1.2n  149  62  21  7.509  ISO 
1953  1  7.409  189  76  22  7.696  155 
Il  6.628  175  65  21  6.889  141 
Ill  7.327 
1 
188 ( 1)  21 
1  155 
1  1 
( 1)  Provisoire. 




Année  ou  mois 
Production  Con  som  mo:- i Uvroi•oo• 1 1 Di•pooib;li!é• 1 
Mouvements 
1  ÉcoulementS  (1)  tion  propre  au personne  des stocks 
! 
1950  110.755  11.949  2.213  96.593  6  96.599 
1951  118.925  12.457  2.402  104.066  +  25  104.041 
1952  123.278  12.095  2.259  108.924  +  33  108.891 
1951  10.138  1.113  272  8.753  +  30  8.723 
Il  9.456  998  204  8.254  8  8.262 
Ill  10.038  1.097  212  8.729  +  32  8.697 
IV  10.023  1.043  209  8.771  +  75  8.696 
v  9.373  993  141  8.239  68  8.307 
VI  10.041  989  127  8.925  +  42  8.883 
VIl  9.814  1.002  144  8.668  43  8.711 
VIII  10.121  1.016  156  8.949  +  61  8.888 
IX  9.346  972  173  8.201  37  8.238 
x  10.490  1.087  273  9.130  +  64  9.066 
Xl  10.322  1.062  247  9.013  +  37  8.976 
Xli  9.763  1.083  246  8.434  -158  8.592 
1952  10.669  1.118  213  9.338  +  53  9.285 
Il  10.240  1.049  220  8.971  8.976 
Ill  10.759  1.051  174  9.534  +  26  9.508 
IV  9.714  958  156  8.600  +  43  8.557 
v  10.051  963  121  8.967  +  67  8,900 
VI  9.229  898  118  8.213  -127  8.340 
VIl  10.533  979  1:31  9.423  +  63  9.360 
VIII  10.181  947  161  9.073  60  9.133 
IX  10.293  968  257  9.068  +  7  9.061 
x  11.051  1.054  230  9.767  + 122  9.645 
Xl  10.131  1.009  230  8.892  94  8.986 
Xli  10.427  1.101  248  9.078  64  9.142 
( 1)  Non compris les tonnages des petites mines. 
1950  :  361 
1951  :  1.300  (estimation) 
1952  :  1.430 
68 HOUILLE 
DISPONIBILITÉS 
TABLEAU  No  ]•s/ 
INDIGÈNES (1) 
en  1.000  t 
BELGIQUE 
Production  Consomma- Livraisons  Disponibilités  Mouvements  Écoulements  lion  propre  au personnel  des  stocks 
27.321  2.728  698  23.895  782  24.677 
29.651  2.712  697  26.242  806  27.048 
30.384  2.625  695  27.064  + 1.448  25.616 
2.510  258  79  2.173  328  2.501 
2.115  220  60  1.835  192  2.027 
2.635  252  73  2.310  161  2.471 
2.565  238  55  2.272  94  2.366 
2.503  231  47  2.225  30  2.255 
2.598  221  40  2.337  +  2.332 
2.110  193  40  1.877  21  1.898 
2.411  205  45  2.161  +  14  2.147 
2.410  209  49  2.152  12  2.164 
2.728  232  69  2.427  +  Il  2.416 
2.637  225  68  2.344  +  14  2.330 
2.460  229  72  2.159  Il  2.170 
2.670  239  74  2.357  2  2.359 
2.606  223  67  2.316  +  Il  2.305 
2.741  127  64  2.450  +  212  2.238 
2.558  213  49  2.296  +  265  2.031 
2.623  221  42  2.360  +  424  1.936 
2.328  210  40  2.078  +  213  1.865 
2.143  195  38  1.910  +  195  1.715 
2.283  198  46  2.039  +  46  1.993 
2.581  216  57  2.308  +  52  2.256 
2.770  230  68  2.472  +  67  2.405 
2.439  216  71  2.152  2.155 





Année  ou  mois 
1 
1  Livraisons  1 Disponibilités 1  Mouvements  Production  Consommu- Éco1~lements  tion propre  au  personnel  des  stocks 
1 
1950  50.845  6.989  1.543  42.311 
1  + 1.271  -1·1.040 
1951  52.973  6.815  1.567  44.591  -1.351  45.942 
1952  55.365  6.940  1.531  46.894  + 2.819  44.075 
1951  4.663  663  177  3.823  307  4.130 
Il  4.258  569  121  3.568  256  3.824 
Ill  4.599  604  142  3.853  156  4.009 
IV  4.494  518  124  3.852  122  3.974 
v  4.269  498  130  3.641  134  3.775 
VI  4.475  489  109  3.877  112  3.989 
VIl  4.105  485  109  3.511  86  3.597 
VIII  4.171  489  93  3.589  46  3.635 
IX  4.222  568  122  3.532  122  3.654 
x  4.922  680  154  4.088  17  4.105 
Xl  4.449  607  145  3.697  +  45  3.652 
Xli  4.345  667  142  3.536  29  3.565 
1952  5.002  676  149  4.177  +  189  3.988 
Il  4.606  663  132  3.811  +  51  3.760 
Ill  4.932  607  138  4.187  +  119  4.068 
IV  4.603  511  112  3.980  +  123  3.857 
v  4.487  506  118  3.863  +  180  3.683 
VI  4.226  499  97  3.630  +  247  3.383 
VIl  4.551  558  106  3.887  +  489  3.398 
VIII  4.130  532  100  3.498  +  248  3.250 
IX  4.546  645  127  3.774  +  81  3.693 
x  5.177  624  157  4.396  +  370  ·4.026 
Xl  4.496  530  144  3.822  +  447  :3.375 
Xli  1.606  569  151  3.868  +  276  :3.592 






















































































































TABLEAU  No  119  [ 
Mouvements 







+  15 
+  14 





+  Il 
+  10 
4 
+  4 
+  27 
+  80 
+  70 
+  75 
+ 104 
+  40 
26 




























































DISPON  1  BI  LITÉS 
ITALIE 
Production  1  Consomma-]  Livraisons  / Disponibilités 1  Mouvements  Écc•ulements 
fion  propre  au  personnel  des stocks 
1 
1.028  19  12  997  -99  1.096 
1.165  22  9  1.134  + 30  1.104 
1.086  18  9  1.059  +  5  1.054 
96  2  93  0  93 
99  2  96  97 
101  2  98  6  104 
99  2  96  99 
94  2  91  +  s  86 
96  2  93  8  101 
100  2  0  98  +  2  96 
lOS  2  102  103 
96  2  93  +  88 
104  2  101  +  8  93 
92  2  89  + 21  68 
83  2  80  +  8  72 
90  1  87  + 36  51 
79  2  76  2  78 
90  2  87  90 
75  73  2  75 
95  2  92  -14  106 
88  2  85  85 
Ill  2  108  + 28  80 
100  98  + 18  80 
100  2  97  - 7  104 
100  1  97  -13  110 
83  81  -12  93 



























































Livraisons  1  au  personnel  Disponibilités 
62  10.798 
68  10.938 
79  11.036 
12  938 
872 
5  986 
4  905 
2  885 
2  932 
2  921 
926 
7  885 
Il  988 
7  921 
8  779 
12  936 
7  882 
5  966 
4  923 
1  915 
4  855 
5  985 
863 
7  '}54 
Il  994 
9  908 
7  855 
HOUILLE 
DISPONIBILITÉS 
TABLEAU  No  1  20  1 
Mouvements 
des  stocks 






+  4 
+  9 












+  10 
-t  JO 
+  13 
+ Il 
-53 





























































TABLEAU  No  [21  i 
DISPONIBILI1"ÉS INDIGÈNES (IV) 
en  1.000  t 
COMMUNAUTÉ 
Production  1 ~onsomma-1  Livraisons  1 Disponibilités  1
1 
Mouvements 1 ~coulements 
hon  propre  au  personnel i  i  des  stocks 
217.285  24.904  4.940  187.441  +  356  187.085 
231.417  25.402  5.161  200.854  - 2.236  203.090 
238.880  25.077  4.958  208.845  + 4.794  204.051 
19.946  2.342  580  17.024  682  17.706 
18.252  2.065  427  15.760  497  16.257 
19.913  2.252  477  17.184  313  17.497 
19.611  2.081  430  17.100  148  17.248 
18.504  1.990  346  16.168  208  16.376 
19.646  1.968  315  17.363  50  17.413 
18.519  1.952  312  16.255  140  16.395 
19.190  1.984  339  16.867  +  62  16.805 
18.369  2.018  437  15.914  181  16.095 
20.787  2.308  534  17.945  +  77  17.868 
19.859  2.186  480  17.193  +  106  17.087 
18.838  2.279  481  16.078  247  16.325 
20.957  2.355  490  18.112  +  276  17.836 
19.831  2.228  467  17.136  +  67  17.069 
21.041  2.175  418  18.448  +  373  18.075 
19.230  1.952  350  16.928  +  452  16.476 
19.612  1.964  308  17.340  +  666  16.674 
18.046  1.865  291  15.890  +  361  15.519 
19.862  1.018  301  17.543  +  897  16.646 
19.013  1.953  352  16.708  +  332  16.376 
20.022  2.115  522  17.385  +  238  17.147 
21.742  2.207  494  19.041  +  663  18.378 
19.517  2.032  470  17.015  +  390  16.625 
20.006  2.215  498  17.293  +  76  17.117 COMMUNAUTÉ 
DISPONIBILITÉS  INDIGÈNES  (1) 
COMMUNAUTÉ 
Année  ou  mois 
i,·  C:onsomma-j  Livraisons  1  Disponi- Prod uction  t 
1  10n (i)opre  au personnel  .  bil ités 
1950  46.659  2.440  44.219 
1951  56.947  2.456  54.491 
1952  62.689  2.210  171  60.308 
1951  4.505  315  4.190 
Il  4.137  259  3.878 
Ill  4.637  246  4.391 
IV  4.589  213  4.376 
v  4.748  184  4.564 
VI  4.638  161  4.477 
VIl  4.838  162  4.676 
VIII  4.932  145  4.787 
IX  4.826  159  4.667 
x  5.039  218  4.821 
Xl  4.912  220  4.692 
Xli  5.143  241  4.902 
1952  5.192  242  20  4.930 
Il  4.860  230  19  4.611 
Ill  5.211  221  14  4.976 
IV  5.035  116  8  4.851 
v  5.204  158  5  5.041 
VI  5.053  151  5  4.897 
VIl  5.209  136  7  5.066 
VIII  5.225  125  8  5.092 
IX  5.212  157  17  5.038 
x  5.483  192  20  5.271 
Xl  5.386  198  19  5.169 
Xli  5.619  223  25  5.371 
(1)  Pour  1950  et  1951,  y  compris  les  livraisons  au  personnel. 
COKE  DE  FOUR 
DISPONIBILITÉS 
TABLEAU  No  j22  [ 
en  1.000  1 
1 
Mouvements  1  É  1  1  des  stocks  1  cou emen s 
-444  44.663 
- 94  54.585 
+  189  60.119 
96  4.286 
110  3.988 
+  27  4.364 
10  4.386 
+  25  4.539 
+  4  4.473 
+  38  4.638 
+  24  4.763 
+  42  4.625 
18  4.839 
55  4.747 
+  24  4.878 
16  4.946 
+  4  4.607 
+  0  4.976 
+  6  4.845 
+  72  4.969 
+  16  4.881 
+  44  5.022 
+  37  5.055 
5.039 
+  s  5.266 
+  32  5.137 
12  5.383 
75 ALLEMAGNE 
BELGIQUE 
























































DISPON  1  BI  LITÉS 
ALLEMAGNE 




Mouvements  Écc>ulements 
( 1  )  au personne  des  stocks 
1.566  25.767  -57  25.824 
1.555  31.061  + 13  31.038 
1.406  81  35.746  - 2  35.748 
182  1.453  18  1.471 
155  1.180  1.285 
161  2.545  2  1.547 
142  2.545  +  1.544 
116  2.675  +  11  1.663 
102  2.642  6  2.648 
103  2.781  + 23  2.758 
90  2.858  +  6  1.851 
95  2.781  + 21  2.760 
135  2.840  7  2.847 
138  2.777  13  2.790 
148  2.871  +  9  2.861 
152  10  1.879  -18  2.897 
144  9  1.716  12  2.728 
141  8  1.925  +  1.920 
108  4  2.860  +  0  1.860 
98  2.958  +  10  2.948 
93  1  2.900  +  1.899 
87  3.036  + 26  3.010 
81  3.074  +  6  3.068 
103  7  3.000  9  3.009 
119  10  3.124  3.125 
131  10  3.073  5  3.078 
139  12  3.101  6  3.107 
( 1  ) Pour 1950 et 1951, y compris les livraisons au personnel. 




























































au personnel  Disponibilités 
4.291 
5.831 













4  527 
4  494 
535 
2  512 
2  530 
2  S03 
2  496 
2  487 
4  511 
4  546 
4  527 
5SI 
COKE  DE  FOUR 
DISPONIBILITÉS 
TABLEAU  No  1  23  1 
Mouvements 
des  stocks 
186 
+  25 
+  34 
12 
+  9 
+  9 
+  6 
+  6 
+  20 
2 
6 
+  2 
6 
+  15 
17 
+  36 
+  32 
+  7 
10 
Il 































































(1)  propre (2} 
7.287  353 
8.375  347 
9.520  382 
1 
691  74 
625  54 
686  32 
675  30 
692  29 
679  24 
692  24 
702  20 
1 
697  24 
749  35 
710  38 
772  45 





797  1  41 
768  32 
801  28 
771  27 
782  21 
775  17 
797  28 
838  31 
818  34 
858  37 
DISPONIBILITÉS 
FRANCE 
]  Livraisons  1  Dis  onibilités 1 Mouvements 1 
[ au personnel  P  des stocks 
Ëc()ulements 
1 
6.934  - 103  7.037 
29  7.999  - 93  8.092 
33  9.105  +  110  8.995 
617  - 73  690 
571  1  - 33  604 
654  - 2  656 
645  - Il  656 
663  +  2  661 
655  - 1  656 
668  +  6  662 
682  +  8  674 
673  +  18  655 
714  - 4  718 
672 
1 
- 4  676 
727  - 8  735 
4  739  .,..-- 9  748 
4  682  - 10  692 
2  754  - 2  756 
1  735  +  7  728 
1  0  773  +  22  751 
1 
1  0  744  +  13  731 
1  760  +  15  745 
2  756  +  19  737 
3  1  766  +  18  748 
1 
4  803  +  1  '802 
4  780  +  29  751 
6  BIS  +  6  809 
1  i 
!  i 
( 1)  Y compris le semi-coke et, pour la France, y compris de faibles quantités de poussier de coke  de  gaz. 
(2)  Pour 1950 et les mois de l'année 1951, y compris les livraisons au personnel. 
78 
1 COKE  DE  FOUR 
DISPONIBILlTËS 
TABLEAU  No  0 
INDIG~NES (Ill) 
en  1.000  t 
SARRE 
Production  ( 1)  Consom.  Livraisons 
1 
Disponibilités  Mouvements  Ëcoulemenls  propre (2)  au  personnel  des  stocks 
3.278  21  3.257  -24  3.281 
3.852  9  14  3.829  -18  3.847 
3.981  Il  17  3.953  +  10  3.943 
325  322  -12  334 
294  2  292  295 
323  320  +  319 
313  2  311  2  313 
317  316  +  2  314 
315  314  2  316 
328  327  328 
329  328  +  4  324 
320  2  318  319 
332  329  332 
319  2  317  - 2  319 
338  335  +  334 
345  2  342  +  337 
320  2  317  +  316 
339  337  5  342 
321  319  +  318 
339  0  0  339  0  339 
323  321  0  321 
336  334  +  333 
334  0  333  334 
328  0  325  +  322 
337  2  334  +  331 
327  325  +  2  323 






Année  ou  mois 
1 
Consom.  1  Livraisons  1 Dis  onibilités  ~  Mouvements  1  Production  Écou,(ements 
1 
propre  i au _personnel  P  des  stocks 
1 
1 
1950  1.360  1.360  118  1.478 
1951  2.033  0  2.033  +  2  2.031 
1952  2.313  2.313  +  26  2  .. 287 
1951  122  122  +  30  92 
Il  122  122  48  170 
Ill  162  162  +  Il  151 
IV  168  168  169 
v  178  178  +  2  176 
VI  171  171  +  6  165 
VIl  177  177  8  185 
VIII  174  174  +  5  169 
IX  179  0  179  +  176 
x  183  183  3  186 
Xl  192  192  10  202 
Xli  205  205  +  15  190 
1952  199  199  +  14  185 
Il  167  167  +  13  154 
Ill  181  181  +  10  171 
IV  189  189  +  28  161 
v  190  190  191 
VI  181  181  30  211 
VIl  185  185  19  204 
VIII  187  187  +  15  172 
IX  188  188  24  212 
x  202  202  8  210 
Xl  216  216  +  9  207 
Xli  228  228  +  20  208 
{ 1)  Pour 1950 et  1951, y compris les livraisons au personnel: 
80 INDIGèNES  (IV) 
PAYS-BAS 






propre  au  personnel  Disponibilités 
(1) 
i 
2.804  194  2.610 
2.973  235  2.738 
3.228  254  2  2.972 
! 
257  22  235 
226  19  207 
248  22  226 
242  18  224 
249  18  231 
235  16  1  219 
248  17  231 
250  15  235 
239  18  221 
259  23  236 
252  23  229 
268  24  244 
271  27  0  244 
260  25  0  235 
268  24  0  244 
257  21  0  236 
270  19  0  251 
265  17  0  248 
271  16  0  255 
272  17  0  255 
265  17  0  248 
282  20  0  262 
269  21  0  248 




COKE  DE  FOUR 
DISPONIBILITÉS 
TABLEAU  ND  /~ 
en  1.000  t 
Mouvements 
1 
des sfoèks  Écoulements 
+  44  2.566 
-33  2.n1 
+Il  2.961 
-Il  246 
-18  225 
+  10  216 
- 6  230 
+  1  230 
+  1  218 
- 2  233 
+  3  232 
+  1  220 
+  5  231 
-21  250 
+  5  239 
- 3  247 
+  18  217 
-23  267 
-13  249 
+  5  246 
+  0  248 
+  14  241 
+  8  247 
+ 12  236 
+ 15  247 
- 2  250 
-20  268 
6 ALLEMAGNE 
BELGIQUE 






























1  1 
Consom.  Production  propre• 
3.722  47 
4.104  39 
4.961  38 
357  4 
324  3 
337  3 
332  3 
318  3 
309  3 
325  3 
335  3 
344  3 
386  3 
379  3 
359  3 
401  3 
387  3 
415  3 
380  3 
389  3 
366  3 
446  3 
433  3 
441  3 
429  4 
408  3 
466  4 
DISPONI  BI LIT~S 
ALLEMAGNE 
1  .~';::;!:,":~, 1  1 Dlopo•lbllllé•l  M.-.~·~:;:;:a 1  ~c,oulements 
161  3.514  - 3.514 
178  3.887  +  1  3.886 
173  4.750  +  1  4.749 
1  20  333  +  0  333 
16  305  +2  303 
16  318  - 1  319 
15  314  +  1  313 
9  306  -1  307 
10  296  +  1  295 
9  313  +  1  312 
9  323  - 1  324 
12  329  -2  331 
25  358  +  2  356 
18  358  -0  358 
19  337  - 337 
16  382  +1  381 
17  367  -2  369 
14  398  +  0  398 
12  365  +2  363 
1 
8  378  -0  378 
9  354  -2  356 
9  434  +1  433 
9  421  +  3  418 
18  420  -2  422 
23  402  _, 
403 
18  387  +1  386 
20  442  +O  442 
( 1)  Pour 1950 et 1951, y compris la consommation propre. 






Production  au  personnel  Disponibilités  propre  (1) 
1.014  164  850 
1.802  165  1.637 
1.478  54  114  1.310 
164  20  144 
144  15  129 
174  17  157 
165  Il  154 
138  Il  127 
131  10  121 
107 
1  9  98 
130  10  120 
148  12  136 
173 
1 
16  157 
171 
1 
16  155 
157 
1  17  140 
179  6  13  160 
168  6  Il  151 
129  5  10  114 
113  4  8  101 
106  4  7  95 
101  4  7  90 
76  3  6  67 
107  4  8  95 
120  4  9  107 
136  5  Il  120 
117  5  12  lOO 




TABLEAU  No  1  26  \ 
en  (.000  1 
Mouvements 
1  Ëcoulements  des  stocks 
! 
-19  869 
- 1  1.638 
+  29  1.281 
+  1  143 
- 2  131 
- 157 
- 154 
+  1  126 
+  1  120 
- 98 
+  1  119 
- 1  137 
- 157 
+  1  154 
- 2  142 
+  1  159 
+  1  ISO 
+  4  110 
+  8  - 93 
+  5  90 
+  3  87 
+  2  65 
+  2  93 
+  1  106 
+  2  118 
+  1  99 
- 1  108 
83 FRANCE 
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8.047  71 















715  8 
692  7 
751  7 
646  6 
1 
595 
1  5 
531  6 
579  5 
591  5 
730  5 
787  7 
637  6 
688  7 
DISPONIBILITÉS 
FRANCE 
1  Livraisons  1  1  1  au personnel  Disponibilités  Mdouve,meknts  Ëcoulements 
1 




356  5.954  - Il 
j 
5.965 
289  7.687  +  4  7.683 
292  7.576  + 30  7.546 
35  694  - 5  699 
31  673  +  1  672 
33  696  1  - 2  698 
28  618  - 618 
28  620  +  6  614 
28  645  +  3  642 
22 
1 
581  - 5  586 
20  655  - 2  657 
27  633  +  2  631 
36  656  +  4  652 
37  604  +  2  602 
34  614  +  1  613 
1 
1 
27  680  - 3  683 
25  660  - 5  665 
25 





618  +  4  614 
22  568  +  9  559 
21  504  - 0  504 
18  556  +  3  553 
18  568  - 0  568 
25  700  +  3  697 
31  749  + 12  737 
29  602  - 9  611 
29  652  +  4  648 
( 1)  Pour 1950 et 1951, y compris la. consommation propre. 




Production  propre 
1.049 
1.062 















96  0 
85  0 
1 
1 
88  0 
1 
1 
82  0 
82  0 
74  0 
84  0 
77  0 
81  0 
73  0 
57  0 




au  personnel  Disponibilités 
(1) 
88  961 
89  973 
91  848 
JO  82 
8  81 
JO  88 
6  76 
5  77 
3  83 
3  85 
3  85 
5  80 
Il  85 
JO  83 
14  69 
10  86 
8  77 
8  80 
6  76 
5  77 
4  70 
5  79 
6  71 
10  71 
10  63 
9  48 




TABLEAU  No  ln ' 
en  1.000  t 
Mouvements 
1 
Écoulements  des  stocks 
0  961 
0  973 













0  86 
0  77 
0  80 
0  76 
0  77 
0  70 
0  79 
0  71 
0  71 
0  63 
0  48 
0  54 
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TABLEAU  No  1  281 
DISPONIBILITÉS  INDIGÈNES (Ill) 
en  /.000  t 
COMMUNAUT~  (sans  l'Italie) ( 1) 
l 





816  11.279  -30  11.309 
15.015  831  14.184  +  4  14.180 
15.325 
!  171  670  14.484  + 60  14.424  1 
1.342  89  1.253  - 4  1.257 
1.261  73  1.188  +  1  1.187 
1.338  79  1.259  - 3  1.262 
1.225 
1 
63  1.162  +  1  1.161 
1.186  56  1.130  +  6  1.124 
1.199  54  1.145  +  5  1.140 
1.123  46  1.077  - 4  1.081 
1.228  45  1.183  - 2  1.185 
1.237  59  1.178  - 1  1.179 
1.347  91  1.256  +  6  1.250 
1.284  84  1.200  +  3  1.197 
1.247  87  1.160  - 1  1.161 
1.391  17  66  1.308  - 1  1.309 
1.332  16  61  1.255  - 6  1.261 
1.383  15  57  1.311  + 16  1.295 
1.221  13  48  1.160  +  14  1.146 
1.172  12  42  1.118  +  14  1.104 
1.072  13  41  1.018  +  1  1.017 
1.185  Il  38  1.136  +  6  1.130 
1.208  12  41  1.155  +  5  1.150 
1.372  Il  61  1.298  +  2  1.296 
1.425  16  75  1.334  +  13  1.321 
1.219  14  68  1.137  - 7  1.144 
1.345  16  74  1.255  +  3  1.252 
1 
1 
( 1)  On ne dispose pas de données pour l'Italie;  la production et  les disponibilités indigènes  étaient 
d'environ 60.000 t  en  1952. 
(2)  Pour 1950 et 1951, y compris la consommallion propre. 
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BRIQUETTES  DE  LIGNITE 
DISPONIBILIT~S 
TABLEAU  ND  1291 
DISPONIBILITÉS  INDIGÈNES  (1) 
en  1.000  t 
COMMUNAUT~ 
Production  1 
Con  som.  1  Livraisons  lo·  'bTt'l  Mouvements~  ~  1  1  propre  au  personnel  lspom  1 1  es  des stocks  cou emen s 
14.969  286  241  14.441  -4  14.445 
15.997  354  271  15.372  -1  15.373 
16.476  365  251  15.860  +4  15.856 
1.325  54  0  1.171  +1  i  1.270 
1.242  44  0  1.198  -2  1.200 
1.334  53  0  1.281  -1  1.282 
1.314  47  0  1.267  0  1.267 
1.150  42  0  1.208  0  1.208 
1.345  41  0  1.304  +1  1.303 
1.364  43  0  1.321  0  1.321 
1.396  46  0  1.350  -2  1.351 
1.313  52  0  1.161  0  1.261 
1.438  69  0  1.369  +1  1.368 
1.332  64  0  1.268  0  1.268 
1.344  70  0  1.274  0  1.274 
1.420  35  21  1.364  +2  1.362 
1.351  28  21  1.301  -1  1.302 
1.417  30  19  1.368  -1  1.369 
1.156  28  15  1.213  0  1.113 
1.361  28  13  1.321  +1  1.320 
1.276  25  Il  1.239  +3  1.236 
1.476  30  Il  1.434  0  1.434 
1.424  29  14  1.381  +1  1.380 
1.416  31  24  1.361  +3  1.358 
1.464  34  31  1.399  +l  1.397 
1.263  30  29  1.204  -2  1.206 





































14.912  286 
15.924  354 
16.403  365 
1.318  25 
1.237  24 
1.328  28 
1.309  27 
1.244  27 
1.339  28 
1.358  29 
1.390  29 
1.307  30 
1.431  32 
1.325  35 
1.338  41 
1.414  35 
1.344  28 
1.410  30 
1.250  28 
1.356  28 
1.270  25 
1.470  30 
1.419  29 
1.410  31 
1.458  34 
1.257  30 
1.345  37 
DISPONIBILITÉS 
ALLEMAGNE 
j  Livraisons  1 Dis  n'b'lité  1 Mouvements 1 
au personnel  po 
1  1  5  des stocks  ~cc•ulements 
241  14.385  -4  14.389 
270  15.300  -1  15.301 
250  15.788  +1  15.787 
19  1.264  +1  1.163 
20  1.193  -2  1.195 
25  1.275  -1  1.276 
20  1.262  0  1.262 
15  1.202  0  1.202 
13  1.298  +1  1.297 
14  1.315  0  1.315 
17  1.344  -2  1.346 
22  1.255  0  1.255 
37  1.362  +1  1.361 
29  1.261  0  1.261 
29  1.268  0  1.268 
1 
21  1.358  +2  1.356 
i 
22  1.294  -1  ·1.295 
19  1.361  -2  1.363 
15  1.207  0  1.207 
13  1.315  0  1.315 
12  1.233  +1  1.232 
12  1.428  "-l  1.429 
14  1.376  0  1.376 
24  1.355  +2  1.353 
31  1.393  +1  1.392 
29  1.198  -1  1.199 








propre  au  personnel 
57  1 
73  1 
73  1 
7  0 
5  0 
6  0 
5  0 
6  0 
6  0 
6  0 
6  0 
6  0 
7  0 
7  0 
6  0 
6  - 0 
7  - 0 
7  - 0 
6  - 0 
6  - 0 
6  - 0 
6  - 0 
5  - 0 
6  - 0 
6  - 0 
6  - 0 






























BRIQUETTES  DE  LIGNITE 
DISPONIBILITtS 
TABLEAU  No  1  30 l 
en  1.000  f 
Mouvements 
1 
tcoulements  des stocks 
0  56 
0  71 













0  6 
0  7 
+t  6 
0  6 
+1  5 
+2  4 
+1  5 
+1  4 
+1  s 
+1  5 
-1  7 
-3  9 
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SEMI-COKE  DE  LIGNITE 
DISPONI BI LIT~S 
TABLEAU  No  1  JI  [ 
DISPONIBILITÉS INDIGÈNES 
en  1.000  t 
Alli:MAGNEfCOMMUNAUT~ 
Consom·  !livraisons 
1  Disponibilités  1  Md:~v~~ce:sts  1 ~coulements  motion  au 
propre  personnel 
1 
90  3  572  572 
112  3  576  - 576 
113  3  585  +1  584 
9  0  47  47 
8  0  43  43 
9  0  48  48 
9  0  49  49 
10  0  48  48 
9  0  48  48 
10  0  49  49 
10  0  52  52 
9  0  48  48 
10  1  51  SI 
9  0  46  46 
10  0  49  49 
10  0  48  0  48 
10  0  47  0  47 
10  0  51  0  51 
8  0  47  0  47 
8  0  49  0  49 
9  0  50  0  50 
10  0  50  0  50 
9  0  51  0  SI 
10  0  51  0  51 
10  1  48  0  48 
10  1  45  0  45 
9  1  48  0  48 IMPORTATIONS  DE  CHARBON COMMUNAUTÉ 
HOUILLE 
IMPORTATIONS 
TABLEAU  No  )12  1 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS DE LA COMMUNAUTÉ 
en  1.000 t 
PAYS  IMPORTATEURS 
Année ou  mois 
Alle- 1  Bel-
1 
1 
Sarre  1  1  Luxem-1  Pays-
Total 
France  1  Italie  magne  gique  bourg  Bas 
1950  3.303  354  7.795  969  5.338  2n  3.810  21.841 
1951  3.573  362  7.420  1.050  4.275  339  2.692  19.711 
1952  3.951  442  7.622  1.092  3.706  306  2.406  19.525 
1951  1  300  32  718  92  301  31  248  1.722 
il  289  35  608  89  334  25  290  1.670 
Ill  286  38  657  93  398  27  291  1.790 
IV  306  19  660  89  399  29  249  1.751 
v  271  15  514  79  334  32  192  1.437 
VI  310  47  625  88  377  36  211  1.694 
VIl  289  30  631  87  370  31  212  1.650 
VIII  293  28  656  91  357  29  189  1.643 
IX  290  25  553  86 
1 
347  26  174  1.501 
x  322  33  625  92  375  27  215  1.689 
Xl  316  29  600  90  341  23  219  1.618 
Xli  301  30  564  75  337  20  202  1.529 
1952  1  299  32  665  93  259  15  203  1.566 
Il  305  43  634  88  264  31  204  1.569 
Ill  336  27  634  91  284  25  224  1.621 
IV  332  39  545  84  270  25  263  1.558 
v  354  47  675  110  262  33  244  1.725 
VI  321  30  646  98  287  27  180  1.589 
VIl  360  37  654  95  356  29  194  1.725 
VIII  327  35  610  85  338  23  178  1.596 
IX  331  34  655  aa 
1  331  2.6  17'1  1.637 
1  x  357  38  643  90  347  27  188  1.690 
1 
Xl  307  42  618  83  299  24  189 
1  1.562 
1 




































TABLEAU  No  ~~ 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
en  1.000  t 
PAYS  IMPORTATEURS  i 
1 
France  1 
1 
1 Luxem-j  Pays-
Total 
Alle- 1  Bel- Sarre  Italie  magne  gique  bourg  Bas 
711  294  2.014  -- 3.357  - 825  7.101 
6.000  1.832  6.340 
1  -- 6.533  8  2.521  23.234 
7.879  1.173  5.358  -- 5.126  67  2.721  22.324 
47  67  205  -- 168  - 59  546 
45  82  191  -- 313  1  108  740 
rn  141  305  -- 651  - 232  1.451 
350  102  404  -- 513  - 175  1.544 
435  146  426  -- 665  - 272  1.944 
475  165  421  -- 605  - 171  1.837 
331  99  537  -- 608  - 210  1.785 
465  133  657  -- 489  1  240  1.985 
807  148  912  -- 527  - 205  2.599 
777  151  900  -- 520  1  303  2.652 
1.175  258  736  -- 765  1  313  3.248 
969  181  653  -- 716  8  233  2.760 
1 
959  190  616  -- 520  - 336  2.621 
1.114  168  721  -- 567  19  295  2.884 
810  140  730  -- 441  21  324  2.466 
524  Ill  654  -- 381  7  290  1.967 
348  60  425  -- 476  10  235  1.554 
431  100  319  -- 330  - 235  1.415 
826  57  325  -- 482  4  209  1.903 
675  71  275  -- 373  0  151  1.545 
595  81  286  -- 358  2  167  1.489 
583  66  288  -- 426  0  171  1.534 
472  84  312  -- 371  1  132  1.372 
S42.  44  407  -- 401  1  176  1.571 COMMUNAUTÉ 
HOUILLE 
IMPORTATIONS 
TABLEAU  No  ) 34  1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  GRANDE-BRETAGNE 
en  1.000  f 
PAYS  IMPORTATEURS 
Année  ou  mois 
Alle- 1  Bel-
1 
France  1  Sarre  1 
1  Pays-
Total 
Italie  1  Luxem-~  magne  gique  bourg  Bas 
1950  430  232  1.248  - 1.661  - 736  4.307 
1951  131  352  593  - 571  - 212  1.859 
1952  483  337  1.122  - 1.120  67  418  3.547 
1951  1  10  Il  76  - 9  - 15  Ill 
Il  0  7  33  - 41  - 15 
1 
96 
Ill  1  9  54  - 60  - 24  148 
IV  1  7  67  - 59  - 21  155 
v  1  28  51  - 45  - 27  152 
VI  1  57  43  - 63  - 16  180 
VIl  3  40  38  - 46  - 18  145 
VIII  6  51  32  - 16  - 5  110 
IX  24  45  47  - 34  - 17  167 
< 
x  28  28  56  - 76  - 18  206 
Xl  28  44  45  - 56  - 18  191 
Xli  26  25  SI  - 65  - 18  185 
1952  1  17  32  47  - 43  - 20  159 
Il  17  25  41  - 50  19  28  180 
Ill  14  27  55  - 53  21  24  194 
IV  JO  18  67  - 37  7  34  173 
v  27  19  102  - 87  10  40  285 
VI  36  22  88  - 63  - 30  239 
VIl  56  20  119  - 154  4  26  379 
VIII  49  13  85  - 78  0  15  140 
IX  42  41  134  - 96  2  lS  342 
x  69  52  135  - 124  0  55  435 
Xl  91  46  130  - 146  1  68  482 


































TABLEAU  No  Ils l 
IMPORTATIONS EN  PROVENANCE  DE  POLOGNE 
en  1.000  t 
PAYS  IMPORTATEURS 






France  1  Sur  re  Italie  Pays-
magne  gique  bourg  Bas 
1 
215  44  670  ·-.  1.230  - 71  2.230 
101  7  967  ·- 895  - 20  1.990 
9  5  753  ·- 711  - 121  1.599 
13  2  35  ·- 48  - - 98 
7  2  75  ·- 92  - 9  185 
15  3  87  ·- 123  - 10  238 
21  - 63  ·- 85  - - 169 
13  - 69  -- 70  - - 151 
17  - 58  -- 68  - - 143 
7  - 42  -- 44  - - 93 
5  - Ill  -- 38  - - 154 
0  - 128  -- 67  - - 195 
- - 143  -- 77  - - llO 
- - 77  -- 70  - - 147 
1  - 77  -- 114  - - 191 
- - 53  -- 54  - - 107 
2  - 84  -- 15  - - 101 
- - 77  -- 54  - - Ill 
- - 97  -- 73  - - 170 
- - 131  -- 86  - - 217 
- - 42  -- 26  - Il  79 
1  - 12  -- 69  - 32  114 
1  - 41  -- 54  - 16  Ill 
3  3  29  - 71  - 23  129 
1  2  57  -- 62  - 16  138 
1  - 45  -- 66  - 6  118 
1  - 85  -- 81  - 7  184 HOUiLLE 
IMPORTATIONS 
COMMUNAUTÉ  J~l  TABLEAU  No  _[ 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DES  ÉTATS-UNIS 
en  1.000  t 
PAYS  IMPORTATEURS 
Année  ou  mois 
Alle- Bel-
France  1 
Pays-
Total 
Sarre  Italie  1  Luxem-1 
magne  gique  bourg  Bas 
1 
1 
1950  18  9  48  40  10  125 
1951  5.767  1.454  4.490  4.419  8  2.236  18.374 
1952  7.377  796  3.138  2.920  2.125  16.356 
1951  24  46  94  75  35  274 
Il  37  73  78  155  76  419 
Ill  106  130  164  392  198  990 
IV  328  94  248  297  154  1.121 
v  421  117  290  461  238  1.527 
VI  457  106  294  398  155  1.410 
VIl  321  60  423  471  192  1.467 
VIII  454  82  469  389  234  1.628 
IX  783  99  702  367  182  2.133 
x  749  119  672  296  282  2.118 
Xl  1.147  212  582  597  280  2.818 
Xli  942  155  474  521  8  210  2.310 
1952  942  155 
1  496  415  296  2.304 
Il  1.095  143  560  478  252  2.528 
Ill  796  113  532  315  295  2.051 
IV  SIS  94  433  242  255  1.539 
v  -321  91  162  244  188  956 
VI  395  78  164  197  195  1.029 
VIl  768  38  160  204  151  1.321 
VIII  621  58  133  207  119  1.138 
IX  550  28  109  163  119  969 
x  511  7  88  200  100  906 
Xl  378  27  110  146  58  719 





TABLEAU  No  1  37  1 
IMPORTATIONS  TOTALES  DANS  LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTÉ 






















































































PAYS  IMPORTATEURS 
France  1  Sarre  _Italie 
9.809  969  8.695 
13.760  1.050  10.808 
12.980  1.092  8.832 
923  92  469 
799  89  647 
962  93  1.049 
1.064  89  912 
940  79  999 
1  .. 046  88  982 
1..168  87  978 
1..313  91  846 
1..465  86  874 
1  .. 525  92  895 
1  .  .336  90  1.106 
1.217  75  1.053 
1.281  93  779 
1.355  88  831 
1.364  91  725 
1.199  84  651 
1.100  110  738 
965  98  617 
979  95  838 
885  85  711 
941  88  689 
931  90  773 
930  83  670 






























en  /.000  t 





























PAYS  FOURNISSEURS 
Année  Pays de la Communauté 
ou 
~  fl  a 
mois  0"  t  .!!  0?  0  Ci 
'Cl 
1::  :g  0  0 
~ 
1:1  !:.  Gi  V>  1- 1- 1:1  al  D.. 
1950  - 325  2.978  - - 3.303  711 
1951  37  387  3.186  - - 3.573  6.000 
1952  Il  . 548  3.392  - - 3.951  7.879 
1951  1  3  30  267  - - lOO  47 
Il  3  30  256  - - 289  45 
Ill  3  31  252  - - 286  Ill 
IV  13  33  260  - - 306  350 
v  7  28  236  - - 271  435 
VI  1  32  277  - - 310  475 
VIl  - 30  259  - - 189  331 
VIII  4  31  258  - - 293  465 
IX  2  30  258  - - 290  807 
x  - 37  285  - - 322  777 
Xl  - 43  273  - - 316  1.175 
Xli  - 31  270  - - 301  969 
1952  1  1  34  264  - - 299  959 
Il  - 39  266  - - 305  1.114 
Ill  - 44  292  - - 336  810 
IV  - 48  284  - - 332  524 
v  - 52  302  - - 354  348 
VI  - 44  277  - - 321  431 
VIl  - 50  310  - - 360  826 
VIII  2  54  271  - - 327  675 
IX.  1  47  283  - - 331  595 
1 
x  7  46  304  - - 357  583 
Xl  0  46 
1  261  - - 307  472 
1 
Xli  - 44 




TABLEAU  No  l  38  1 
en  1.000  t 
Pays  tiers  f 
•GI 






Ëtats- 1::  011  c  ô  "L.tJ) 
l;al,2  logne  Unis  1-
430  215  lB  4.014 
131  101  5.767  1  9.573 
1 
483  9  7.377  11.830 
10  13  24  347 
0  7  37  334 
1  15  106  408 
1  21  328  656 
1  13  421  706 
1  17  457  785 
3  7  321  620 
6  5  454  758 
24  0  783  1.097 
28  - 749  1.099 
28  - 1.147  1.491 
26  1  942  1.270 
17  - 942  1.258 
17  2  1.095  1.419 
14  - 796  1.146 
10  - 515  856 
27  - 321  702 
36  - 395  752 
56  1  768  1.186 
49  1  621  1.002 
42  3  550  926 
69  1  511  940 
91  1  378  779 




PAYS  FOURNISSEURS 
1 
Année·  Po.ys de la Communauté  1 
_l 
ou  ., 
c:  ., 
Cl  ~  t  .!! 
a  "D 
1 







1  345  7  - - 2  354  294 
1951 
1 
360  1  - - 1  362  1.832 
1952 
1 
~24  Ill  - - 7  442  1.173 
1 
1 
1951  1  32  - - - - J2  67 
Il  35  - - - 1  - JS  82 
Ill  38  - - - - J8  141 
IV  19  - - 1  - - 19  102 
v  14  - - - 1  15  146 
VI  47  - - - - 47  165 
VIl  30  - - - - JO  99 
VIII  28  - - - - 28  Ill 
25  - - - - 25  148 
x  33  - - -
1  - J3  151 
Xl  29  - - - - 29 
i  258 
Xli  30  - - - - JO  181 





38  5  - -
1  - 4J  168 
1 
Ill  17  10  - - - 27  140 
i 
IV  25  14  -
1  - - J9  Ill 
v:  33  14  -
1  - - 47  60 
1 
VI  25  5  -
1  - - JO  100 
1 
!  vu:  28  9  - - 0  J7  57 
1 
Vllll  27  6  - - 2  35  71 
1 
1  ': 
24  10  - - - J4  81 
26  12  - - - 38  66 
x1l  28  14 
1  0  42  84 
1  - -
Xli  iH  i  Il 
1 






TABLEAU  N°  1  39  1 
en  1.000  1 
Pays tiers  Ci  ..  .. 




Ci  Po- Éto.ts- c:  QI  c:  ô  e~  .E  logne  Unis  1-
C) 
232  44  9  648 
352  7  1.454  2.194 
337  5.  794  1.615 
Il  2  46  99 
7  2  73  117 
9  3  130  179 
7  - 94  Ill 
28  - 117  161 
57  - 106  212 
40  - 60  129 
51  - 82  161 
45  - 99  173 
28  - 119  184 
44  - 212  287 
25  - 155  211 
32  - 155  222 
25  - 143  211 
27  - 113  167 
18  - 94  150 
19  - 41  107 
22  - 78  130 
20  - 1  38  94 
13  - 58  106 
1  41  3  28  115 
52  2 
1 
7  104 
27  126  46  -
1  22  - 14  8J 
1  1 FRANCE 
IMPORTATIONS 
PAYS  FOURNISSEURS 
Année  Pays de  la Communauté 
ou 
1  1 
lU 
c  lU  .. 
mois 
g)  ;::1 
t  .! 
a  ii  ii  a  C"  ~  E  ·œ  a  ~  ô  ô 
..!!  'ii  V)  >- 1- 1- a 
<  i 
llO  a.. 
1 
1 
1950  3.309  780  3.706  - - 7.795  2.014 
1951  2.730  447  4.243  - - 7.420  6.340 
1951  2.787  1.066  3.769  - - 7.622  5.358 
1951  1  216  24  478  - - 718  205 
Il  213  19  376  - - 608  191 
Ill  228  33  396  - - 657  305 
IV  252  36  372  - - 660  404 
v  185  26  303  - - 514  426 
VI  198  53  374  - - 625  421 
VIl  217  37  377  - - 631  537 
1 
VIII  278  36  342  - -
1  656  657 
1 
IX  236  45  272  - - 553  912 
x  243  40  342  - - 625  900 
Xl  250  40  310  - - 600  736 
Xli  212  SI  301  - - 564  653 
1952  1  229  41  395  - - 665  616 
Il  249  68  317  - - 634  721 
Ill  232  33  369  - - 634  730 
IV  194  89  262  - - 545  654 
v  243  117  315  - - 675  425 
VI  240  162  244  - - 646  319 
VIl  226  106  322  - - 654  325 
VIII  230  82  298  - - 610  275 
IX  249  99  307  - - 655  286 
x  231  93  319  - - 643  288 
Xl  223  86  309  - - 618  312 
Xli  241  90  312  - -
1 
643  407 
HOUILLE 
IMPORTATIONS 
TABLEAU  No  140  1 
en  1.000 t 
Pays  tiers  1  ii 
~  .. 
dont  c  .. 
Cl 
,\  '  •  1  p~  1 
États- ii  c  lUc  ô  a'-01  Unis  t..IIO  a  logne  1-
C)  -
1.248  670  48  9.809 
593  967  4.490  13.760 
1.112  753  3.138  12.980 
76  35  94  923 
33  75  78  799 
54  87  164  962 
67  63  248  1.064 
SI  69  290  940 
43  58  294  1.046 
38  42  423  1.168 
32  Ill  469  1.313 
47  128  702  1.465 
56  143  672  1.525 
45  77  582  1.336 
51  77  474  1.217 
47  53  496  1.281 
41  84  560  1.355 
55  77  532  1.364 
67  97  433  1.199 
102  131  162  1.100 
88  42  164  965 
119  12  160  979 
85  41  133  885 
134  29  109  941 
135  57  88  931 
130  45  110  930 




PAYS  FOURNISSEURS 
Année  Pays de  la Communauté 
ou  Gl 
c  Gl 
Gl  a  m  :)  a  a  mois  r::l  o:r  u  .!!  ~  'ii 
c 
~  ô  ô  E  e  ~ 
.!!  'ii  u..  r::l  ...  ... 
< 
lXI  Il.. 
1 
1 
1  1950  788  - 181  - - 969  -
1 
1951  834  - 216  - - 1.050  -
1 
1952  939  - 153  - - 1.091  -
1 
1951  1  65  - 27  - - 92  -
Il  70  - 19  - - 89  -
1 
Ill  71  - 22 
1  - - 93  -
IV  75  - 19  i  - - 89  -
v  60  - 19  - - 79  -
VI  68  - 20  - - 88  -
VIl  69  - 18  - - 87  -
VIII  71 
1  20 
1 
91  - - - -
IX  70  - 16  - - 86  -
1 
x  77  - 15  - - 92  -
Xl  72  - 18  - - 90  -
Xli  66  - 9  - - 75  -
1952  1  79  - 14  - - 93  -
Il  77  - Il  - - 88  -
Ill  75  - 16  - - 91  -
IV  72  - 12  -
1 
- 84  -
v  95  - 15  - - 110  -
VI  89  - 9  - - 98  -
VIl  82  - 13  - - 95  -
VIII  72  - 13  - - 85  -
1 
IX  75 
i  - 13  - - 88  -
x  76 
1  - 14  - - 90  -
Xl  71  - 12  - - 83  -









TABLEAU No  141  1 
en  1.000  f 
Pays tiers  f 
'IJ 
dont  c: 
"tt 
Dl 
~ ..  1 
1 
a  "'CCepc  Po- États-
Cs..  en 
logne  Unis  ô  r::IIXI  r::l  ... 
~ -
1 
- - - 969 
- - - 1.050 
- - - 1.092 
- - - 92 
- - - 89 
- - - 93 
- - 1  - 89 
- - - 79 
- - - 88 
- - - 87 
- - - 91 
- - - 86 
- - - 92 
- - - 90 
- - - 75 
- - - 93 
- - - 88 
- - - 91 
- - - 84 
- - - llO 
- - - 98 
- - - 95 
- - - 85 
- - - 88 
- - - 90 
- - - 83 











1950  3.692 
1951  3.078 
1951  2.934 
1951  1  197 
Il  233 
Ill  301 
IV  300 
v  245 




VIII  257 
IX  258 
x  294 
Xl  234 
Xli  264 
1952  1  218 
Il  222 
Ill  247 
IV  251 
v  211 
VI  263 
VIl  172 
VIII  253 
IX  251 
x  239 
Xl  230 





TABLEAU  No  1  42  ~ 
en/OOOt 
PAYS  FOURNISSEURS 
Pays  de  la Communauté  Pays  tiers  i 
i 
t 
1  dont  Total 
Gl  .. 
::>  "  "  Ci  Ci  o:r  '1 
al 
~ '"1 
1  ·a,  8  ~ 
0  0  Po- 1  États- général 
Gi  1- 1- c  Gl  c 
c  "'-Cl  logne  Unis  al  .t 








974  672  - 5.338  3.357  1.661  1.230  40  8.61J5 
562  635  - 4.275  6.533  571  1  895  4.419  10.808 
1 
\  599  173  - 3.706  5.126  1.110  711  2.910  8.832 
1 
39  65  - 301  168  9  48  75  469 
53  48  - 334 




40  57  - 398  1  651  60  123  392  1.04'1 
36  63  - 399  513  59  85  297  912 
30  59  - 334  665  45  70  461  999 
72  59  - 377  605  63  68  398  982 
65  57  - 370  608  46.  44  471  978 
sa  62  - 357  489  16  38  389  846 
i  35  54  - 347  527  34  67  367  874 
1 
38  93  1  375  520  76  77  296  895  -
61  96  - 341  765  56  70  597  1.106 
34  39  - 337  716  65  114  521  1.053 
19  22  - 259  520  43  54  415  779 
1 
26  16  - 264  567  50  15  478  831 
~1  16  - 184  441  53  54  315  725 
13  6  - 178  381  37  73  242  651 
45  6  - 161  476  87  86  244  738 
19  s  - 187  330  63  26  197  617 
71  13  - 356  482  154  69  204  838 
78  7  - 338  373  78  54  207  711 
68  12  - 331  358  98 
1 
71  163  689 
85  23  - 347  426  124  62  200  773 
48  21  - 299  371  146  66  146  670 
106  26  - 409  401 





P<Lys  de  la 
Année ou  mois 
Allemagne  Belgique  France  Sarre  ltc.lie 
1 
1950  131  1  2  65  74  --
1 
1951  164  1  19  75  81  --
1952  102  49  72  83  --
1951  1  14  - 8 
1  9  --
Il  12  - 7  6  --
Ill  16  - 5  6  --
IV  16  - 6  7  --
v  17  1  6  8  --
VI  14  - Il  Il  --
VIl  13  - 9  9  --
VIII  16 
1  - 7  6  --
IX  17  4  1  4  --
x  10  7  5  5  --
Xl  10  4  4  5  --
Xli  9  1  s  s  --
1952  1  0  6  4  5  --
1 
Il  Il  12  3  5  --
Ill  9  Il  2  3  --
IV  10  4  s  6  --
1 
v  Il  6  8  8  --
VI  8  3  8  8  --
VIl  9  2  8  10  --
1 
VIII  8  1  7  7  --
IX  9  0  7  9  --
x  10  1  8  8  --
Xl  9  1  7  7  --
Xli  8 
1 







Total  Total 
- 272  -
- 339  8 
- 306  67 
- 31  -
- 25  1 
- 27  -
- 29  -
- 32  -
- 36  -
- 31  -
- 29  1 
- 26  -
- 27  1 
- 23  1 
- 20  8 
- 15  -
- 31  19 
- 25  21 
'  - 25  7 
- 33  10 
- 27  -
1  -
1  29  4 
- 23  0 
- 25  2 
- 27 
l  0 
- 24  1 
- 21  1 
IMPORTATIONS 




j  Pologne 






























TABLEAU No  1  43  1 


































PAYS  !FOURNISSEURS 
Année  Pays  de  la Communauté 
ou  Il) 
.:::  Il) 
~  .,.  ::> 
Ë  .!  ]  a  mois  .,  .,..  .::: 
E  'Dl  ~  .,  :g  0  ô 
~  "ii  <n  1- 1-
IXl  u.. 
< 
1 
1950  3.233  476  101  - - 3.810  825 
1951  2.304  325  63  - - 2.692  2.521 
1952  1.941  465  - - - 2.406  2.721 
1951  1  210  19  19  - - 248  59 
Il  258  19  13  - - 290  lOB 
Ill  246  30  15  - - 291  232 
IV  223  21  5  - - 249  175 
v  166  16 
1 
10  - - 192  272 
VI  188  23 
1  - - - 211  171 
VIl  198  14  - - - 212  210 
'(Ill  155  34  - - - 189  240 
IX  139  35  - - - 174  205 
x  189  26  - - - 215  303 
Xl  176  43  - - - 219  313 
Xli  155  47  - - - 202  233 
1952  1  162  41  - - - 203  336 
1 
Il  152  52  - - - 204  295 
Ill  128  96  - - - 224  324 
IV  168  95  - - - 263  290 
v  169  75  - - - 244  235 
VI  148  32  - - - IBO  235 
VIl  174  20  - - - 194  209 
VIII  167  Il  - - - 178  151 
IX  164  10  - - - 174  167 
x  182  6  - - - 188  171 
Xl  182  7  - - - 189  132 







TABLEAU  No  1  44  l 
en  1.000  f 
Pays  tiers 
dont  Total 
~  1  Il)  1 
1 
général 
Po- États- .:::Il).:::  .,  ...  ~:~~ 
logne  Unis  ,_IQ., 
C)  -, 
736  71  10  4.635 
212  20  2.236  5.213 
418  121  2.125  5.127 
15  - 35  307 
15  1  9  76  398 
24  10  198  523 
21  - 154  1  424 
27  - 238  464 
16  - 155  382 
18  - !  192  422 
5  - 234  429 
17  - 182  379 
18  - 282  518 
18  -
1 
280  532 
18  - 210  435 
20  - 296  539 
28  - 252  499 
24  - 295  548 
34  - 255  553 
40  - 188  479 
30  Il  1  195  415 
26  32  151  403 
15  16  119  329 
25  23  119  341 
55  16  100  359 
68  6  58  321 
53  7  97  341 COMMUNAUTÉ 
COKE  DE  FOUI\ 
IMPORTATIONS 
TABLEAU  No  l 45  1 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS DE  LA COMMUNAUTÉ 
en  1 000  t 
PAYS  IMPORTATEURS 
Année ·ou  mois 
Allemagne 1 
1  1  1 
1  Pays-Bas 
Total 
Belgique  France  Sarre  Luxem-
bourg 
1950  165  1  3.633  53  2.622  160  6.634 
1951  152  6  4.491  41  3.166  153  8.009 
1952  298  0  5.105  41  3.305  179  8.928 
1951  1  12  1  342  5  244  12  616 
Il  Il  6  346  4  247  5  619 
Ill  13  - 394  4  256  17  683 
IV  12  - 376  4  265  14  670 
v  13  - 377  3  265  14  672 
VI  12  - 363  4  257  9  645 
VIl  14  - 379  2  277  15  687 
VIII  13  - 375  3  272  12  675 
IX  10  - 369  3  262  13  657 
x  14  - 407  3  277  15  716 
Xl  13  - 389  3  268  13  686 
Xli  15  - 374  3  276  14  682 
1952  1 
1  18  -
! 
401  3  269  14  705 
Il  i  20  - 386  2  267  15  690 
Ill  12  0  445  3  286  16  762 
IV  7  0  421  4  283  15  730 
v  7  - 448  2  276  15  748 
VI  9  - 432  2  275  15  733 
VIl  10  - 1  443  4  279  15  751 
VIII  28  -
i 
442  4  266  15  755 
IX  29  - 428  4  273  14  748 
x  60  0  436  5  283  14  798 
Xl  67  0  411  4 
1 
275  14  771 
Xli  31  0  412  5  273  17  738 
1 
107 COMMUNAUTÉ  COKE  DE  FOUR 
IMPORTATIONS 
TABLEAU  No  l  46 l 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
en  1.000  1 
PAYS  IMPORTATEURS 
Année  ou  mois 
Allemagne! 
1  1  1 
Luxem-
1  Pays-Bo.s 
Total 
Belgique  France  Sarre 
1 
bourg 
1950  78  - -
1 
78  - - -
1951  68  1  1  - - - 70 
1952  101  - 10  - - - Ill 
1951  1  5  - 1  - - - 6 
Il  4  - - - - - 4 
Ill  3  - - - - - 3 
IV  3  - - - - - J 
v  2  - - - - - l 
VI  6  - - - - - 6 
VIl  6  - - - - - 6 
VIII  7  - - - - - 7 
IX  4  - - - - - 4 
x  6  - - - - - 6 
Xl  8  - - - - - 8 
Xli  14  - - - - - 14 
1952  1  2  - 1  - - - 3 
Il  5  - 5  - - - 10 
Ill  Il  - 0  - - - Il 
IV  8  - 1  - - - 9 
v  5  - 2  - - - 7 
VI  2  - 1  - - - J 
VIl  2  - - - - - 1 
VIII  7  - - - - - 7 
IX  4  -
1  - - - - 4 
1 
x  20  - - -
1  - - 20 
Xl  15  - - -
1 
- - 15 
Xli  20  - - -
.1 
- - 20 
i 
1  1 
108 COMMUNAUTÉ 
COKE  DE  FOUR 
IMPORTATIONS 
TABLEAU  No  1--;-1 
IMPORTATIONS TOTALES DANS LES  PAYS DE LA COMMUNAUTÉ 
en  1.000  t 
PAYS  IMPORTATEURS 
Année  ou  mois 
Allemagne!  Belgique  1 
1  1 
Luxe rn-
1 
1  Pays-Bas  France  Sarre  bourg  lfalie 
1 
1950  243  ! 
i  1  3.635  53  2.622  - 160 
1 
1951  221 
1 
8  4.492  41  3.166  - 153 
1952  399 
1 
0  5.115  41  3.305  - 179 
1 
1951  1  18  1  344  5  244  - 12 
Il  15  6  345  4  247  - 5 
Ill  15  - 394  4  156  - 17 
IV 
1 
15  - 376  4  265  - 14 
v  15  - 377  3  265  - 14 
VI  18  - 364  4  257  - 9 
VIl  20  - 379  2  277  - 15 
VIII  1  21  - 375  3  272  - 12 
IX  13  - 368  3  262 
1 
- 13 
x  20  - 407  3  277  - 15 
Xl  21  - 390  3  268  - 13 
Xli  29  - 373  3  276  - 14 
1952  1  1  20  -
!  403  3  269  - 14 
Il  25  - 391  2  267  - 15 
Ill  23  - 445  3  286  - 16 
IV  15  - 412  4  283  - 15 
v  12  - 450  2  276  - 15 
VI  Il  - 432  2  275  - 15 
VIl  12  - 443  4  279  - 15 
VIII  35  - 442  4  266  - 15 
IX  33  - 426  4  273  - 14 
x  80  0  436  5  283  - 14 
Xl  82  0  411  4  275  - 14 
Xli  51  0  412 
1 










PA YS  FOURNISSEURS 





:::  t  .!! 
1 
0  -a  ti  mois  0'  t:  ~  ·o, 
~  0  :g  >.  0  0 
Qi  u...  Il)  0  1- 1-








1950  i  - 1  - 165  - - 165  78 
! 
1 
1951  3  - 119  - - 152  68 
1952 
1  178  - 120  - - 298  101 
1951  1  - - 12  - - 12  5 
Il  - - Il  - - Il  4 
Ill  - - 13  - - 13  3 
IV  - - 12  - - 12  3 
v  - - 13  - - 13  2 
VI  - - 12  - - 12  6 
VIl  - - 14  - - 14  6 
Vllli  0  - 13  - - 13  7 
i 
IX  - - 10  - - 10  4 
xl  - - 14  - - 14  6 
Xli  1  - 12 
1  - - 13  8 
Xli  2 
1  13 
! 
- 1  - - 15  14 
1 
1952  1  6  - 12  - - 18  2 
Il  6  - 14  - - 20  5 
Ill  - - 12  - - 12  Il 
IV  - - 7  - - 7  8 
1 
v  - - i  7  - - 7  5 
VI  3  -
1 
6  - -
1 
9  2 
VIl  1  - 9  - - 10  2 
VIII  22  - l  6  - - 28  7 
IX  22  -
1 
7  - - 29  4 
x  47  -
1 
13  - - 60  20 
Xl  54 
1 
13  67  -
1  - - 15 
Xli  17  -






COKE  DE  FOUR 
IMPORTATIONS 
TABLEAU  No  1481 
en  1.000  f 
Pays  tiers 
dont 
1  Total 
1 ........  ~' "1 
1  t:  Gl  t:  Po- États-
o'-m  logne 
1 
Unis  ... al 0 
\!)  -
61  - - 243 
67  - - 221 
98  - 2  399 
5  - - 18 
1  - - 15 
2  - - 15 
3  - - 15 
2  - - 15 
6  - - 18 
6  - - 20 
7  - - 21 
.4  - - 13 
1 
6  - - 20 
8  - - 21 
14  - - 29 
2  - - 20 
5  - - 25 
Il  - - 23 
8  - - 15 
5  - - 12 
2  - - Il 
2  - - 12 
7  - - 35 
4  - - 33 
20  - - 80 
15  - - 82 
'18 
1 
- 2  51 
i COKE  DE  FOUR 
IMPORTATIONS 
BELGIQUE 
149  l  TABLEAU  No 
IMPORTATIONS 
en  1.000  t 
PAYS  FOURNISSEURS 
Année  Pays  de  la Communauté  Pays  tiers 
ou 




Cl  t  .!  ~ 
ii  1i  d.  1  général  tl  c  :g  0  0  E  e  tl 
""Ct  CP  1 
Po- ~lats-
Vl  >- 1- 1-
cG.JC' 
..!:!  u..  tl  ~mg-: logne  Unis  < 
a.. 





1951  6  8 
1952  0  0  0  0 
1951  Il 












Il  0 
1 
'"1 
0  0 






x  0  0  0  0 
Xl  0  0  0 
Xli  0  0  0 
Ill COKE  DE  FOUR 
IMPORTATIONS 
FRANCE 
1  50  j  TABLÉAU  No 
1  MPORT'ATI ONS 
en  1.000  t 
PAYS  FOURNISSEURS 
Année  Pays  de  la  Communauté  Pays  liers  0 
------ ... 
'41  ou  Gl 
1  '  1 
dont  c 
c  G.l  ..  '41 
Cl  :> 
Ë  .! 
a 
0  0 
Cl) 
mois  I:S  tT  ~ 
E  ·c,  :g  ~  ô  ô 
1  Q)  1  cP 
~lats- 0  a 
1  -g  ~ ;.  Po- .!!  Gi  <11  a  ...  1- ô  < 
Ill  0..  ~r:o ,E  logne  Unis  ... 
Il!> 
1950  1.938  167  1.193  335  3.635  3.635 
1951  2.999  116  932  444  4.491  4.492 
1952  3.423  198  822  151  511  5.105  10  4  5.115 
1951  230  91  18  343  344 
Il  229  8  79  30  346  345 
Ill  261  Il  89  33  ]114  394 
IV  247  10  78  41  376  376 
v  243  Il  80  - 43  377  - - - - 377 
237  10  75  41  364 
1 
364  VI  - - - - -
VIl  255  10  73  - 41  379  - - - - 379 
Vllli  248  12  72  - 43  375  - - - - 375 
IX  243  10 
1 
74  - 42  369  - - - - 368 
1 
x  288  10  70  - 39  407  - - - - 407 
Xl  271  10  71  - 37  390  - - - - 390 
Xli  247  Il  80  - 36  374  - - - - 373 
1 
1952  1  272  12 
i 
79  - 38  402  1  - - - 403 
Il  269  13  67  - 37  386  5  - - 4  391 
Ill  291  13  71  16  54  445  0 
1  - - - 445 
IV  287 
1 
14  71  14  35  421  1  - - - 422 
v  293  18  77  20  40  448  2  - - - 450 
VI  283  i  19  68  23  39  431  1  - - - 432 
VIl  303  20  67  15  38  443  - - - - 443 
VIII  293  19  78  12  40  442  - - - - 442 
IX  283  17  69  13  46  428  - - - -- 428 
x  290  18  64  13  51  436  1  - - - - 436 
Xl  280  18  59  13  41  411 
1  - - - - 411 
Xli  279  17  52  12  52  412 
1 
- - - - 412 
: 




























































PAYS  FOURNISSEURS 























































COKE  DE  FOUR 
IMPORTATIONS 
TABLEAU  No  1  51  1 







































Pays  de la Communauté 
Année ou  mois 
1  1  1  1  1 
Allemagne  Belgique  France  Sarre  ltc11ie 
! 
1950  2.225  1'~3 
1 
- - ·-
1951  2.aa5  9>5  - - ·-
1952  2.969  ICII  - - --
1951  1  21a  a  - - --
JI  227  5  - - --
Ill  229  a  - - --
IV  239  10  - - ·-
v  243  1  a  - - ·-
VI  239  8  - - ·-
VIl  251  8  - - ·-
VIII  246  8  - - ·-
IX  244  8  - - ·-
x  249  8  - - ·-
Xl  245  8  - - ·-
Xli  253  8  - - --
1952  1  246  8  - - --
JI  244  8  - - --
Ill  252  9  - - --
IV  246  9  - - --
v  248  9  - - --
VI  249  8  - - --
VIl  252  10  - - --
VIII  241  8  - - --
IX  249  8 
1 
- - --
x  250  8  - - --
Xl  247  a 
1 
- - --




Pays-Bas  Total 
204  2.622 
186  3.166 
235  3.305 
18  244 
15  247 
18  256 
15  265 
14  265 
10  257 
18  277 
18  272 
10  262 
20  277 
15  268 
15  276 
15  269 
15  267 
25  286 
28  283 
19  276 
18  275 
17  279 
17  266 
16  273 
25  283 
20  275 
20  273 







COKE  DE  FOUR 
IMPORTATIONS 
TABLEAU  No  1  52  1 
~fats-Unis 
































PA YS  FOURNISSEURS 
Année  Pays de la Communauté 
ou  41 
c  QI 
mois 
01  ~  e  t  .!!  0  a 
" 
cr 
E  ·œ  c 




1  1 
1 
1 
1950  160  - - - - 160  -
1951  153  - - - - 153  -
1952  179  - - - - 179  -
1951  1  12  - - - - 12  -
Il  5  - - - - 5  -
Ill  17  - - - - 17  1  -
IV  14  - - - - 14  -
1 
v  14  - - 'i  -·  - 14  -
VI  9  - - - - 9  -
VIl  15  - - - - 15  -
VIII  12  - - - - 12  -
IX  13  - - - - Il  -
x  15  - - - - 15  -
Xl  13  - - - - Il  -
Xli  14  - - - - 14  -
1952  1  14 
1  14 
1  - - - - -
Il  15  - - - - 15  -
Ill  16  - - - - 16  -
IV  15  - - - - 15 
!  -
v  15  - - - - 15  -
VI  15  - - 1  - - 15  -
VIl  15  - - - - 15  -
VIII  15  -
1  - - - 15  -
IX  14  - - - 14  -
x  14 
1 
- - - - 14  -
Xl  14  - - -
i  - 14  -
Xli  17 
1  1 
17 
! 






COKE DE  FOUR 
IMPORTATIONS 
TABLEAU  No  1  53  l 
en  1.000  t 
Pays tiers  f 
'fi 
dont  c 
'fi  a 
~' "1  1  ÉM~ 





- - - 160 
- - - 153 




- - - 5 
- - - 17 
- - - 14 
- - - 14 
- 1  - - 9 
- -- - 15 
- - - 12 




- - - Il 
- - - 14 
- - - 14 
- - - 15 
- - - 16 
- -
1  - 15 
1 
- -
1  - 15 
- - - 15 
- - - 15 
- - - 15 
- - - 14 
- - - 14 
- - i  - 14 
' 
- - - 17 COMMUNAUTÉ 
AGGLOM~R~S 
IMPORTATIONS 
TABLEAU  No  ~~ 
IMPORTATIONS DANS LES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
en  1 000  t 





PAYS  FOURNISSEURS 
Année  ou  mois  ! 
Cil  Cil  0 
fJ 
Cil  Cil  c  Cil  c  Cil  1-
::;)  u  Cl  ::;)  a 
Cl  ::;)  a  c  0'  c  .,  0'  .,  IT 
e  ·a  e  E  "&  ô  E  '&  ô 
u.  Q)  u.  ..!:!  Q)  1- ..!:!  Qi  1-
al  < 
al  < 
al 
1950  0  2  1  5  6  Il  167  - 167  181 
1951  0  113  1  1  22  23  190  62  252  389 
1952  0  137  1  - 16  16  204  98  302  456 
1951  1  0  3  0  - 1  1  9  - 9  Il 
Il  0  12  0  1  1  2  Il  - Il  25 
Ill  0  8  0  - 1  1  20  - 20  29 
IV  0  12  0  - 1  1  15  - 15  l8 
v  0  15  0  - 1  1  14  - 14  JO 
VI  0  2  0  - 1  1  19  - 19  22 
VIl  0  - 0  - 1  1  16  4  20  21 
VIII  0  7  0  -
1  1  1  17  14  JI  39 
IX  0  Il  0  - 5  5  16  7  23  40 
x  0  13  0  - 6  6  17  6  23  41 
Xl  0  12  0  - 2  2  19  13  ll  46 
Xli  0  23  0  - 1  1  16  18  34  58 
1952  1  0  8  0  1  - 3  l  16  12  l8  l9 
Il  0  13  0  - 4  4  15  13  28  45 
Ill  0  4  0  - 2  2  16  13  29  35 
IV  0  14  0  - 1  1  16  7  ll  38 
v  0  22  0  - 0  0  17  10  27  49 
VI  0  16  0  - 0  0  17  17  34  50 
VIl  0  9  0  - 1  1  21  7  l8  38 
VIII  0  Il  0  - 1  1  21  10  :51  43 
IX  0  12  0  - 1  1  18  4  ll  35 
x  0  10  0  - 1  1  17  1  18  29 
1 
Xl  0  9  0  -
1  1  1  13  2  15  25 
Xli  0  9  0  -
1 
1  1  17  2  19  29 
117 COMMUNAUTÉ 






Année  ou  mois  PAYS 
Fcaoœ  1  1  ~~~o~T~~~·-~ 
1  Allo- 1 
1 
Pays- Total  1  Allo- 1 
Pays- magne  Total  Bas  or~i;- quie 
magne  Bas  orien-
tale 
1950  - 5  1.239  35  1.279  60  6  - 66 
1951  4  2  729  3  738  82  10  7  99 
1952  2  13  1.362  - 1.377  57  4  1  62 
1951  1  - - 100  - 100  5  1  - 6 
Il  2  - 138  - 140  7  1  - 8 
Ill  - 2  116  - 118  7  1  - 8 
IV  - - 88  - 88  5  1  - 6 
v  - - 87  1  88  8  1  - 9 
VI  - - 108  - 108  8  1  - 9 
VIl  - - - - - 5  1  - 6 
VIII  - - 13  2  15  8  1  - 9 
IX  - - 2  - 2  8  1  1  10 
x  - - - - - 7  1  1  9 
Xl  - - 3  - 3  7  1  3  Il 
Xli  - - 81  - 81  7  1  2  10 
1952  1  - - 77  - 77  4  1  0  5 
Il  - - 28  - 28  3  0  1  4 
Ill  - - 30  - 30  3  0  0  3 
IV  - - 25  - - 25  3  1  0  4 
v  - - 37  - 37  4  0  - 4 
VI  - 1  85  - 86  4  1  - 5 
VIl  - 2  51  - 53  4  0  - 4 
VIII  - 1  143  - 144  4  1  - 5 
IX  - 3  201  - 204  7  0  - 7 
x  - - 215  - 215  7  0  - 7 
Xl  1  2  223  - 126  7  0  - 7 
Xli  1  4  247  - 252  6  0  - 6 
118 DE  LA  COMMUNAUTÉ 
DE  liGNITE 
1  1 SARRE 1  LUXBG  1  p~x~-
... 
FRANCE  ~~ 
1 
C.:>  v"  -oC 
Cil:> 
FOURNISSEURS  :q~] 
1  1  Ail~  1 
1 
J,  ~ 
1  1 
Cil  ~8~ 
d,:g  e~  J,  ~  magne 
1  c 
Total  -C>  _.,. 
~~  ~  ~  orien- <~  <~ 
C.CI)  <e  c-o  tale  w 
324  - 314  59  124  221  799 
290  102  391  55  145  240  828 
303  51  354  60  151  232  822 
23  - 13  4  Il  17  61 
28  - 18  5  14  21  78 
26  - 16  6  Il  22  75 
24  - 14  4  12  20  66 
24  - 14  4  12  21  70 
24  2  16  4  Il  20  68 
25  25  50  s  12  20  68 
22  16  38  5  12  20  68 
23  8  31  4  12  20  68 
27  33  60  4  12  20  71 
27  18  45  5  12  20  72 
18  - 18  5  12  20  73 
21  - li  5  12  21  64 
24  - 14  5  14  21  67 
28  - 18  s  14  23  73 
24  41  65  s  12  28  73 
2-4  10  34  5  12  17  62 
20  - 10  6  12  19  63 
25  - 15  5  12  JO  58 
32  - 32  5  12  10  65 
1  26  - 16  5  12  17  70 
1  30  30  5  13  24  79  -
26  - 16  4  13  18  71 
23  - 13  5  13  24  76 
1  1 







>  e  c. 






























ET  SEMI-COKE DE  LIGNITE 
IMPORTATIONS 
TABLEAU  No  l  55  1 
en  1.000  t 
SEMI-COKE 





•.  !  l'Allo· 
] 
8 ~  magne 
0 
~ 
~ g  orien-
~..Q  tale 
1.073  54  124  178 
1.669  17  68  as 
1.136  27  32  59 
161  - 1  1 
116  - 1  1 
191  - 9  9 
154  - Il  Il 
158  - 9  9 
178  - 1  1 
93  2  5  7 
99  9  3  Il 
79  6  - 6 
105  - 4  4 
96  - - -
156  - 15  IS 
141  - - -
96  - - -
103  - - -
139  - - -
109  - - -
148  - 3  3 
109  4  14  18 
208  4  0  4 
171  9  - 9 
194  1  2  3 
194  - 3  3 
313  9  JO  19 
119 EXPORTATIONS  DE  CHARBON COMMUNAUTÉ 
HOUILLE 
EXPORTATIONS 
TABLEAU  No  1 56  1 
EXPORTATIONS VERS  LES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
en  1.000  t 
PAYS  EXPORTATEURS 
Année  ou  mois 
1  l  1  1 
Total 
Allemagne  Belgique  f'rance  Sarre  Pays-Bas 
1 
1950  11.248  2.313  1.144  7.134  - 21.839 
1951  9.531  1.362  1.156  7.811  - 19.860 
1952  9.050  2.305  1.038  7.365  4  19.762 
1951  1  777  93  119  783  - 1.772 
Il  828  104  109  674  - 1.715 
Ill  942  99  123  686  - 1.850 
IV  811  82  110 
1  669  - 1.672 
1  v  667  110  102  574  - 1.453 
VI  764  145  109  694  - 1.712 
VIl  818  Ill  82  672  - 1.683 
VIII  BIS  122  87  636  - 1.660 
IX  753  102  78  564  - 1.497 
x  850  130  83  658  - 1.721 
Xl  805  139  92  615  - 1.651 
Xli  700 
i  125  62  590  - 1.477 
1952  1  755  112  76  678  - 1.621 
Il  720  153  85  598  - 1.556 
Ill  706  169  87  674  - 1.636 
IV  725  233  83  555  - 1.596 
v  786  223  92  632  - 1.733 
VI  778  233  69  531  - 1.611 
VIl  806  197  84  650  - 1.737 
VIII  728  194  88  581  - 1.591 
IX  766  189 
1 
88  610  1.653 
1  -
x  782  194  98  653  - 1.727 
Xl  770  202  98  588  - 1.658 
Xli  728  206  90  615  4  1.643 
122 COMMUNAUTÉ 






























TABLEAU  No  1  57  1 
EXPORTATIONS VERS  LES  PAYS TIERS 
en  1.000  t 
PAYS  EXPORTATEURS 
Communauté 






Pays-Bas  Total 
4.131  386  999  977  28  6.521 
3.880  366  688  582  Il  5.527 
3.125  232  541  543  15  4.457 
i 
321  39  58  46  - 464 
408  12  59  i 
46  525  -
446  40  85  51  - 622 
389  38  80  67  - 574 
379  27  64  64  l  536 
421  27  76  49  - 573 
302  1  33  58  49  1  443 
1 
235 
1  27  40  41  l  345 
229  34  50  38  l  353 
276  35  37  46  3  397 
144  28  41  43  - 356 
232  24  39  40  2  337 
228  18  28  37  2  313 
271  22  20  22  1  336 
293  14  51  35  1  394 
247  10  64  59  l  381 
269  31  70  49  3  422 
263  18 
1  52  48  l  383 
1 
299  18 
1 
48  SI  4  420 
268  19  40  31  - 358 
216  22  42  51  - 331 
240  12  43  41  0  336 
269  16  31  49  - 365 




TABLEAU  No  1 58  1 
EXPORTATIONS TOTALES DES  PAYS DE  LA  COMMUNAUTÉ 
en  1.000  f 
PAYS  EXPORTATEURS 
Année  ou  mois 
1  1  1  1 
Allemagne  Belgique  France  Sarre  Pays-Bas 
1 
1 
1950  15.379  2.699  2.143  8.111  28 
1951  13.411  1.728  1.844  8.393  Il 
1952  12.175  2.537  1.580  7.908  19 
1951  1  1.098  132  177  829  -
Il  1.236  116  168  720  -
Ill  1.388  139  208  737  -
IV  1.200  120  190  736  -
v  1.046  137  166  638  2 
VI  1.185  172  185  743  -
VIl  1.120  1·4-4  140  721  1 
VIII  1.050  149  127  6n  2 
IX  982  136  128  602  2 
x  1.126  165  120  704  3 
Xl  1.049  167  133  658  -
Xli  932  149  101  630  2 
1952  1  983  130  104  715  2 
Il  991  175  lOS  620  1 
Ill  999  183  138  709  1 
IV  972  243  147  61-4  1 
v  1.055  254  162  681  3 
VI  1.041  251  Ill  579  2 
VIl  1.105  215  132  701  4 
VIII  996  213  128  612  -
IX  982  211  130  661  -
x  1.022  206  141 
1  694  0 
Xl  1.039  218  129  637  -





8  mois 
::> 
c::r  c:~  ë;.  tl-




1950  337  3.326 
1951  355  2.747 
1952  316  2.764 
1951  1  31  213 
Il  35  225 
Ill  37  224 
IV  19  235 
v  15  180 
VI  46  202 
VIl  30  235 
VIII  28  278 
IX  22  241 
x  34  252 
Xl  29  247 
Xli  29  215 
1952  1  30  235 
Il  33  231 
Ill  16  206 
IV  25  228 
v  32  226 
VI  25  228 
VIl  28  235 
VIII  26  234 
IX  24  234 
x  26  251 
Xl  27  245 
Xli  24  211 
EXPORTATIONS 
PAYS  DESTINATAIRES 
Pays de  la Communauté 
~ 
:::1  ~ 
t  .!!  0 
~  ..c 
tl  :g  E  ~ 
"' 
Ill  tl 




1  1 
1 
! 
788  1  3.-443  1  131  i  3.223 
1 
837  3.127  164  2.301 
940  2.985  102  1.943 
68  238  14  213 
72  224  12  260 
71  351  16  243 
73  243  16  225 
62  231  17  162 
67  247  14  188 
70  274  13  196 
72  268  16  153 
69  265  17  139 
75  290  10  189 
75  267  10  177 
63  229  9  155 
80  250  - 160 
77  215  Il  153 
76  271  9  128 
75  215  10  172 
95  256  Il  166 
90  280  8  147 
73  286  9  175 
77  215  8  168 
72  262  9  165 
78  236  10  181 
72  233  9  184 




TABLEAU  No  G 
en  1 000  t 
Pays  Total 
ii  fiers  général  ô 
1-
1 
11.248  4.131 
1 
15.379 
9.531  3.880  13.411 
9.050  3.125 
1  12.175 
1 
1 
777  321  1  1.098 
828  408  1  1.236 
942  446 
1  1.388 
1 
811  389 
1 
1.200 
667  379  1.046 
764  421  1.185 
818  302 
i 
1.120 
815  235  i  1.050 
753  229  1  982 
1 
850  276 
1 
1.126 
805  244  1.049 
700  232  932 
755  228 
1 
983 
720  271 
1 
991 
706  293  999 
725  247  971 
786  269  1.055 
778  263  1.041 
! 
806  299 
1  1.105  i 
728  268 
i 
996 
766  216  981 
782  240  I.On 
770  269  1.039 
728  262  990 
(1)  Y compris l'Afrique du Nord française dont les  importations en  provenance d'Allemagne se sont 
élevées à, en  1950  :  Il 5.000 t 
1951  :  1.000  t 
1952  :  1.000  t 
125 BELGIQUE 
Année 
ou  Gl 
c  Gl 
al  u 
mois  a  c 
E  ~  ..!  u.. 
< 
1950  - 7_59 
1951  - 442 
1952  19  1.091 
1951  1  - 16 
Il  - 24 
Ill  - 33 
IV  - 31 
v  - 33 
VI  - 51 
VIl  - 34 
VIII  - 40 




Xl  - 50 
Xli  - 48 
1952  1  - 51 
Il  - 55 
Ill  - 44 
IV  - 96 
v  - 116 
VI  - 165 
VIl  4  89 
VIII  3  97 
IX  6  94 
x  4  97 
Xl  0  97 
Xli  1  92 
126 
EXPORTATIONS 
PA'fS  DESTINATAIRES 




:;)  a  t 
.~  0 
c:;:  .a 
a  ~  E  >. 
Ill  Gl  a 
)(  c.. 
:;) 
-1 
- 1.065  3  486 
- 570  26  324 
- 668  49  478 
- 63  - 14 
- 58  - 22 
- 38  - 28 
- 32  0  19 
- 62  1  14 
- 69  0  25 
- 63  0  14 
- 48  1  33 
- 15  4  39 
- 63  7  .  23 
- 41  4  44 
- 18  9  50 
- 17  5  39 
- 32  12  54 
- 15  Il  99 
- 46  4  87 
- 30  6  71 
- 37  3  28 
- 86  2  16 
- 79  1  14 
- 75  0  14 
- 78  2  13 
- 87  1  17 








TABLEAU  No  160  1 
en  1.000  t 
1  Pays  Total 
1 
!  tiers  général 
0 
1-
2.313  386  2.699 
1.361  366  1.728 
1.305  232  1.537 
93  39  131 
104  12  116 
99  40  139 
81  38  llO 
llO 
1  27  137 
1 
145 
1  27  172 
1 
Ill  33  144 
Ill  27  149 
101  34  136 
llO  35  165 
139  28  167 
125  24  149 
Ill  18  llO 
153  22  175 
169  14  183 
133  10  243 
223  31  254 
233  18  251 
197  18  215 
194  19  213 
189  22  211 
194  12  206 
202  16  218 
206  31  237 FRANCE 
Année 
ou  QI 
c  ~  Cl  mois  tl  0" 
E  .ii 
.!!  Qj 
< 
lXI 
1950  335  6 
1951  384  8 
1952  549  168 
1951  1  32  -
Il  31  -
Ill  31  -
IV  33  -
v  28  -
VI  32  -
VIl  30  -
VIII  31  -
IX  30  -
x  37  -
Xl  39  4 
Xli  31  4 
1952  1  34  14 
Il  39  23 
Ill  44  17 
IV  47  16 
v  52  13 
VI  44  4 
VIl  50  8 
VIII  54  12 
IX  47  15 
x  46  13 
Xl  46  18 
Xli  44  16 
EXPORTATIONS 
PAYS  DESTINATAIRES 
Pays de la Communauté 
~ 
::>  a 
t  .!!! 
0 
.tl  ~ 
tl  ~ 
E 
~  V1 
QI 
)( 
::>  D.. 
...1 
180  440  64  119 
217  305  75  167 
152  95  72  2 
27  26  8  26 
19  29  7  23 
22  31  5  34 
14  27  6  30 
19  29  6  20 
19  34  Il  13 
19  21  9  3 
20  24  7  5 
16  26  1  5 
15  21  s  5 
18  23  4  4 
9  13  5  -
14  10  4  -
Il  8  4  -
16  6  2  2 
12  3  5  -
15  4  8  -
9  4  8  -
13  5  8  -
13  3  6  -
13  6  7  -
14  17  8  -
12  15  7  -
Il  14  5  -
HOUILLE 
EXPORTATIONS 
TABLEAU  ND  Et 
en  1.000 t 
"6 
~  ...  .., 




0  tl  ]  ... 
D.. 
0  ... 
1.144  999  2.143 
1.156  688  1.844 
1.038  542  1.580 
119  58  177 
109  59  168 
123  85  208 
llO  80  190 
102  64  166 
109  76  185 
82  58  140 
87  40  127 
78  50  128 
83  37  120 
92  41  Ill 
62  39  101 
76  28  104 
85  20  105 
87  51  Ill 
83  64  147 
92  70  162 
69  52  Ill 
84  48  Ill 
88  40  128 
88  42  130 
98  43  141 
98  31  129 
90  53  143 
127 SARRE 
Année 
ou  Gl 
c:  Gl 
Cl  ::1 
mois  I:S  0' 
E  '51 




1950  2.965  0 
1951  3.149  -
1952  3.391  1 
1951  1  267  -
Il  256  -
Ill  253  -
IV  259  -
v  236  -
VI  277  -
VIl  259  -
VIII  258  -
IX  257  -
x  285  -
Xl  273  -
Xli  270  -
1952  1  264  -
Il  266  -
Ill  292  -
IV  284  -
v  302  -
VI  277  -
VIl  310  -
VIII  271  -
IX  282  -
x  304  0 
Xl  261  0 
Xli  278  1 
128 
EXPORTATIONS 
PAYS  DESTINATAIRES 
Pays  de  la c,Gmmunauté 
~ 
::1  ~  ~  .2 
0 
c 
.Q  '! 
~  ~ 
E 
Gl  ,., 
u.  )(  I:S 
::1  a.. 
...1 
3.705  382  73  8 
4.243  32~~  BI  9 
3.no  Ill~  83  2 
478  2:7  9  2 
376  3·~  6  2 
396  2B  6  3 
372  31)  7  1 
303  2:7  8  -
374  31  Il  1 
3n  2:7  9  -
342  2'~  6  1 
272  31)  4  1 
341  2:7  s  -
310  26  6  -
301  J.4  s  -
395  l:l  s  1 
317  Il)  5  -
369  ~~  3  1 
262  :l  6  -
315  :r  8  -
244  2  8  -
322  ~~  10  -
298  s  7  -
307  12  9  -
319  22  8  -
309  Il  7  -
313  l4i  7  -
HOUILLE 
EXPORTATIONS 
TABLEAU  No  1  62 l 








0  ..  Cil  ,., 






7.134  977  8.111 
7.811  582  8.393 
7.365  543  7.908 
783  46  829 
674  46  720 
686  SI  737 
669  67  736 
574  64  638 
694  49  743 
672  49  721 
636  41  677 
564  38  602 
658  46  704 
615  43  658 
590  40  630 
678  37  715 
598  22  620 
674  35  709 
555  59  614 
632  49  681 
531  48  579 
650  51  701 
581  31  612 
610  51  661 
653  41  694 
588  49  637 
615  70  685 PAYS-BAS 
Année 
ou  cu 
c  cu 
C)  ::> 
0  tr 
E  ·œ 






























Xli  4 
EXPORTATIONS 
PAYS  DESTINATAIRES 
Pays  de  la Communauté 
~ 




e  0  :g  E 
cu  u.. 





TABLEAU  No  1  63  1 
"'  ... 
·~ 
ëi  "'  >.. 














4  2 
en  1.000  t 
9 























COKE  DE  FOUR 
EXPORTATIONS 
TABLEAU  No  ]~~ 
EXPORTATIONS VERS  LES  PAYS DE  LA COMMUNAUTÉ 
eniOOOt 
PAYS  EXPORTATEURS 
Année  ou  mois 
Allemagne 1  Belgique 
1  1  l 
1  Pays-Bas 
Total 
Fran  cEl  Sarre  Italie 
1 
1950  4.351  363  41  1.369  - 540  6.664 
1 
1951  6.083 
1  256  35  1.083  - 636  11.09] 
1952  6.592 
1 
543  25  942  94  754  8.950 
1 
1951  1  462  13  Il  104  - 36  626 
Il  466  13  8  90  - 51  628 
Ill  524  1  19  3  102  - 50  698 
IV  493  20  2  90  - 57  662 
v  495  23  2  93  - 56  669 
t 
VI  488  19  3  87  - 51 
1 
648 
VIl  520  23  1  87  - 59  i  690 
VIII  509  25  2  85  - 61 
1  682  1 
1 
IX  510  25  1  84  - 52  672 
x  554  27  1  84  : 
59  725  -
Xl  526  25  1  84  - 52  688 
Xli  535  25  2  93  - 51  706 
1 
1952  1  512  28  - 91  - 53  i  684 
1 
Il  540  26  1  80  - 52  699 
Ill  563  30  2  i  83  - 82  760 
IV  550  29  3  78  - 59  719 
v  556  32  1  84  20  59  752 
VI  557  29  1  74  13  59  7ll 
VIl  56-4  34  2  77  Il  54  742 
VIII  550  75 
1 
2  84  10  59  780 
IX  544  65  3  76  10  62  760 
x  563  77  3  77  10  77  807 
Xl  544  69  3  72  10  63  761 
Xli  549  49  4  66  10  75  75] 
130 COMMUNAUTÉ 
Année  ou  mois 
1 
19SO 
1  1951 
1952 
























COKE DE  FOUR 
EXPORTATIONS 
TABLEAU  No  L  651 
EXPORTATIONS  VERS  LES  PAYS  TIERS 
en  1.000  t 
PAYS  EXPORTATEURS 
Alle- 1 
1  1 




France  Sarre  Italie  magne 
1 
! 
3.756  160  114  8  60  606  4.704 
3.866  228  68  8  - 538  4.708 




1  293  12  7  2  - 59  373  1 
288  4  5  1  - 44  342 
327  5  6  1  - 36  375 
307  1  9  1  - 52  371 
325  8  6  - - 53  392 
318  18  5  1  - 53  395 
352  14  5  - - 41  422 
! 
346  40  6  - 32  424 
194  37  6  38  375 
384  14  4  28  441 
329  18  s  sa  421 
304  26  42  376 
326  23  1  56  407 
326  22  44  396 
362  19  54  439 
272  66  62  400 
339  28  3  7  50  428 
375  38  8  SI  475 
304  76  4  48  433 
334  44  9  46  436 
339  27  6  4  53  430 
323  26  2  0  9  62  422 
353  13  2  59  428 
372  33  3  3  52  464 
131 COMMUNAUTÉ 
COKE  DE  FOUR 
EXPORTATIONS 
TABLEAU  No  1  66  1 
EXPORTATIONS TOTALES DES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
en  1.000  1 
Année  ou  mois 
1  Allemagne!  Belglq"'  1 
PAYS  EXPORTATEURS 
France  Sarre  Italie  1  Pays-Bas 
1  1 
1 
1 
1950  8.107  523 
1  155  1.377  60  1.146 
1951  9.949  484  103  1.091  -
1 
1.174 
1952  10.617  958  56  948  138  1.391 
1951  1  755  25  18  106  - 95 
Il  754  17  13  91  - 95 
Ill 
1 
8SI  14  9  103  - 86 
IV  800  22  Il  91  - 109 
1 
v 
1  820  31  8  93  - 109 
VI  806  37  8  88  - 104 
VIl  872  47  6  87  - 100 
VIII  855  6S  8  as  - 93 
IX  804  62  7  84  - 90 
x  938  51  5  85  - 87 
Xl  855  53  6  85  - 110 
Xli  839  51  5  94  1  - 9]. 
1 
1952  1  838  51  2  91  - 109 
Il  866  48  4  81  - 96 
Ill  925  49  5  84  - 136 
IV  822  9S  3  78  - 121 
v  89S  60  4  85  27  109 
YI  932  67  4  74  21  llO 
VIl  868  110  3  77  15  102 
VIII  884  119  5  84 
1 
19  105 
IX  883  92  9  77  14  liS 
x  886  103  5  77  19  139 
Xl  897  82  5  73  10  122 













JI  1 
























3.429  (1) 
230 
231 
276  1 






















PAYS  DESTINATAIRES 
































































































(1) Y compris l'Afrique du Nord française (1.000 t). 
COKE  DE  FOUR 
EXPORTATIONS 

























































































ou  mois  Cl  e  tl  c 
E  f 
~  u. 
< 
1950  - 161 
1951  3  117 
1952  200  196 




1  8 
1 
Ill  - Il 
IV  - 10 
v  1  12 
VI  - 9 
VIl  - Il 
VIII  - Il 
IX  - 10 
x  1  Il 
Xl  1  10 
Xli  - Il 
1 
1 
1951  1  - Il 
Il  - 13 
Ill  - 13 
IV  - 14 
v  - 18 
VI  - 19 
VIl  4  20 
VIII  47  19 
IX  40  16 
x  51  18 
Xl  42  18 
Xli  16  17 
134 
EXPORTATIONS 
PAYS  DESTINATAIRES 
Pays  de  la Communauté 
f! 





tl  ]  E  >- Il)  QI  tl 
)(  c.. 
:::l 
..J 
- - 202  -
- - 136  -
- - 142  5 
- - 8  -
- - 5  -
- - 8  -
- - 10  -
- - 10  -
- - 10  -
- - 12  -
- - 14  -
- - 15  -
- - 15  -
- - 14  -
- - 14  -
1 
- - 17  -
- - 13  -
- - 17  -
- - 15  -
- - 14  -
- - 10  -
- - 10  -
- - 9  -
- - 9  -
- - 8  -
- - 9  0 
1 
- - Il  5 
COKE  DE  FOUR 
EXPORTATIONS 
TABLEAU  No  1  68  t 
en  1.000  t 
~  Total 
·~ 
-a  ~ 
0  tl  général  c..  1-
1 
l6l  160  52l 
256  228  484 
54l  415  958 
Il  12  25 
Il  4  17 
19  5  24 
20  2  22 
2l  8 
1 
31 
19  18  l7 
2l  14  47 
25  40  65 
25  37  62 
27  24  51 
25  28  53 
25  26  51 
1 
i  28  13  51 
1 
26  21  48 
lO  19  49 
29  66  95 
ll  28  60 
29  38  67 
34  76  i  110 
75  44  119 
65  27  92 
77  16  103 
69  13  82 











c  ~  Cl) 
mois 
1 
o::l  o::r 
E  'ij, 




1950  - 4 
1951  - 2 
1952  - -
1951  1  - 1 
Il 
1  - 1 
Ill  - -
IV  - -
v  - -
VI  - -
VIl  - -
VIII  - -
IX  - -
x 
1  - -
1 
Xl  - -
Xli  - -
1952  1 
1 
- -
Il  - -
Ill  - -
IV  - -
v  - -
VI  -- -
VIl  -·  -
VIII  - -
IX  i  - -











PAYS  DESTINATAIRES 
Pays  de  la Communauté 
ft 
::1  a  0 
Cl.l  .!!  ..c  Il?  .. 
~  E  ~  .. 




36  1  - -
17  16  - -
25  - - -
3  7  - -
2  5  - -
2  1  - -
2  - - -
1  1  - -
2  1  - -
1 
- 1  - -
1  1  - -
1  0  - -
1  - - -
1  '0  - -
2  - - -
- - - -
1  -
1  - -
2  - - -
3  - -
1 
-
1  - - -
1  - - -
2  - - -
2  - - -
3  - - -
3  - - -
3  - - -





COKE  DE  FOUR 
EXPORTATIONS 
TABLEAU  No  ]69  1 
en  1.000  1 
1 
1  Pays  Total 
0  tiers  général  ô 
1-
41  114  155 
35  68  103 
25  31  56 
Il  7  18 
8  5  13 
3  6  9 
2  9  Il 
2  6  8 
3  5  8 
1  5  6 
2  6  8 
1  6  7 
1  4  5 
1  5  6 




1  3  4 
l  3  5 
3  - 3 
1  3  4 
1  3  4 
l  1  3 
2  3  5 
3  6  9 
3  2  5 
3  2  5 
4  3  7 
i 
135 COKE  DE  FOUR 
EXPORTATIONS 
SARRE  170  [  TABLEAU  No 
EXPORTATIONS 
en  1.000  f 
PAYS  DESTINATAIRES 
Année  Pays  de  la  Communauté 
t:!  Total 
Ill  f'  cu 
cu  ..  :;::  c  Ill  :::1  a  ou  mois  Dl  :::1  v  .~  0  ";l  c;  ..  a  tT  c  ..0  ô 
>- général  E  ïi  l:!  :g  E  ~ 
a 
..!!  ~  u.  Ill  1- Il.. 
< 
al  x  Il.. 
:::1 
....1 
1950  176  1.193  1.369  8  1.377 
1951  151  932  1.083  8  1.091 
1952  122  820  942  6  948 
1951  13  91  104  2  106 
Il  Il  79  90  91 
Il  13  89  102  103 
IV  12  78  90  91 
v  13  80  93  93 
VI  12  75  87  88 
VIl  14  73  87  87 
VIII  13  72  85  85 
IX  10  74  84  84 
x  14  70  84  85 
Xl  13  71  84  85 
Xli  13  80  93  94 
1952  13  78  91  91 
Il  14  66  80  81 
Ill  12  71  83  84 
IV  7  71  78  78 
v  7  77  84  85 
VI  6  68  74  74 
VIl  10  67  77  77 
VIII  6  78  84  84 
IX  7  69  76  77 
x  13  64  77  0  77 
Xl  13  59  72  73 





c:  G.l 
mois 
Cl  :;) 
~  IT 
E  ·g, 




















Ill  - -
1 
IV  - - i 
1 
v  - -
VI  - -
VIl  - -
VIII  - -
IX  - -
x  - -
Xl  - -
Xli  - -
1 
EXPORTATIONS 
PAYS  DESTINATAIRES 
Pays  de  la Communauté 
~ 
:;)  ~ 
~  t 
0 
~  ..0  c:  E  ~  ~ 
~  .,  Gl 
~  ...  )( 
:;)  Il.. 
....1 
94 
- - - -
- - - -
20  - - -
13  - - -
Il  - - -
10  - - -
10  - - -
10  - - -
10  - - -
10  - - -
COKE  DE  FOUR 
EXPORTATIONS 
TABLEAU  No  1  71  1 
en  1.000  t 
Pays  Total 
'ii  tiers  général 
~ 
60  60 
94  44  138 
- - -
- - -
20  7  27 
13  8  li 
Il  4  15 
10  9  19 
10  4  14 
10  9  19 
10  - 10 
10  3  13 
137 COKE  DE  FOUR 
EXPORTATIONS 
PAYS-BAS 
1--;;-r  TABLEAU  No 
EXPORTATIONS 
en  1.000  t 
1  PAYS  DESTINATAIRES 
Année 
1  Pays  de  la Cclmmunauté 
-1 
1-
ou  i 
QI  ~  Pays  Total 
1 
c  g  ::> 
Cl  ::l  ~  .!!!  0  0 
1 
mois  tl  IT  c  .0  tiers  général  E  ·;;;,  e  ~  ~  E  ~  .!!  Gi  u.. 
QI 
1  < 
1:0  ~ 
...J 
1950  334  206  540  606  1.146 
1951  445  186  636  538  1.174 
1952  2  518  234  754  637  1.391 
1951  18  18  36  59  95 
Il  31  15  51  44  95 
Ill  32  18  50  36  86 
IV  42  15  57  52  lot 
v  42  14  56  53  lot 
VI  41  10  51  53  104 
VIl  41  18  59  41  100 
VIII  43  18  61  32  9l 
IX  42  10  52  38  91t 
x  39  20  59  28  87 
Xl  37  15  52  58  110 
Xli  36  15  51  42  93 
1952  38  15  5l  56  109 
Il  37  15  52  44  96 
Ill  57  25  82  54  ll6 
IV  31  28  59  62  Ill 
v  40  19  59  50  109 
VI  41  18  59  51  110 
VIl  37  17  54  48  102 
VIII  42  17  59  46  105 
IX  46  16  62  53  liS 
x  52  25  77  62  139 
Xl  0  43  20  63  59  Ill 
Xli  2  54  19  75  52  127 
138 COMMUNAUTÉ 
EXPORTATIONS 
VERS  LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTÉ 
Pays  exportateurs 
Année  ou  mois 
tl) 




1950  174  10  2  186 
1951  194  226  4  424 
1952  203  262  2  467 
1951  1  9  5  0  14 
Il  12  17  0  29 
Ill  19  13  2  34 
IV  15  18  0 
1  33 
v  14  14  0  28 
VI  20  4  0  24 
VIl  18  9  0  27 
VIII  17  25  0  42 
IX  16  23  0  39 
x  17  29  0  46 
Xl  19  36  0  55 
Xli  16  35  0  51 
1952  1  16  22  0  38  i 
Il  15  27  0  42 
Ill  16  17  0  33 
IV  16  24  0  40 
v  16  31  0  47 
VI  17  35  0  52 
VIl  21  18  0  39 
VIII  21  2S  0  46 
IX  18  16  0  34 
x  17  17  0  34 
Xl  13  14  0  27 
1 










































TABLEAU  No  1  73! 
en  1.000  t 
VERS  LES  PA YS  TIERS 










15  50  147 
105  74  244 
40  48  158 
3  2  16 
2  6  18 
7  8  23 
7  7  19 
9  8  20 
9  1  9  22 
7  5  18 
7  8  20 
14  4  21 
12  8  24 
14  6  23 
14  6  24 
14  5  21 
13  3  22 
7  4  17 
1  9  16 
1  8  13 
0  5  10 
1  1  8 
1  5  Il 
1  3  10 
0  2  9 
0  2  10 
1  1  Il 




TABLEAU  No  1  74  1 
EXPORTATIONS TOTALES  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTÉ 
en  1.000  t 
PAYS  EXPORTATEURS 
Année  ou  mois 
Allemagne  Belgique  France 
1950  256  25  52 
1951  259  331  78 
1952  273  302  50 
1951  20  8  2 
Il  22  19  6 
Ill  27  20  10 
IV  20  25  7 
v  17  23  8 
VI  24  13  9 
VIl  24  16  5 
VIII  22  32  8 
IX  19  37  4 
x  21  41  8 
Xl  22  50  6 
Xli  20  49  6 
1952  18  36  s 
Il  21  40  3 
Ill  22  24  4 
IV  22  25  9 
v  20  32  8 
VI  22  35 
VIl  27  19 
VIII  26  26  5 
IX  24  17 
x  24  17  2 
Xl  21  14  2 
Xli  16  17 
140 ALLEMAGNE 
EXPORTATIONS 
PAYS  DESTINATAIRES 
Année  Pays  de  la Communauté 
OIJ  ~ 
Cl)  :::1  Ill 
:::1  ~  t 
.~ 
0  a 
mois  17  c  .c  '!!  'ti.  ~  a  ~ 






al  o.. 
....1 
1950  - -
1 
-
1  - 4  170 
i 
1 
1951  - - - - 1  193 
1 
1 
1  1952 




1951  1  - - - - 0  9 
Il  - - - - 1  Il 
Ill 
1 
- - - - 0  19 
IV  - - - - - 15 
v  - - - - - 14 
VI  - - - - - 20 
VIl  - - - - - 18 
VIII  - - - - - 17 
IX  - - - - - 16 
x  - - - - - 17 
Xl  - - - - - 19 
Xli  - - - - - 16 
1952  1  - - - - - 16 
Il  - - - - - 15 
Ill  - - - - - 16 
IV  - - - - - 16 
v  - - - - - 16 
VI  - - - - - 17 
VIl  - - - - - 21 
VIII  - - - - - 21 
IX  - - - - - 18 
x  - - - - - 17 
Xl  - - - - - 13 
Xli  - - - - - 17 
AGGLOM~R~S 
EXPORTATIONS 
TABLEAU  No  175  r 
en  1 000  f 
1 
! 
Pays  Total 
1  ëi 
0 
1 
tiers  général 
t-
174  82  l56 
194  65  l59 
l03  70  l73 
9  Il  lO 
Il  10  ll 
19  8  17 
15  5  lO 
14  3  17 
20  4  14 
18  6  14 
17  5  l2 
16  3  19 
17  4  li 
19  3  l2 
16  4  lO 
16  2  18 
15  6  21 
16  6  l2 
16  6  2l 
16  4  20 
17  5  22 
li  6  27 
li  5  26 
18  6  24 
17  7  24 
13  8  21 
17  9  26 
L4l BELGIQUE 
Année 
ou  IIJ 
c 
Cl  fl  mois  tl  c 






1950  - 4 
1 
1 
1951  - 113  ! 
!952  - 137 
1951  1  - 3 
Il  - 12 
Ill  - 7 
IV  - 16 
v  - 12 
VI  - 1 
VIl  - -
VIII  i  - 9 
IX  - Il 
x  - 14 






4952  1  - 9 
Il  - 10 
Ill  - l 
IV  - 17 
v  - 20 
VI  - 16 
VIl  - 9 
VIII  - Il 
IX  - Il 
x  - 12 
Xl  - 9 
Xli  - 10· 
142 
EXPORTATIONS 
PAYS  DESTINATAIRES 
Pays  de  la Communauté 
~  a 
t 
0  .!!  .c  ~ 
tl  :g  E  ~ 
1/)  IIJ  tl  x 
:::1  Il.. 
....1 
i 
- -·  6  -
- 131  13  67 
- 131  16  1  96 
1 
- 1  1  1  -
- ~~  1  -
- s  1  -
- 1  1  -
- -- l  -
- ~~  1  -
- 2  1  6 
- li  1  14 
- -- 5  7 
- •f  6  5 
- •f  2  16 
- i[)  1  19 
- ()  3  10 
- ()  4  13 
- -- 2  13 
- ()  1  6 
- Il  0  10 
- 2  0  17 
- 1  1  7 
- Il  1  Il 
- :1  1  3 
- :!  1  1 
- 2  1  2 
- :t  1  3 
AGGLOMÉRÉS 
EXPORTATIONS 
TABLEAU  No 1761 
en  1.000  t 
i 
Pays  Total 
a 






1  15  l5 
i 
226 
i  105  331 
262 
1 
40  302 
5  3  8 
17  2  19 
13  7  20 
lB  7  25 
14  9  23 
4  9  13 
9  7  16 
25  7  32 
23  14  37 
29  Il  41 
36  H  50 
35  14  49 
22  14  36 
27  13  40 
17  7  l4 
l4  1  l5 
31  1  31 
35 
1  0  35 
18  1  19 
l5  1  26 
16  1  17 
17  1  0  17 
14  0  14 
16  1  17 FRANCE 
Année 
ou  <Il 
c  ~  til  a  C7 
E  ·;.  mois 
..!!  ~ 
< 
al 
1  1950  - -
1  1951  - -
1 









Il  - -
111  - -
IV  - -
v  - -
VI  - -
VIl  - -
VIII  - -
IX  - -
x  - -
Xl  - -
Xli  - -
1952  1  - -
Il  - -
Ill  - -
IV  - -




VIl  - -
VIII  - -
IX  - -
x  - -
Xl  - -
Xli  - -
EXPORTATIONS 
PAYS  DESTINATAIRES 
Pays  de  la Communauté 
~  ...  :::> 
t  -~ 
0  a 
.D  ~  a  ~  E 
Cl)  <Il  ~  x 
:::>  c.. 
...J 
1 
2  1  - - -
1 
1  3  - -




0  - - -
0  - - -
0  2  - -
0  - - -
0  - - -
0  - - -
0  - - -
0  - - -
0  - - -
0  - - -
0  - - -
0  - - -
0  - - -
0  - - -
0  - - -
0  - - -
0  - - -
0  - - -
0  - - -
0  0  - -
0  0  - -
0  - - -
0  - - -
0  0  - -
AGGLOM~R~S 
EXPORTATIONS 
TABLEAU  No  ]n  1 
en  1.000  t 
Pays  Total 
Ci  tiers  général  0 
1-
2  50  52 
4  74  78 
2  48  50 
0  2  2 
0  6  6 
2  8  10 
0  7  7 
0  8  8 
0  9  9 
0  5  5 
0  8  8 
0  4  4 
0  8  8 
0  6  6 
0  6  6 
0  5  5 
0  3  3 
0  4  4 
0  9  9 
0  8  8 
0  5  5 
0  1  1 
0  5  5 
0  3  3 
0  2  1 
0  2  1 
0  1  1 
143 COMMUNAUTÉ 
EX  PORT  ATIONS TOTAL.  ES  DES 
BRIQUETTES 
PAYS  DESTI· 
Année  ou  mois 
i 




1  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Italie 
1  1 
1 
1 
1950  s  67  319  60 
1 
1  -
1951  1  93  278  55  1  -
1952  23  60  303  60  i 
1 
-
•  1951  1  - 7  22  ...  -
Il  - 8  25  s 
1  -





IV  - 6  23  ...  -
v  - 9  26  ...  l  -
! 
VI  - 9  21  ...  i  -
1 
VIl  - 6  23  s  !  -
VIII  - 9  25  s  -
IX  -
1  9  23  4  !  - 1 
x  - 8  24  ...  -
Xl  - 8  23  s  -
Xli  1  8  19  s  -
1952  1  1  4  22  5  -
Il  - 3  24  s  -
Ill  - 3  26  s  -
IV  1  4  25  5  -
v  2  4  24  5  -
VI  0  5  21  6  -
VIl  2  4  27  5  -
VIII  2  5  28  s  -
IX  2  8  31  5  -
x  2  7  24  5  -
Xl  5  7  15  4  -
Xli  6  1  6  26  5  -
1 
144 BRIQUETIES 
ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE 
EXPORTATION 
TABLEAU  No G 
PAYS  DE  LA  COMMUNAUTÉ 
en  I.OOO!t 
DE  LIGNITE  SEMI-COKE  DE  LIGNITE 




Pays  Pays  tiers 
1 
Pays  tiers 
général 
de  la 




124  223  798  805  1.603  - 10 
144  240  811  810  1.621  - 35 
151  233  846  679  1.525  - 23 
Il  18  62  56  118  - 2 
14  21  73  71  144  - 2 
Il  21  70  n  147  - 3 
12  20  65  69  134  - 2 
12  21  72  71  143  - 3 
Il  19  64  67  131  - 4 
12  20  66  69  135  - 2 
12  20  71  70  141  - 3 
12  20  68  67  135  - 4 
12  20  68  65  133  - 3 
12  20  68  64  132  - 3 
12  20  65  65  130  - 4 
12  21  65  57  122  - 2 
14  21  67  61  128  - 3 
1 
14  1  23  71  60  131  - 2 
12  28  75  56  131  - 3 
12  17  65  52  117  - t 
12  19  64  54  118  - 2 
12  JO  62  54  116  - 1 
12  10  62  58  120  - 1 
12  18  80  57  137  - 1 
13  24  75  60  135  - 2 
13 
1 
18  74  50  124  - 2 
13  24  86  60  146  - 3 
145 
10 BRIQUETTES 
ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE 
ALLEMAGNE  .  EXPORTATIONS 
TABLEAU  No  1791 
EX  PORT  ATIONS 
en  1.000  t 
BRIQUETTES  DE:  LIGNITE 
SEMI-COKE 
DE  LIGNITE 
Année  PAYS  DESTINATAIRES 
-
ou  Pays  de  la  Communauté  a  ':!! 




~  ~  c 
;!..!:!  ~ 
4J  Cl 
1 
~ 
::;)  ..  •lU  -=ô 
mois  e  t  .!:!  0 
Cl  a 
Cl  a., E  ..... 
17'  c: 
~ 
.0  ~  0 
~  a  c..-gE  ~Il 
1  <51  .t 
Cl 
1 
E  >- Cl 
Qi  VI  Cl>  Cl  ... 
Q.. 
~ 
0  Q.. 
aJ  x  Q..  u 
::;) 
1  ..J 
1 
1950  61  319  60  - 124  213  787  805  1.592  - 10 
1951  81  178  55  - 144  240  799  810  1.609  - 35 
1951  56  303  1  60  16  151  233  819  679  1.498  - 23 
1951  1  5  11  4  - Il  18  60  56  116  - 1 
Il  7  15  5  - 14  11  7l  71  143  - 1 
Ill  7  14  6  - Il  11  69  77  146  - 3 
IV  5  13  4  - 11  20  64  69  133  - 2 
v  8  16  4  - 11  21  71  71  142  ·- 3 
VI  8  21  4  - Il  19  63  67  130  - 4 
VIl  5  23  5  - 12  20  65  69  134  - 2 
VIII  8  25  5  - Il  10  70  70  140  - 3 
IX  8  23  4  - 11  10  67  67  134  - 4 
x  7  14  4  - 11  10  67  65  131  - 3 
Xl  7  13  5  - 11  20  67  64  131  - 3 
Xli  7  19  5  - 12  20  63  65  128  - 4 
1952  1  4  22  5  - Il  11  64  57  Ill  - 2 
Il  3  24  5  - 14  11  67  61  128  - 3 
Ill  3  16  5  - 14  23  71  60  Ill  - 2 
IV  3  25  5  - 11  28  73  56  129  - 3 
v  4  14  5  1  11  17  63  51  115  - 1 
VI  4  11  6  1  12  19  63  54  117  - 1 
VIl  4  17  5  2  12  10  60  54  114  - 1 
VIII  4  28  5  0  12  10  59  58  117  - 1 
IX  7  31  5  4  12  18  77  57  134  - 1 
x  7  24  5  - 13  14  73  60  133  - 2 
Xl  7  25  4  2  13  18  69  50  119  - 2 
Xli  6  26  5 
1 









c  QJ 
Cl  :::> 
mois  o:l  .!: 
E  Cl 
..!!  Qj 




1  1 
1 
1950  5  6 
1951  1  Il 
1952  23  4 
1951  1  - 2 
Il  - 1 
Ill  - 1 
IV  - 1 
v  - 1 
VI  - 1 
VIl  - 1 
VIII  - 1 
IX  - 1 
x  - 1 
Xl  - 1 
Xli  1  1 
1952  1  1  0 
i 
Il  -
1  0 
Ill 
1 
0  - 1 
IV  1  1  1 
v  2  0 
VI  0  1 
VIl  2  0 
VIII  2  1 
IX  2  1 
x  2  0 
Xl 
1  5  0 
Xli 
1 
6  0 
i 
EXPORT  AT  IONS 
PAYS  DESTINATAIRES 
Pays  de  la Communauté 
~ 
:::> 
~  t  .!!! 
0 
c  ..a 
e  o:l  ~  E 




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




BRIQUETTES  DE  LIGNITE 
EXPORTATIONS 
TABLEAU  No  /so  1 








a  "' 
Cl 
>.  ô  o:l  a 
1-






Il  - Il 
12  - 12 
27  - 27 
2  - 2 
1  - 1 
1  - 1 
1  - 1 
1  - 1 
1  - 1 
1 
j 
~  1  i 
1 
1  -- 1 
1  - 1 
1  - 1 
1  - 1 
2  - 2 
1  - 1 
0  - 0 
0  - 0 
1 
2  - 2 
2  - 2 
1  - 1 
2 
1  - 2 
J  - 3 
3  - 3 
2  - 2 
5  - 5 
6  - 6 
147 LIVRAISONS  AUX  FABRIQUES  D'AGGLOMÉRÉS 
ET  AUX  COKERIES 
ENFOURNEMENTS  DANS  LES  COKERIES COMMUNAUTÉ 
HOUILLE 
LIVRAISONS 
TABLEAU  No  1  81  1 
LIVRAISONS  AUX  FABRIQUES  D'AGGLOMÉRÉS 
en  1.000  1 
1!1 
1!1  ! 
~ 
:::1  c: 
~ 
::> 
Dl  ::> 
Ë  .S!  0  ~  Communauté  tl  cr  c:  ..Q  Année ou  mois  E  ·g. 
1 
~  tl  ~  E  ~  (sans  l'Italie)  .!!  Qi  u..  V1  1!1  tl 
< 
al  )(  Il.. 
::> 
....1 
1950  3.548  937  5.684  - - 986  11.155 
1951  3.941  1.653  7.765  - - 999  14.358 
1952  4.751  1.380  7.558  - (1)  - 887  14.576 
1951  1  342  151  604  - - 87  1.184 
Il  311  132  584  - - 83  1.110 
Ill  323  160  636  - - 92  1.211 
IV  318  152  636  - - 77  1.183 
v  305  128  630  - - 77  1.140 
VI  297  121  639  - - BI  1.138 
VIl  312  99  610  - - 82  1.103 
VIII  322  119  721  - - 83  1.245  • 
IX  330  135  726  - - 80  1.271 
x  371  157  716  - V1  - 90  1.334  w 
....1 
Xl  365  155  594  -
al  - 87  1.201  z 




1952  1  386  163  584  - 0  - 90  1.223  z 
Il  371  153  665  ·-
V1  - 80  1.269  w  a: 
Ill  397  119  725  - tl:  - 83  1.324  :t  1 
IV  364  105  649  - u  - 77  1.195 
v  373  98  604  - - 77  1.152 
VI  350  96  539  - - 70  1.055 
VIl  427  72  545  ·- - 79  1.123 
VIII  414  101  549  ·- - 72  1.136 
IX  422  114  679  ·- - 76  1.291 
1 
x  410  129  720  - - 69 
1  1.328 
Xl  391  Ill  635  - - 53  l  1.190 
Xli  446  119  664  - - 61  1.290 
1 
1 
1  i 




TABLEAU  Na  1 821 
LIVRAISONS  AUX  COKERIES  (COKERIES  MINIÈRES,  SIDÉRURGIQUES  ET  AUTRES) 
en  1.000  t 
CIJ 
CIJ  ~  ël  c: 
Cl  :::1  ~  ~ 
0 




al  0... 
....1 
1950  35.958  6.081  9.-422  4.339  1.805  - 3.773  61.378 
1951  43.805  8.037  11.048  5.115  2.813  - 3.975  74.793 
1952  48.460  8.330  12.411  5.217  3.011  - 4.289  81.718 
! 
1951  1  3.438  615  908  419  168  - 350  5.898 
Il  3.193  542  860  394  138  - 332  5.459 
Ill  3.497  706  909  432  324  - 353  6.221 
IV  3.555  629  938  429  183  - 341  6.075 
v  3.608 
1  651  889  -406  279  286  6.119  1  -
i 
VI  3.603  679  869  42~  247  - 330  6.151 
VIl  3.773  552  922  442  203  - 329  6.221 
VIII  3.919  629  933  431  230  - 326  6.468 
IX  3.854  641  905  422 
1  197  - 314  6.333 
x  3.886  660  1.012  461  i  286  - 343  6.648 
1 
Xl  3.854  698  917  428  294  - 340  6.531 
Xli  :  3.860  602  955  428  265 
1  - 330  6.440 
1952  1  3.912  712  1.051  471  260  - 388  6.794 
Il  3.709  752  1.111  -416  314  - 355  6.657 
Ill  4.004  717  1.075  460  306  - 353  6.915 
IV  3.859  687  1.040  424  226  - 362  6.598 
v  3.996  638  1.015  460  243  - 365  6.717 
VI  3.834  647  963  -437  211  - 339  6.431 
VIl  4.117  574  1.009  439  267  - 360  6.766 
VIII  4.091  616  958  420  224  - 352  6.661 
IX  4.069  663  1.004  414  230  - 369  6.749 
x  4.444  695  1.033  445  291  - 355  7.163 
Xl  4.111  672  1.002  422  227  - 330  6.764 
Xli  4.314  707  1.150  409  212  - 361  7.153 
1 
151 COMMUNAUT~ 
ENFOURNEMENTS  DE  HOUILLE  DANS  LES  COKERIES 
EN  PROVENANCE 
Tc•tal 
de  l'Europe  1 '"  ~  •.•.  u,;, 
·  Toutes  -------
0-10  mm 




sortes réunies  sortes  réunies 
i 
1.  Charbon  grQS  : 
Allemagne.  39.252,7  1.777,6 
1 
547,2  - 41.577,5 
Belgique. 
:1 
3.511,8  461,4  137,2  - 4.RI0,4 
France.  6.894,9  1.537, 3  217,6  - 8.659,8 
Sarre  3.004,9  1.159,9  8,6  - 4.1173,4 
Italie  1.073,1  66,7  4,6  - I.H44,4 
Pays-BQS.  3.215,8  97,4  235,4  -
1  3.548,6 
Communauté .  56.953,1  5.100,3  1.160,6  - 6-3.:tl4,1 
Il.  Charbon demiet3f4 gras: 
Allemagne.  433,3  0,6  0,8  - 434,7 
Belgique.  720,8  30,4  10,2  - ;r61,4 
France.  902,3  5,0  - - !P07,3 
Sarre  899,0  - - - 899,0 
Italie.  8,0  - - - 8,0 
Pays-BQS.  253,7  0,2  1,3  - :ts5,2 





Il.  Charbon maigre : 
Allemagne.  21,6  1,4  - - 24,0 
Belgique.  3,6  - - - 3,6 
France.  205,3  - - - ~l05,3 
Sarre  24.4  - - - 24,4 
Italie.  -
1  - - - -
Pays-BQS.  0,2  - - - 0,2 
Communauté •  256,1  1,4  - - ~l57,5 
( 1)  Pour  l'Italie,  les  chiffres  ne  comprennent  pas  les  quantités  enfournées  dans  les  usines  à  gaz 




TABLEAU  _No  ]sll 
ET  USINES  A  GAZ  (1)  DE  LA  COMMUNAUTÉ  EN  1952 
en  1.000  t 
EN  PROVENANCE 
Total 
de l'Europe  1  d"  Éta"·U ,;, 
0-10  mm 
1  Noix 
1 
Criblés 
Toutes  Toutes 
sortes réunies  sortes  réunies 
1 
IV.  Charbon  à.  gaz  et  flam-
bant: 
Allemagne  .  7.551,0  592,3  267,4  - 8.410.7 
Belgique •  2.016,9  285,1  88,7  - 2.390,7 
France.  1.709,3  2.282,0  293,0  - 4.284,3 
Sarre  112,8  - - :  -- 112,8 
: 
Italie  - - - - -
Pays-Bas.  93,8  407,6  192,0  - 693,4 
Communauté .  11.483,8  3.567,0  841,1  - 15.891,9 
i 
1 
v.  Charbon  américain  : 
Allemagne  .  - - - 3.815,7  3.815,7 
Belgique .  - - - 849,7  849,7 
France.  - - - 1.917,1  1.917,1 
Sarre  - - - - -
Italie.  - - ~  - 1.916,9  1.916,9 
Pays-Bas ..  1.222,9  1.2n.9 
Communauté.  9.722,3  9.722,3 
VI.  Toutes catégories de 
charbon  : 
Allemagne  .  47.259,6  2.371,9  815,4  3.815,7  54.262,6 
Belgique.  6.253,1  776,9  236,1  849,7  8.115,8 
France.  9.711,8  3.824,3  520,6  1.917,1  15.973,8 
Sarre  4.041,1  1.159,9  8,6  5.209,6 
Italie.  1.091,1  66,7  4,6  1.916,9  3.069,3 
Pays-Bas.  3.563,5  505,2  428,7  1.222,9  5.720,3 
Communauté.  71.910,2  8.704,9  2.014,0  9.722,3  92.351,4 
153 LIVRAISONS  AUX CONSOMMATEURS 
DU  MARCHÉ  INTÉRIEUR COMMUNAUTÉ 
HOUILLE 
LIVRAISONS 
TABLEAU  No  )  84  1 
LIVRAISONS DES  PAYS A  TOUS LES GROUPES DE  CONSOMMATEURS  (1) 
en  1.000  1 
GJ  ~ 
Ill  1  c  GJ  ::> 
o::n  ::>  B  t  .!! 
0  tl 
1 
tl  tT  c  ..c  ~  Année  ou  mois  E  ïi  e  tl  ;g  E  Communauté 
~  Qi  Vl  GJ  >-
u..  )(  tl 
< 
al  ::>  Il.. 
..J 




1950  45.838  15.590  33.577  1.335  7.042  271  10.641  114.294 
1951  52.435  17.855  38.824  1.515  7.729  348  11.178  129.884 
1952  55.326  14.987  35.544  1.437  6.683  385  10.868  125.230 
1951  1  4.219  1.703  3.365  159  337  32  812  10.627 
Il  3.851  1.354  3.030  131  524  26  868  9.784 
Ill  3.907  1.645  3.191  147  699  27  1.066  10.682 
IV  4.268  1.586  3.247  129 
1 
702  29  911  10.872 
v  4.026  1.500  3.037  106  738  32  980  10.419 
VI  4.566  1.571  3.328  108  688  35  893  11.189 
VIl  4.135  1.230  3.074  101  715  31  920  10.206 
VIII  4.364  1.412  3.115  112  573  31  922  10.529 
IX  4.172  1.426  3.262  119  638  26  878  10.521 
x  4.774  1.618  3.758  147  612  27  1.049  11.985 
Xl  5.196  1.598  3.371  142  771  26  1.028  12.132 
Xli  4.725  1.486  3.195  116  739  28 
1 
852  11.141 
1 
1952  1  5.246  1.571  3.522  122  499  16  998  11.974 
Il  5.323  1.435  3.260  120  498  50  944  11.630 
Ill  5.257  1.387  3.437  132  Ml  46  1.068  11.768 
IV  4.225  1.146  3.155  106  M3  33  1.008  10.116 
v  4.172  1.053  2.951  107  614  43  944  9.884 
VI  3.868  1.001  2.711  83  510  27  859  9.059 
VIl  4.900  948  2.701  104  660  33 
1  882  10.228 
VIII  4.634  1.169  2.602  113  573  24 
1  760  9.578 
1 
IX  4.515  1.383  2.860  127  571  27  812  10.295 
x  4.710  1.479  3.112  158  613  30  917  11.019 
Xl  4.217  1.281  2.541  144  560  30  845  9.618 
Xli  4.259  1.378  2.692  121  701  26  831  10.008 
i 




TABLEAU  No  1  85  1 




































18.557  2.789  18.548  10.559  5.001  36.616  20.531  397 
20.473  3.093  21.658  12.376  5.578  39.826  24.645  613 






















1.995  1.001 
1.665  1  939 
1.604  :  1.051 
1.605  1.149 
459  3.095  1. 938 
470  3.037  1.730 
49 
64 
470  3.508  1.933  1  48 
1 
538  3.588  1.697  55 
251  1.667  1.026  462  3.484  1.714  47 
266  1.798  1.140  493  3.759  1.827  36 
276  1.565  1.046  .  362  3.036  1. 912  46 
296  1.690  1.007  390  3.044  2.081  66 
228  1.694  983  302  3.148  2.288  52 
277  2.157  959  540  3.601  2.499  47 
267  2.322  I.Q38  553  3.450  2.635  j  56 
1 
239  2.001  1.048  407  3.204  2.473  1  48 
247  2.095  1.103  504  3.407  2.679  44 
261  1.953  1.051  539  3.467  2.472  41 
263  1.917  1.196  614  3.510  2.278  52 
253  1.727  1.057  454  3.040  1.768  56 
255  1.569  '  1.068  475  2.950  1.735  47 
1.560  227  1.438  95 1  416  2.652  1.593  '  47 
1.647  240  1.706  1.113  ·438  2.980  1.927  36 
1.545  235  1.677  1.066  ·452  2.684  2.041  42 
1.508  214  1.803  898  ·450  2. 998  2.194  46 
1.640  241  1. 979  927  :~52  3.139  2.471  37 
1.418  206  1.600  860  ·428  2.771  2.092  40 
1.500  204  1.576  1.028  :~94  2.917  2.102  59 























































































TABLEAU  No  1 86  l 
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TABLEAU  No  1 87  1 
GROUPE DE CONSOMMATEURS  ::NAVIGATION  INTÉRIEURE  ET SOUTES 




c  Q)  e 
::>  :; 
til  ::> 
~  .! 
0 
" 
tl'  c  ..0  Cl 
Année  ou  mois  E  'ë, 
~  a  :g  E  ;._  Communauté 
..!!  'Ci)  Cl)  QI 
" 
u.  x 
< 
i 
Cl  ::>  o.. 
...J 
1950  1.819  96  195  - 110  - 569  2.789 
1951  2.124  137  246  0  106  - 480  3.093 
1952  2.173  70  166  0  75  - 363  2.847 
1 
1951  1  164  10  29  - 4  - 38  245 
Il  157  Il  16  - 6  - 42  232 
Ill  167  13  22  - JI  - 50  263 
IV  180  12  19  - il  - 44  266 
v  170  JO  18  - Il  - 41  251 
VI  181  Il  20  ·- 13  - 40  266 
VIl  186  10  23  ·- 9  - 48  276 
VIII  116  13  29  ·- 8  - 30  296 
IX  151  10  16  ·- 8  - 33  228 
x  199  Il  15  ·- 9  - 42  277 
Xl  188  15  16  ·- 9  - 39  267 
Xli  165  10  10  ·- 10  - 34  ll9 
1952  1  185  10  14  0  5  - 33  247 
Il  190  9  21  0  5  - 36  261 
Ill  196  7  23  0  5  - 31  263 
IV  194  8  17  0  4  - 30  253 
v  191  7  18  0  8  - 31  255 
VI  171  4  14  0  5  - 33  227 
VIl  183  5  8  -- 9  - 35  240 
VIII  188  3  6  -- 10  - 18  235 
IX  164  4  10  0  6  - 30  214 
x  192  3  14  0  7  - 15  241 
Xl  162  5  9  0  6  - 24  206 




TABLEAU  No  ~-88  1 
GROUPE DE CONSOMMATEURS  :CENTRALES ÉLECTRIQUES 
en  1.000 1 
G)  ~ 
c:  G) 
~ 
:> 
"'  Cl  :>  t  -~ 
0 
" 
!7  .jl  "  Année  ou  mois  E  ·g, 
~  "  :g  E  '2  Communauté 
..!!  Qi  "' 
QI  >. 
< 
al  ~  "  ..J  a.. 
1950  7.604  2.789  5.005  439  244  2.467  18.548 
1951  9.825  3.402  4.767  471  460  2.733  21.658 
1952  9.749  2.932  4.534  422  412  2.989  21.040 
1951  963  364  414  54  19  181  1.995 
Il  810  283  341  39  14  178  1.665 
Ill  692  295  293  46  38  240  1.604 
IV  701  302  338  45  40  179  1.605 
v  733  298  342  38  65  191  1.667 
VI  804  308  372  39  68  ~  207  1.798 
"' 
VIl  748  205  354  34  12 
w 
212  1.565  a: 
~ 
VIII  793  241  344  32  40  :;  240  1.690 
0 
IX  731  239  405  31  42  ?;  246  1.694 
"'  x  968  326  493  22  38  w  310 
1  2.157  a:: 
~ 
Xl  1.055  315  572  54  41  :J  285  2.322  < 
Xli  871  299  489  37  42 
l:::  263  2.001  :; 
~ 
VI 
1952  998  296  444  40  35  a:  282  2.095  a.. 
l: 
Il  975  297  376  35  30  0  240  1.953  u 
Ill  855  334  379  42  36  271  1.917 
IV  724  244  419  35  31  274  1.727 
v  669  213  325  38  30  294  1.569 
VI  654  170  340  22  29  223  1.438 
V!l  886  164  398  27  19  212  1.706 
VIII  799  209  436  35  29  169  1.677 
IX  801  239  479  34  28  222  1.80J 
x  858  268  494  36  29  294  1.979 
Xl  776  234  236  41  50  263  1.600 







































TABLEAU  ND  1  89 -, 
GROUPE DE CONSOMMATEURS :  USINES A  GAZ 
en  1.000  t 
1 
1  ~ 
<Il 
~  a  c: 




a  0"  0::  .!!  ..Q  '1  E  ·a, 
~  tl  :g  E  1  Communauté 
1  Il>  >-
~  Qi  LI.  Vl  )(  a 
< 
1 









4.200  35  3.406  1  1.454  40  1.423  10.559 
5.246  30  3.949  -
1  1.662  45  1.444  12.376 
5.707  26  3.447  - 1.502  43 
1 
1.592  12.317 
432  3  359  - 114  3  90  1.001 
360  2  2.93  - 126  3  155  939 
407  2  307  - 178  4  153  1.051 
472  2  377  - 160  3  135  1.149 
424  2  325  - 133  3  139  1.026 
471  3  379  - 163  5  liB  1.140 
411  2  358  -
1 
140 
1  5  130  1.046 
490  279  129  4  102  1.007 
450  311  Ill  4  104  983 
380  3  350  109  4  113  959 
547  3  253  130  4  101  1.038 
462  2  312.  169  2  101  1.048 
443  361  138  155  1.103 
473  2  309  122  6  139  1.051 
530  2  340  138  4  182  1.196 
497  2  269  106  IBO  1.057 
499  2  305  145  4  113  1.068 
428  2  258  118  4  141  951 
572  250  139  146  1.113 
541  247  145  2  128  1.066 
456  2  243  110  4  83  898 
417  2  278  Ill  116  927 
358  2  265  115  4  116  860 
493  2  322  115  93  1.028 COMMUNAUTÉ 
HOUILLE 
LIVRAISONS 
TABLEAU  No  l_ 90  ! 
GROUPE DE CONSOMMATEURS  :  INDUSTRIE_SIDÉRURGIQUE 
en  1 000  f 






c  ~  ::; 




tl  0"  .D  ~  Annee  ou  mo1s  1  E  'Cl  .t 
1 
~  ~ 
E  Communauté 
~  ~ 
1  C1J  >-
1  )(  tl 
< 
al 
1  i 
:::>  a.. 
...J 
1 





1.954  358  1.834  271  501  23  60 
1 
5.001 
1951  ! 
1.864  512  2.170  322  613  26  71  5.578 
1952 
i 




1951  1  ISO  40  204  33  26  3  3  45'1 
Il  146  41  194  32  49  2 
1 
6  470 
Ill  120  48  210  32  49  3 
1 
8  470 
IV  196 
1 
47  201  30  54  3  7  538 
v  127  43  187  28  67  3  7  462 
VI  169  45  184  26  60  3  6  493 
VIl  63  35  176  25  55  2  6  362 
VIII  84  42  175  26  55  2  6  390 
IX  21  42  160  22  SI  1  5  302 
x  215  42  198  25  50  3  7  540 
Xl  236  44  195  20  51  2  5  553 
Xli  138  43  148  23  48  1  6  407 
1952  1  165  43  225  24  42  1  4  504 
Il  235  42  191  24  38  6  3  539 
Ill  244  42  247  31  38  5  7  614 
IV 
1  116  37  231  27  35  2  '  6  454 
1 
v  153  34  189  27  65  3  4  475 
VI  135  28  170  21  58  1  3  416 
VIl  156  23  155  27  70  2  5  438 
VIII  176  24  159  25  60  2  6  452 
IX  156  32 
1 
191  26  37  2  6  450 
! 
1 
x  80 
1 
1  34  166  24  44  2  2  352 
! 
Xl  162 
1  29  178  24  30  1  4  428 
1 
Xli  124 
1 







TABLEAU  No  l91  1 
GROUPE  DE  CONSOMMATEURS  :  AUTRES  INDUSTRIES 
en  1.000  t 
1 
Cil 
Cil  ~  .. 
1  c 
1 
tl)  ::>  ~  t 
0  ~ 
0  t:r  c  !!!  ..0  ~  Année  ou  mois  E  'ij, 
~  ~  ~ 
E  >.  Communauté 
i 
..!!!  Qj  VI  Cil  0 
1  < 
al  u..  ><  c..  ::> 
1  ...J 
1950  15.342  4.686  10.751  144  2.999  35  2.659  36.616 
1951  15.499  5.143  13.434  181  2.517  61  2.880  39.826 
1952  15.763  4.307  11.131  178  2.245  64  2.670  36.358 
1951  1  1.174  473  1.147  18  78  5  200  3.095 
Il  1.099  379  1.080  17  241  4  217  3.037 
Ill  1.250  501  1.195  17  263  5  2n  3.508 
IV  1.415 
1 
481  1.196  16  211  6  252  3.588 
v  1.349  467  1.071  Il  289  6  290  3.484 
VI  1.659  501  1.148  13  207  5  216  3.759 
VIl  1.072  397  1.056  Il  243  6  250  3.036 
VIII  1.080  440  1.126  13  llO  5  260  3.044 
IX  1.181  451  1.124  16  169  4  202  3.148 
x  1.334  446  1.325  16  206  7  267  3.601 
Xl  1.366  438  1.079  16  279  6  266  3.450 
Xli  1.371  395  1.021  16  222  4  174  3.204 
1952  1  1.470  446  1.174  17  75  4  221  3.407 
Il  1.544  422  1.111  16  148  7  219  3.467 
Ill  1.604  431  1.164  16  54  5  235  3.510 
IV  1.274  369  1,035  14  119  5  224  3.040 
v  1.174  342  946  13  238  5  232  2.950 
VI  1.100  325  851  12  148  5  211  2.652 
VIl  1.394  292  ns  13  150 
1  4  252  2.980 
VIII  1.268  341  654  13  181 
! 
4  223  2.684 
IX  1.276  382  838  13  250  5  234  2.998 
x  1.313  399  917  16  260  7  127  3.139 
Xl 
1  1.181  355  794  17  227  6  191  2.771 




1  1 
164 COMMUNAUTÉ 
1 
QI  1 
c 
1  Cl 
tl 




1950  3.761 
1951  5.534 
1951  7.366 
1951  1  1  313 
Il  280 
Ill  252 
IV  llO 
v  243 
VI  157 
VIl  526 
VIII  542 
IX  715 
1  x  629  1 
Xl  814 
Xli  744 
1952  1  916 
Il  816 
Ill  689 
IV  396 
v  428 
VI  367 
VIl  631 
VIII  665 
IX  638 
x  713 
Xl  595 
Xli  512 
HOUILLE 
LIVRAISONS 
TABLEAU  No  192  , 
GROUPE  DE  CONSOMMATEURS 
FOYERS DOMESTIQUES ET ARTISANAT 
1 
1  ~ 
1 
~  8  t 
0 
tT 
1  c 
1 
-~  ..0 
·a, 
1  .t  Jl  :g  E  1 







6.128  7.025  240  314  76 
7.030  8.352  276  353  94 




658  670  27  13  7 
516  653  19  12  4 
647  705  27  23  6 
604  607  15  21  7 
566  630  Il  18  8 
582  701  Il  20  8 
475  628  9  25  7 
554  689  20  25  9 
560  697  30  26  7 
660  822  62  34  7 
655  1  786  27  67  9 
614  770  18  71  15 
614  796  16  66  1 
527  775  21  56  14 
444  BOl  20  35  14 
368  721  Il  28  8 
336  702  10  20  10 
363  617  10  18  8 
373  667  16  18  8 
464  679  21  17  7 
601  672  34  20  7 
655  778  56  35  8 
535  657  40  52  9 
579  675  20  88  7 
en  1.000  t 
a 
~  Communauté  >. 
0  a.. 
2.886  20.531 
3.006  24.645 
1.757  25.265 
250  1.938 
236  1.730 
173  1.933 
123  1.697 
138  1.714 
248  1.827 
242  1.912 
242  2.081 
253  2.288 
285  2.499 
177  2.635 
241  2.473 
170  2.679 
263  2.472 
275  2.278 
235  1.768 
229  1.735 
llO  1.593 
214  1.927 
188  2.041 
222  ~.17-4 
226  2.471 
204  2.092 
221  2.102 
165 COMMUNAUTÉ 




























( 1)  Livraisons aux troupes d'occupation. 
166 































TABLEAU  No  1  93  1 
BERLIN-0 UEST 





























COKE  DE  FOUR 
LIVRAISONS 
TABLEAU  No  1  94  1 
LIVRAISONS DES PAYS A  TOUS LES GROUPES DE CONSOMMATEURS 
en  1.000  t 
GJ  fl 
c:  GJ  :;)  .. 
tJ)  :;)  fl  t  -~ 
0  0 
Communauté  0  tT  c: 
.D  ~ 
Année  ou  mois  E  '51 
~ 
d  :g  E  ~ 
~  Qi  VI  <Il  d  (sans  l'Italie) 
< 
al  x  0..  :;) 
....1 
1950  17.973  3.955  10.696  1.957  2.622  1.580  38.783 
1951  22.315  5.330  12.497  2.797  3.166  1.755  47.860 
1952  25.541  5.223  14.043  3.043  .(1)  3.306  1.757  52.913 
1951  1.733  429  1.025  232  243  163  3.825 
Il  1.601  397  944  209  247  134  3.532 
Ill  1.711  451  1.042  222  255  148  3.829 
IV  1.751  453  1.021  226  265  134  3.850 
v  1.853  464  1.032  224  265  136  3.974 
VI  1.853  433  1.012  233  257  122  3.910 
VIl  1.907  425  1.036  243  277  148  4.036 
VIII  2.019  448  1.045  242  272  152  4.178 
IX  1.979  433  1.018  239  VI  262  146  4.077 
w 
....1 
x  1.930  474  1.119  251  al  277  158  4.209  z 
Xl  1.955  458  1.060  238  0  269  153  4.133  0.. 
VI 
Xli  2.054  466  1.103  242  Ci  276  160  4.301 
z 
0  z 
1952  2.074  482  1.147  248 
VI  270  156  4.377  w 
Il  1.890  452  1.081  236  ~  267  136  4.062 
i 
Ill  2.019  472  1.198  260  u  286  147  4.382 
IV  2.054  433  1.146  244  283  142  4.302 
v  2.068  433  1.200  257  276  152  4.386 
VI  1.980  403  1.161  250  275  158  4.227 
VIl  2.156  378  1.182  260  279  152  4.407 
VIII  2.219  378  1.174  256  266  157  4.450 
IX  2.163  421  1.164  248  273  134  4.403 
x  2.320  448  1.230  :259  2B3  122  4.662 
Xl  2.261  445  1.150  254  275  142  4.527 
Xli  2.337  481  1.208  268  273  158  4.725 
(1)  En  1952, environ 2.149.000 t. 
167 COMMUNAUTÉ 
COKE  DE  FOUR 
LIVRAISONS 
TABLEAU  No  )---;;--! 
COMMUNAUTÉ: LIVRAISONS PAR GROUPES  DE CONSOMMATEURS (1) 
!  c:: 
.!~ 
1 
~  ..  .2  cur:r 
Année  c::  L.  B  -~ g  :~·~  ï~~ 
c:lr:r 
c:n  ... ·- ou  Cil  Cil  - L.  ;5 .  .,  1 
:::>  :::> 
mois  <J-e 
·:;:  ~~  ·o._ 
"  1 
c::~ 




1950  206  24  152  2S.455 
1951  257  50  Ill  31.447 
1951  135  45  61  31~.426 
1951  1  32  5  Il  1.371 
Il  23  4  12  1.175 
Ill  20  5  12  1.467 
IV  15  4  10  2.548 
v  13  5  8  1.650 
VI  18  5  10  1.634 
VIl  18  3  8  ~  1.629 
VIII  24  4  9 
V)  1.726  w 
...1 
IX  14  3  9 
Ill 
1.680  z 
x  3 
0 
31  8  Cl..  1.788 
V) 
Xl  25  4  8  0 
z 
1.732 
Xli  23  5  6  0  1.828  z 
V) 
w  a:: 
1952  1  27  4  4  tt  1.921  :r 
Il  18  4  5  u  2.806 
Ill  12  4  4  :!.040 
IV  15  3  3  2.984 
v  12  3  4  :!.049 
VI  13  2  1  2.991 
VIl  17  3  4  3.054 
VIII  22 
1 
3  4  3.047 
IX  20 
i 
4  6  :!.050 
x  26 
1 
4  Il  3.178 
Xl  25 
1 
5  9  3.090 
Xli  26 
1  4  5  3.217  1 
1  j 
( 1) Sans les livraisons en  Italie s'élevant à envir·on 
dont  à.  l'industrie  sidérurgique : 
168 
aux autres industries : 
Foyers domestiques et artisanat : 
(2)  En  1952  environ  19.000  t 
en  1.000  t 
1 
Il) 
1  ~B 
.! 
1  lt'J  .~  Il):::>  c::  ·- ~ 
111  L.  ~·!~ 
~  c::  Il)  ëi  1  .. - Cil  =cu 
1 
-Il)  ô  :::>  :::> 
1  ~~-t 
>  L.  :::> 
1 
<]  u..Ec:l  i:5  J:O  1- "'  c:: 
o- g_  "0  111 
5.898  5.46J  1.335  250  38.783 
7.169  6.054  2.294  478  47.860 
7.272  6.368  2.053  453  52.913 
617  548  202  39  3.825 
535  475  272  36  3.532 
632  465  191  37  3.819 
627  410  203  33  3.850 
688  387  181  42  3.974 
662  380  159  42  3.910 
557  594  160  67  4.036 
612  539  200  64  4.178 
544  597  194  36  4.077 
623  568  164  24  4.209 
633  500  215  16  4.133 
659  530  207  43  4.301 
611  603  171  36  4.377 
569  474  164  22  4.062 
642  480  178  22  4.382 
620  438  197  42  4.302 
638  461  177  42  4.386 
578  417  181 
! 
44  4.227 
573  586  126  44  4.407 
599  594  136  45  4.450 
587  562  141  33  4.403 
639  609  151  43  4.662 
602  561  198  37  4.527 
615  582  233  43  4.725 
1.149.000 1 (eslimalion) au total en 1952, 
1.175.000  t  )~ 
705.000  t  )) 
269.000  t  )) COMMUNAUT~ 
COKE  DE  FOUR 
LIVRAISONS 
TABLEAU  No  1  96  1 
GROUPE DE CONSOMMATEURS  :  CHEMINS DE  FER 
en  1.000  t 
:g  Cll  ~  "'  01  :::> 
~  t 
.~ 
0  a 
Communauté  a  <:T  ..0  ~  Année  ou  mois  E  ·a, 
~ 
a  E  ~  .!!!  Gi  (/)  >- (sans  l'Italie)  x  0 
< 
al  :::>  a.. 
...J 
1950  144  17  27  4  13  206 
1951  189  19  28  5  16  257 
1952  174  13  38  5  235 
1951  17  2  2  0  Il  32 
Il  17  2  2  23 
Ill  16  2  0  20 
IV  10  2  0  15 
v  10  2  0  13 
VI  12  2  18 
VIl  13  18 
(/) 
VIII  19 
w 
...J 
al  24 
IX  10  0  z  14  0 
x  25  Bi  31  i5 
Xl  21  2  0  z  25 
0 
Xli  19  2  0  z 





1952  22  0  u  27 
Il  15  2  0  0  18 
Ill  9  2  0  0  12 
IV  Il  0  0  15 
v  8  0  0  Il 
VI  8  0  13 
VIl  12  3  0  17 
VIII  16  4  0  22 
IX  15  4  0  0  10 
x  20  2  4  0  0  26 
Xl  18  2  4  0  25 
Xli  20  2  0  26 
169 COMMUNAUTÉ 
COKE  DE  FOUR 
LIVRAISONS 
TABLEAU  No  1  97  -~ 
GROUPE  DE  CONSOMMATEUR!)  :  NAVIGATION  INTÉRIEURE 
en  1.0001 
An née  ou  mois  Allemagne  France  Pays-Bas  Communauté 
1950  22  2  24 
1951  49  0  50 
1952  41  4  45 
1951  5  0  5 
Il  4  0  4 
Ill  5  5 
IV  4  0  4 
v  4  5 
VI  0  5 
VIl  3 
VIII  4  4 
IX  3 
x  0  3 
Xl  4  0  4 
Xli  0  5 
1952  4  0  4 
Il  4  0  4 
Ill  4  0  4 
IV  0  3 
v 
VI  2  0  2 
VIl  3  0  3 
VIII  3 
IX  4  0  4 
x  4  0  4 
Xl  2  5 
Xli  4  0  4 
170 COMMUNAUTÉ 
COKE  DE  FOUR 
LIVRAISONS 
TABLEAU  No  J  98  r 
GROUPE DE CONSOMMATEURS  :  CENTRALES ÉLECTRIQUES 
en  1.000 f 
G> 
1  ~  ! 
c:  ~ 
:>  .. 
Cl  fl  t 
1 
-~ 
0  t1 
1 
Communauté  a  17  c: 
1 
.0  ':;:  Année  ou  mois  E  ·o.  ~  ~ 




ra  a.. 
...J 
1950  75  6  70  151 
1951  29  16  66  Ill 
1952  25  12  24  61 
1951  7  Il 
Il  8  Il 
Ill  2  7  Il 
IV  2  2  6  JO 
v  2  8 
VI  4  JO 
VIl  2 
VI  8  w 
...J 
VIII  2  6 
Cil 
9  z 
0  9  IX  a.. 
VI 
x  2  15 
z 
8 
Xl  2  0  8  z 
VI 
Xli  2  w  6  a::. 
tt 
:c  u 
1952  2  4 
Il  2  2 
Ill  2  2  0  4 
IV  2  0  3 
v  0  4 
VI  0  0 
VIl  0  4 
VIII  0  4 
IX  2  0  4  6 
x  6  Il 
Xl  2  2  9 
Xli  2  2  0 
171 COMMUNAUTÉ 
COKE  DE  FOUR 
LIVRAISONS 
TABLEAU  No  1  99  i 
GROUPE  DE  CONSOMMATEURS  :INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE 









~  Cl  :::>  e  t 
0  Communauté  0  tT  -~ 
1 




·g,  r:: 








)(  c...  :::> 
1  ..J 





1  1950  9.538  3.107  7.937  1.:794  2.573  506  25.455 
1951  11.371  4.372  9.468  2.600  3.099  537  31.447 
1952  14.541  4.421  10.836  2.1:345  (il  3.233  550  36.426 
1951  1  803  348  725  111  238  46  2.371 
Il  697  320  684  190  243  41  2.175 
Ill  824  369  773  104  251  46  2.467 
IV  908  1  364  766  109  259  42  2.548 
v  994  378  768  111  257  42  2.650 
VI  1.018  358  750  :us  252  41  2.634 
VIl  950  354  785  124  272  44  2.629 
VIII  1.030  371  788  225  265  47  2.726 
IX  1.017  363  772  224  257  47  2.680 
x  1.009  387  839  236  V)  270  47  2.788 
w 
Xl  1.026  377  798  224 
..J 
262  45  2.732  aJ  z 
Xli  1.078  384  816  228  0  274  48  2.828  e; 
0 
z 
1952  1  1.121  394  867  232  0  264  43  2.921  z 
Il  1.108  371  814  221 
VI 
261  31  2.806  w  a::  ... 
Ill  1.168  394  913  245  ...  280 
1 
40  3.040  i 
IV  1.168  372  890  228  u  276  1  50  2.984 
i  1 
v  1.198  360  929  242  269 
1 
SI  3.049 
1  VI  1.185  348  905  233 
1 
270  50  2.991 
VIl  1.242  333 
1 
915  241  272  SI  3.054 
VIII  1.255  328  915  238  260  SI  3.047 
IX  1.258  363  891  ~l32  .  267  39  3.050 
x  1.293  382  947  ~l43  1  276  37  3.178 
Xl  1.249  377  906  ~l38 
1 
269  SI  3.090 
Xli  1.296  400  944  252  269  56  3.217 
1 
1 
1  1 
( 1  ) En  1952, environ 1.175.000 t (estimation). 
172 COMMUNAUTÉ 
COKE  DE  FOUR 
LIVRAISONS 
TABLEAU  No  j100 1 
GROUPE  DE  CONSOMMATEURS :AUTRES INDUSTRIES 
en  1.000  f 
tl>  ~  a  c::  ~  Cl  ~  t 
0  Communauté  a  o:r  c::  -~  .a  ~  Année  ou  mois  E  ïi  ~ 
E 
~ 




Ill  c.. 
....1 
1950  3.483  588  1.556  31  8  232  5.898 
1951  4.200  686  1.861  53  23  346  7.169 
1952  4.432  583  1.869  44  (1)  17  327  7.272 
1951  358  50  179  6  23  617 
Il  302  49  157  21  535 
Ill  376  52  175  23  632 
IV  352  61  177  5  2  30  627 
v  397  65  189  4  2  31  688 
VI  399  55  1n  3  3  25  662 
VIl  297  56  166  4  2  32  557 
VIII  340  57  174  4  4  33  612 
IX  294  52  163  4  30  544 
VI 
x  336  65  183  5  w  2  32  623 
....1 
Ill 
Xl  362  63  167  z  33  633 
0 




1952  353  63  164  5  z  15  611 
VI  w 
Il  315  56  159  4  ff:  14  569 
u.. 
Ill  375  56  183  4  :r  13  642  u 
IV  366  47  172  4  2  29  620 
v  372  50  182  2  29  638 
VI  334  44  167  29  578 
VIl  357  36  151  2  24  573 
VIII  385  39  140  1  30  599 
IX  378  42  134  1  lB  587 
x  407  48  148  4  2  30  639 
Xl  385  48  134  4  30  602 
Xli  395  55  135  4  0  16  615 
( 1)  En  1952,  environ 705.000 t (estimation). 
173 COMMUNAUTÉ 
COKE  DE  FOUR 
LIVRAISONS 
TABLEAU  No  !--.--;.-
GROUPE DE CONSOMMATEURS  :  FOYERS  DOMESTIQUES  ET ARTISANAT 
en  1.000  f 
Il)  ~  .,  c:  ~ 
:::> 
Dl  e  t  .!!: 
0  Cl 
Communauté  Cl  tT  c:  .tl  ~  Année  ou  mois  E  ·o.  ~  E 




al  a.. 
...J 
1950  3.126  237  1.104  118  40  828  5.463 
1951  3.705  237  1.073  l:l9  44  856  6.054 
1952  3.822  194  1.272  149  (1)  56  875  6.368 
1951  306  28  112  15  4  83  548 
Il  270  25  93  13  71  475 
Ill  260  25  86  13  78  465 
IV  239  23  70  112  4  62  410 
v  224  18  67  9  6  63  387 
VI  214  17  77  1:4  2  56  380 
VIl  415  13  77  114  72  594 
VIII  361  17  74  12  72  539 
IX  422  16  75  Il  4  69  597 
x  367  20  89  9  78  569 
V> 
Xl  309  16  88  9 
w 
4  74  500  ...J 
al 
Xli  322  19  100  9  z  2  78  530  0 
~ 
Ci 
1952  365  23  112  Il  z  5  87  603  0 
Il  z 
250  21  105  Il  V>  5  81  474 
w 
Ill  261  19  100  Il  ~  84  480 
IV  265  12  81  12  Ï  63  438  u 
v  265  li  86  Il  72  461 
VI  215  10  86  14  4  78  417 
VIl  371  8  110  15  77  586 
VIII  378  10  112  14  4  76  594 
IX  332  15  131  13  4  67  562 
x  397  15  115  Il  5  55  609 
Xl  369  16  99  Il  60  561 
Xli  344  12  125  12  4  75  582 
(1)  En  1951,  environ 269.000 t (estimation). 
174 COMMUNAUTÉ 
DIVERS  (1) 
Année  ou  mois  Allemagne 
1950  1.335 
1951  2.294 
1952  2.053 
1951  202 
Il  272 
Ill  191 
IV  203 
v  181 
VI  159 
VIl  160 
VIII  200 
IX  194 
x  164 
Xl  215 
Xli  207 
1952  171 
Il  164 
Ill  178 
IV  197 
v  177 
VI  181 
VIl  126 
VIII  136 
IX  141 
x  151 
Xl  198 
Xli  233 
( 1)  Livraisons  aux troupes  d'occupation. 
COKE DE  FOUR 
LIVRAISONS 
TABLEAU  No  1102  1 
BER  LI N-0  UEST 
































TABLEAU  No  )toli 
LIVRAISONS  DES  PAYS A  TOUS LES  GROUPES DE  CONSOMMATEURS 





::>  a 
Dl  ::>  t 
0  Communauté 
tl  17  c:  .~  ~  ~  Année ou  mois  E  .Dt 
~ 
E  e  tl  Il>  >.  (sans  l'Italie)  ..!!  "ii  .... 
V)  x  tl 
< 
ca  ::>  Cl.. 
....1 
1950  3.255  844  5.913  2  Il  1.129  11.154 
1951  3.626  1.309  7.712  24  1.224  13.896 
1952  4.477  983  7.632  (1)  15  1.150  14.258 
1951  311  135  696  0  91  1.234 
Il  282  Ill  679  0  2  92  1.166 
Ill  291  136  694  0  107  1.229 
IV  293  129  624  0  91  1.138 
v  287  105  619  92  1.104 
VI  272  106  635  0  0  102  1.115 
VIl  285  82  580  0  105  1.052 
VIII  303  88  657  0  115  1.163 
IX  311  100  638  5  103  1.157 
x  334  115  655  1()  6  108  1.218 
Xl  334  105  608  1()  Ill  1.160 
V) 
w 





1952  362  123  687  1)  0  2  114  1.288 
Il  347  110  670  1)  z 
0  4  104  1.235 
z 
Ill  375  85  706  1)  V)  2  109  1.277  w  a:: 
IV  342  67  622  1)  :t  98  1.130 
v  358  58  571 
J: 
1)  u  103  1.091 
VI  334  53  514  ()  104  1.005 
VIl  406  46  561  0  107  1.120 
VIII  391  69  574  ()  0  102  1.136 
IX  399  90  704  ()  94  1.288 
x  379  101  747  ()  81  1.309 
Xl  363  86  618  Cl  63  1.131 
Xli  415  92  658  Cl  73  1.239 




TABLEAU  No  ~~ 
COMMUNAUTÉ  :  LIVRAISONS  PAR GROUPES  DE  CONSOMMATEURS 
en  1 000 1 
1 
c:  ;;  ~ 
"'  1 
Glt;  Gl  ..  0  CliO'"  ..  :::>  c:  ~-u ~  Année 
c:  ....  'B 
-:::>  "'N  -~-~ 
Ill,!  1:'!  ·- ·Ë~  ~.g  -~ g. 
Cil  .... 
~~H 
c:"'  E- .= 
... - Cil  ::Cil 
ou  Cil  Cil 
1  Cl  :::>  :::>  -"'  >  ...  :::>  E  ~:... 
mois 
1 
·:;:  ~~  :; .  .,  ..,  ...  :::>  :::>  0  Cil  ....  0  ~0  u"  " 
c:'CII  <"  u..EO  0  c  ... 
z  U::jp  _..,  .:  o- u  ~  ·;;;  -cCli 
1  1 
1 
1 
1950  1.516  86  Il  172  780  8.512  27  50  11.154 
1951  1.503  106  Il  154  806  11.180  36  100  13.896 
1952  1.388  SB  6  160  687  11.820  24  B5  14.258 
1951  1  132  Il  0  13  77  9B6  3  12  1.234 
Il  Ill  Il  1  14  72  941  4  12  1.166 
Ill  112  Il  1  12  90  9B8  3  12  1.229 
IV  126  8  2  Il  101  875  4  Il  1.138 
v  128  8  1  13  81  864  3  6  1.104 
VI  134  9  1  Il  BI  871  3  5  1.115 
VIl  12B  s  1  12  SI  B4B  2  5  1.052 
VIII  124  7  0 
Il) 
13  52  952  2  13  1.163  w  _. 
Ill 
IX  134  6  0  z  13  50  944  3  7  1.157 
0  ! 
x  13B  7  0 
D- Il  52  1.004  3  3  1.218  Il) 
15 
Xl  124  9  0  z  14  47  959  4  3  1.160 
0 
Xli  112  9  1  z  14  47  940  3  10  1.136 
Il) 
w 
a:  u..  u.. 
I 
1952  1  134  8  0  u  13  49  1.068  3  13  1.288 
Il  119  6  0  13  50  1.033  3  Il  1.235 
Ill  128  8  0  12  49  1.065  1  4  Il  1.277 
IV  123  6  0  12  57  921  3  B  1.130 
v  129  7  0  Il  57  B77  2  B  1.091 
VI  126  7  0  12  57  795  2  6  1.005 
VIl  liS  5  0  15  57  922  1  5  1.120 
VIII  106  s  0  Il  62  948  1  2  1.136 
IX  114  7  1  14 
1  65  1.082  1  4  1.288 
1 
x  104  8  0  15  61  1.115  1  5  1.309 
Xl  94  8  0  15  58  950  1  5  1.131 







TABLEAU  No  11051 
GROUPE DE CONSOMMAT'EURS :CHEMINS DE  FER 
en  1.000  t 
~  Il)  ~  tl  Cl  ;:)  e  t 
0  Communauté  tl  r:T  c  .!!!  ..Q  "ii  Année  ou  mois  E  ·o.  E  tl  ~ 
E  ~  (sans  l'Italie)  ..!!!  ai  Cl)  Ill  u..  )(  tl 
< 
al  ;:)  Il.. 
...1 
1 
1950  353  249  875  ·- 5  34  1.516 
1951  213  327  931  ·-
1  12  20  1.503 
1952  199  274  901  ·- 7  7  1.388 
1951  1  24  28  76  ·- 1  3  132 
Il  14  22  70  ·- 1  4  Ill 
Ill  17  22  69  ·- 1  3  112 
IV  16  29  78  ·- 1  2  126 
v  15  28  81  ·- 1  3  128 
VI  16  29  86  ·-
i  - 3  134 
i 
VIl  16  27  84  ·- - 1  128 
Cl) 
w 
VIII  17  28  78  ·- .....  - 1  124  al 
IX  15  29  86  ·- z  4  134  0  -
Il.. 
x  25  27  83  ·-
Cl) 
3  - 138  iS 
Xl  19  32  73  ·- z  - - 124  0 
Xli  18  28  66  ·- z 
Vl  - - 112 
w 
1  ~  u.. 
5: 
1952  1  18  37  77 
u  -- 1  1  134 
1 
Il  20  30  66  -- 2  1  119 
Ill  20  24  83  -- 1  0  128 
IV  ~5  22  84  -- 1  1  123 
v  19  23  86  -- 1  0  129 
VI  23  20  83  -- - ·o  126 
VIl  24  10  80  -- 0  1  115 
VIII  16  22  67  --
1  0  1  106 
IX  17  22  73  -- 1 
1 
1  114 
x  8  22  72  -- 1  1 
1 
104 
Xl  6  22  64  -- 1  1  94 
Xli  13  20  66  -- 1  1  101 




TABLEAU  No  1106-1071 
GROUPE  DE CONSOMMATEURS  : 
NAVIGATION  CENTRALES ÉLECTRIQUES 
en  1.000  1 
Ill  fi 
Ill  Ill  <:: 
~ 
c 
~  Cl  ~  0  Cl  ~ 
Année  ou  mois 
tl  tr  c  0 
tl  tr  <::  Total  E  ·m  ::!  E  ·m  e  .!!  Qi  LL.  1- ..!!  Qi  LL. 
< 
Ill  < 
Ill 
1950  5  47  34  86  JO  1  0  Il 
1951  3  59  44  106  8  2  1  Il 
1952  3  43  42  88  4  1  1  6 
1951  1  0  6  5  Il  0  - 0  0 
Il  0  6  5  Il  1  - 0  1 
Ill  0  7  4  Il  1  - 0  1 
IV  0  5  3  8  2  0  - 2 
v  0  5  3  8  1  0  - 1 
VI  0  4  5  9  1  0  - 1 
VIl  0  3  2  5  1  - - 1 
VIII  0  4  3  7  0  - 0  0 
IX  0  3  3  6  0  - - 0 
x  0  4  3  7  0  - - 0 
Xl  0  4  5  9  0  - - 0 
Xli  0  5  4  9  0  0  1  1 




Il  0  4  2  6  0  0  0  0 
Ill  0  4  4  8  0  0  0  0 
IV  0  3  3  6  0  0  0  0 
v  0  4  3  7  0  0  - 0 
VI  0  3  4  7  0  0  0  0 
VIl  0  2  3  5  0  0  0  0 
VIII  0  3  2  5  0  0  0  0 
IX  0  4  3  7  1  0  - 1 
x  0  3  5  8  0  0  0  0 
Xl  0  3  5  8  0  0  0  0 




TABLEAU  No  11081 
GROUPE DE CONSOMMATEURS  :  INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE 
en  /.000  t 
CP  ~ 
c  CP  :1  "' 
1:71  :1  ~  t 
.~ 
0  tl  Communauté 
tl  17  c  ..c  ~  Année  ou  mois  E  ·m  e  tl  ~ 
E  >- (sans  l'Italie)  .!!  Qi  V)  CP 
u..  x  tl 
< 





1950  86  50  33  ·- 3  - 171 
1951  37  62  49  ·- 6  0  154 
1952  64  57  34  ·- 5  0  160 
1951  1  4  5  4  ·- - - Il 
Il  3  5  5  ·- 1  - 14 
Ill  2  5  5  ·- - - 12 
IV  3  5  3  ·- - - Il 
v  3  6  4  -- - - Il 
VI  3  5  3  -- - - Il 
VIl  3  6  3  -- - - 1  12 
V) 
w 
VIII  3  5  5  --
....1  - - Il  al 
IX  3  5  4  z  -- 0  1  - Il 
x  3 
e; 
5  2  -- 0  1  - Il 
Xl  3  6  4  -- z  1  - 14  0 
Xli  3  5  5  --
z 





1952  1  4  5  3 
u  -- 1  0  13 
Il  3  5  3  -- 2  0  13 
Ill  3  5  3  -- 1  - 12 
IV  4  5  3  -- - - 12 
v  4  4  3  -- 0  0  Il 
VI  5  4  3  -- 0  0  12 
VIl  7  5  3  -- 0  0  15 
VIII  6  4  2  -- 0  0  12 
IX  6  5  3  -- - 0  14 
x  7  5  3  -- 0  0  15 
Xl  7  5  3  -- 0  0  15 





TABLEAU  No  11091 
GROUPE  DE  CONSOMMATEURS :AUTRES INDUSTRIES 
en  1.000  f 
cu 
• 
1  l 
fi 
c  ~ 
~ 
::>  tl  Cl  t  .!!! 
0  Communauté  tl  C" 
1 
..c  ~  Année  ou  mois  E  ·c, 
~  tl  ~ 
E 







1950  475  115  164  - 3  23  780 
1951  408  147  225  - 3  23  806 
1952  365  116  183  - 2  21  687 
1951  1  47  14  14  - 0  2  77 
Il  -42  12  17  - 0  1  72 
Ill  54  15  19  - 0  2  90 
IV  63  15  21  - 0  2  101 
v  48  12  19  - 0  2  81 
VI  42  Il  26  - 0  2  81 
VIl  18  7  24  - Il)  0  2  51 
w 
1  VIII  21  Il  18  -
..J  0  2  52  aJ 
IX  18  z 
0  2  50  18  12  - 0 
Bi 
x  18  14  17  - ë5  1  2  52 
Xl  19  Il  14  - z  0  2  47  0 
18  z 
1  47  Xli  17  Il  - Il)  -
w  a:: 
tt 
J: 
1952  1  18  13  16  u  0  2  49  -
Il  19  Il  18  - 0  2  50 
Ill  22  9  17  - - 1  49 
IV  26  9  20  - 0  2  57 
v  27  8  20  - 0  2  57 
VI  33  8  14  - 0  2  57 
VIl  33  8  15  - 0  1  57 
VIII  39  9  12  - 0  2  62 
IX  37  Il  15  - 0  2  65 
x  36  10  13  - 0  2  61 
Xl  34  10  Il  - 0  l  58 





TABLEAU  No  !110  1 
GROUPE DE  CONSOMMATEURS  :  FOYERS DOMESTIQUES ET ARTISANAT 




c:  Ill 
~ 
::>  tl  Dl  ::>  t 
.~ 
0  Communauté  Cl  0'  c: 
~  aJ 
Année  ou  mois  E  ·;:;,  E  Cl  ~ 
E  ~  (sans  l'Italie)  ..!!  'ii  VI  Ill 
Cl 
< 





1950  2.249  382  4.807  2  - 1.072  8.512 
1951  2.821  712  6.462  1  3  1.181  11.180 
1952  3.733  492  6.471  1  (1)  1  1.122  11.820 
1951  1  221  82  597  0 
1  - 86  986 
Il  206  66  582  0  0  87  941 
Ill  202  87  597  0  0  102  988 
IV  194  75  519  0  0  87  875 
v  211  54  512  ·- 0  87  864 
VI  202  57  SIS  0  0  97  871 
VIl  240  39  467  ·- 0  102  848 
VI 
VIII  247  40  553 
w  0  112  952  ·- ..J 
aJ 
IX  265  SI  527  ·- z  0  101  944  0 
D.. 
x  282  65  550  0 
VI  1  106  1.004  ë5 
Xl  286  51  512  0  z  0  110  959 
0 
Xli  265  44  528  0  z  0  103  940 
VI 
w  a:: 
:t 
1952  1  306  63  588  0  J:  0  Ill  1.068  u 
Il  291  60'  581  0  0  101  1.033 
Ill  315  43  599  0  0  108  I.N5 
IV  286  28  512  0  - 95  921 
v  298  19  459  0 
1  - 101  877 
VI  265  18  410  '0  - 102  795 
VIl  336  21  460  -- 0  105  922 
VIII  327  31  491  iQ  - 99  948 
IX  333  48  610  10  0  91  1.082 
x  322  61  654  Il  0  78  1.115 
Xl  310  46  534  Il  - 60  950 
Xli  344  54  573  Il  - 71  1.042 




TABLEAU  No  ]111  1 
AUTRES  GROUPES  DE  CONSOMMATEURS  : 
DIVERS  (1)  BERLIN-OUEST 
en  1.000 r 
Année  ou  mois  Allemagne  Allemagne 
1950  27  50 
1951  36  100 
1952  24  85 
1951  1  3  12 
Il  4  12 
Ill  3  12 
IV  4  Il 
v  3  6 
VI  3  5 
VIl  2  5 
VIII  2  13 
IX  3  7 
x  3  1  3 
Xl  4  3 
Xli  3  10 
1952  1  3  13 
Il  3  Il 
Ill  4  Il 
IV  3  8 
v  2  B 
VI  2  6 
VIl  1  5 
VIII  1  2 
IX  1  4 
x  1  5 
Xl  1  5 
Xli  2  7 
( 1)  Livraisons aux troupes d'occupalion. 
183 COMMUNAUTÉ 
BRIQUETTES  DE  LIGNITE 
LIVRAISONS 
TABLEAU  No  l112l 
LIVRAISONS DES PAYS A TOUS LES GROUPES DE CONSOMMATEURS 
en  1 000  f 
1  ~  ~ 
1 
e 
1  ~  tl 
1 
Aooh o"  mo;•l 
Cl 
1 
t  .! 
0 




Qj  Cil  >-








1950  13.846  66  315  S9  -- 124  266  14.676 
1951  14.437  99  393  S5  -- 145  300  15.429 
1952  15.667  62  345  4)0  - 151  271  16.556 
1951  1  1.251  6  23  4  -- Il  21  1.316 
Il  1.189  8  27  5  -- 14  25  1.268 
Ill  1.246  8  25  5  - Il  27  1.322 
IV  1.221  5  23  5  -- 12  24  1.290 
v  1.145  9  25  4  -- 12  25  1.220 
VI 
1  1.275  9  24  4  - Il  24  1.347 
VIl 
1  1.187  6  48  4  -- 12  25  1.282 
1 
VIII  1.217  1  51  5  -- 12  25  1.311 
IX  1.124  9  25  4  -- 12  25  1.199 
x  1.232  9  62  4  -- 12  26  1.345 
Xl  1.133  Il  40  4  - 12  25  1.225 
Xli  1.222  10 
1  19  4  - 12  24  1.291 
1952  1  1.313  6  21  5  -·  12  25  1.382 
Il  1.192  4  24  4  -·  14  26  1.264 
Ill  1.261  4  27  5  -·  14  29  1.340 
IV  1.108  4  68  5  -·  12  32  1.229 
v  1.237  4  29  4  -·  12  19  1.305 
VI  1.199  5  19  5  - 12  22  1.262 
VIl  1.368  4 
1 
25  5  - 12  12  1.426 
VIII  1.401  5  1  30  5  - 12  12  1.465 
IX  1.424  7  25  5  -·  12  20  1.493 
x  1.476  7  31  4  - 13  27  1.558 
Xl  1.306  7  23  4  - 13  20  1.373 
Xli  1.380  7  23  4  - 13  26  1.453 
184 COMMUNAUT~ 
BRIQUETTES  DE  LIGNITE 
LIVRAISONS 
TABLEAU  No  lill~ 



























































39  1  57  681 
1 
178  68  620 
89 
1 
69  753 
1 
16  5  59 
17  9  56 
16  7  61 
17  5  56 
15  6  56 
15  16  56 
17  6  44 
13  4  44 
15  6  39 
12  5  49 
12  5  49 
12  5  51 
12  9  64 
12  8  56 
Il  9  57 
5  5  57 
5  5  58 
5  5  63 
6  4  63 
6  5  65 
6  5  65 
6  5  69 
6  5  66 































"'- QI  tl 
"':::>  c: 
'- IT tl 
QJ".;:  .... 
>."'':.;::  0  QI  ... 




























































































































BRIQUETTES  DE  LIGNITE 
LIVRAISONS 
TABLEAU  ND  1··41 
GROUPE DE CONSOMMATEURS: FOYERS DOMESTIQUES ET ARTISANAT 





c:  Il>  e 
:::>  tl 
"' 
:::>  t 
0 
1:1  17  c:  -~  ..0  'f  Année  ou  mois  E  "Dl  .t 
a  :g  E  >- Communauté 
~  ëii  V)  Il>  1:1  )( 
< 
al 
1  :::>  a.. 
1  1 
1  ...1 
1  1 
1950  7.957  63  312  !i7  -- 124  252  8.765 
1951  8.096  89  392  so  -- 145  286  9.058 
1952  8.661  54  345  ss  -- 151  256  9.522 
1951  1  668  6  23  4  -- Il  20  732 
Il  624  7  27  5  -- 14  24  701 
Ill 
1 
706  6  25  5  Il  26  779  -· 
IV  655  4  23  4  -·  12  23  721 
v  588  8  25  4  -·  12  24  661 
VI  724  8  24  4  -·  Il  23  794 
VIl  723  5  48  4  -·  12  24  816 
VIII  730  - SI  5  -·  12  24  822 
IX  691  8  25  4  - 12  24  764 
x  744  8  62  4  - 12  25  855 
Xl  590  10  40  4  - 12  24  680 
Xli  648  9  19  4  - 12  23  715 
1952  1  680  5  21  5  - 12  24  747 
Il  640  4  24  4  - 14  25  711 
Ill  717  4  27  5  - 14  27  794 
IV  550  3  68 
1  5  - 12  30  668 
1 
v  689  3  29  4  - 12  18  755 
VI  619  4  19  5  - 12  21  680 
VIl  835  3  i  25  5  - 12  Il  891 
VIII  818  4  30  5  - 12  Il  880 
IX  830  6  25  5  - 12  19  897 
x  852  6  31  4  - 13  26  932 
Xl  670  6  23  4  - 13  19  735 






BRIQUETTES  DE  LIGNITE 
LIVRAISONS 
TABLEAU  No  /nsl 
GROUPE DE  CONSOMMATEURS  :AUTRES INDUSTRIES 





c:  Cil  ::>  .. 
Cl 
1 
::>  8  t  .!! 
0  a 
a  0' 
1 
..Q  ':]!  Année  ou  mois  E  ·g,  c:  :g  E  Communauté 
..! 
1  (i)  e  ~ 
Cl)  >. 
1 













1950  3.862  3  3  2  - - 14  3.884 
1951  3.969  10  1  4  - - 14  3.998 
1952  4.385  8  - 4  - - 14  4.411 
1951  1  362  - - 0  - - 1  363 
Il  323  1  - 0  - - 1  325 
Ill  334  2  - 0  - - 1  337 
IV  358  1  0  1  - - 1  361 
v  343  1  0  0  - - 1  345 
VI  337  1  - 0  - - 1  339 
VIl  313  1  - 0  - - 1  315 
VIII  330  1  - 0  - - 1  332 
IX  279  1  - 0  - - 1  281 
x  315  1  - 0  - - 1  317 
Xl  331  1  - 0  - - 1  333 
Xli  342  1  - 0  - - 1  344 
1952  1  418  1  - 0  - - 1  420 
Il  346  - - 0  - - 1  347 
Ill  352  - - 0  - - 2  354 
IV  350  1  - 0  - - 2  353 
v  348  1  - 0  - - 1  350 
VI  379  1  - 0  - - 1  381 
VIl  342  1  - 0  - - 1  344 
VIII  346  1  -
1  0  - - 1  348 
IX  357  1 




0  1  374  x  1 
1 
- - -
Xl  367  1  - 0  - - 1  369 
408 
1 
0  1  410  Xli  1 
1  - - -
1 
1  1 
187 COMMUNAUTÉ 
DIVERS GROUPES 
CHEMINS  DE  FER  NAVIGATION 
Année  ou  mois 
Allemagne  Sarre  Total  Allemagne 
1950  229  229  39 
1951  241  242  178 
1952  248  249  89 
1951  20  20  16 
Il  18  lB  17 
Ill  20  0  20  16 
IV  20  20  17 
v  20  20  15 
VI  20  0  20  15 
VIl  20  0  20  17 
VIII  21  21  13 
IX  19  0  19  15 
x  22  0  "22  Il 
Xl  22  22  12 
Xli  21  0  21  12 
1952  20  0  20  Il 
Il  20  0  20  12 
Ill  20  0  20  Il 
IV  21  0  21 
v  19  0  19  ~5 
VI  21  0  21  !5 
VIl  21  0  21  1) 
VIII  21  0  21  1) 
IX  21  0  21  1) 
x  22  0  22  cS 
Xl  21  0  21  t) 
Xli  21  0  21  ti 
( 1)  Livraisons aux troupes d'occupation. 





























INDUSTRIE  SIDÉRURGIQUE 
Allemagne  Pays-Bas 
681 














64  0 
56  0 
57  0 
57  0 
58  0 
63  0 
63  0 
65  0 
65  0 
69  0 
66  0 





























BRIQUETTES  DE  LIGNITE 
LIVRAISONS 






























































SEMI-COKE  DE  LIGNITE 
LIVRAISONS 
TABLEAU  No  11171 
LIVRAISONS A  TOUS LES GROUPES  DE CONSOMMATEURS 
en  1.000  t 
ALLEMAGN EfCOMMU NAUTÉ 
Année ou  mois 
1 
Centrales  1  Industrie  1  Autres  1  Foyers  1  Navigation  électriques  sidérurgique  industries  dome_sliques  Total 




1950  3  196  73  274  194  740 
1951  6  246  5  320  50  627 
1952  9  203  57  313  37  619 
1951  l  - 20  0  20  6  46 
li  - 18  l  18  4  41 
Ill  - 22  1  24  7  54 
IV  - 24  0  31  2  57 
v  - 23  - 27  3  53 
VI 
1  1  12  0  27  5  45 
VIl  1  18  0  28  7  54 
VIII  0  22  - 35  4  61 
IX  1  18  - 28  3  50 
x  1  24  - 24  2  51 
Xl  1  15  - 25  2  43 
Xli  0  20  3  34  3  60 
1952  1  1  14  1  27  1  3  46 
li  0  16  1  23 
1 
3  43 
Ill  0  16  1  23  8  48 
IV  1  18  1  23  2  45 
v  1  17  3  25  2  48 
VI  1  22  4  22  2  51 
VIl  1  26  8  26  6  67 
VIII  1  8  12  30  3  54 
IX  1  18  6  31  2  58 
x  1  15  7  25  1  49 
Xl  1  15  5 
i 
1  23  2  46 
1 
Xli  1  18  9  35  2  65 
190 STOCKS  DE  HOUILLE  ET  DE  COKE CHARBON 
STOCKS 
COMMUNAUTÉ 
TABLEAU  Na  11181 
STOCKS  AUX  MINES,  COKERIES  ET  FABRIQUES  D'AGGLOMÉRÉS 
en  1.000  t 
HOUILLE  COKE 
30.9.51  131.12.51130.9.52  131.12.52  30.9.51  131.12.51130.9.521  31.12.52 
1 
1.  Mines: 
Stocks  totaux. 
Allemagne  487,1  431,6  500,1  464,9  - - - -
Belgique  211,8  224,8  1.6·42,0  1.673,2  - - - -
France;Sarre  1.345,0  1.445,9  3.4·46,2  4.657,2  - - - -
Italie ..  10,0  48,0  102,0  53,0  - - - -
Pays-Bas  167,9  140,1  264,4  237,2  - - - -
Communauté  2.221,8  2.290,4  5.954,7  7.085,5  - - - -
Il.  Cokeries  : 
Stocks  totaux. 
Allemagne  195,4  294,5  3~~6.3  325,9  123,0  112,4  122,9  109.~ 
Belgique ..  292,3  280,8  3:!4,3  287,5  76,4  67,3  117,6  100,8 
France;Sarre ..  412,7  461,2  7•45,2  632,2  109,0  97,9  177,5  218,3. 
Italie.  200,0  1  274,0  3:!2,0  202,0  24,0  25,9  31,0  51,5 
Pays-Bas  34,9  35,2  4)0,0  28,8  63,1  52,1  69,9  62,7 
Communauté  1.135,3  1.345,7  1.867,8  1.476,4  395,5  355,6  518,9  543,1 
Ill.  Fabriques d'agglomérés : 
Allemagne ..  - - -- - - - - -
Belgique  - - -- - - - - -
France/Sarre 
1  353,0  3S9,0  393,5  351,0  1  - - - -
Italie ..  - - -- - - - - -
Pays-Bas  0,7  0,4  1,4  1,0  - - - -
Communauté  351,7  353,4  360,4  394,5  - - - -
IV.  Total. 
Allemagne  682,5  726,1  896,4  790,8  123,0  112,4  122,9  109,9' 
Belgique  504,1  505,6  1.9;76,3  1.960,7  76,4  67,3  117,6  100,8-
France/Sarre  • 
1  2.108,7  2.260,1  4.550,4  5.682,9  109,0  97,9  177,5  218,3 
Italie.  210,0  322,0  4:!4,0  255,0  24,0  25,9  31,0  51,5-
Pays-Bas  203,5  175,7  325,8  267,0  63,1  52,1  69,9  62,7 




TABLEAU  No  1119 [ 
ÉVOLUTION  DES STOCKS  CHEZ  LES  CONSOMMATEURS 
1.  STOCKS  DE HOUILLE  Y  COMPRIS  LES  AGGLOMÉRÉS 
en  1.000 t 
QI  f' 
Groupes  c  <Il  ::>  a  Cl  ::>  <Il  <Il  .!! 
0  Corn  mu-
tl  tT  u  ...  .ll  ~  de  consommateurs  E  'Cl  c  ...  :g  E 
Gi 
t~a  <Il  >-
Dates  ..!! 
L.<l)  tl  nauté 
< 
al  u..  ~  D.. 
....1 
1.  Chemins de fer  : 
30.  9.1951.  640,2  97,0  504,0  477,0  8,5  45,1  1.771,8 
31.12.1951.  488,1  79,3  573,0  558,0  8,5  68,1  1.775,0 
30.  9.1952.  739,1  146,5  651,0  518,0  36,0  51,4  2.142,0 
31.12.1952.  497,0  141,7  567,1  370,0  33,0  38,2  1.647,0 
2.  Navigation  : 
30.  9.1951. 
:1 
53,8  100,0  - 15,7  16'1,5 
31.12.1951.  61,5  105,0  - 17,6  184,1 
30.  9.1952.  111,1  60,0  - 51,3  222,4 
31.12.1952.  93,0  77,0  - 40,2  210,2 
3.  Centrales  électriques  : 
30.  9.1951.  513,5  228,7  944,0  22,0  • (2)  151,4  1.859,6 
31.12.1951.  475,3  273,8  824,0  25,0  • (2)  210,6  1.808,7 
30.  9.1952.  1.102,3  468,9  1.012,0  24,0  • (2)  299,4  2.906,6 
31.12.1952 ..  974,7  446,7  1.024,4  30,0  • (2)  427,8  2.903,6 
4.  Usines à gaz : 
30.  9.1951.  312,1  2,4  473,0  203,0  1,0  73,5  1.065,0 
31.12.1951.  345,8  4,1  456,0  208,0  1,0  69,7  1.084,6 
30.  9.1952.  478,0  2,7  452,0  193,0  1,0  149,3  1.276,0 
31.12.1952.  346,2  2,7  354,0  110,0  1,0  195,0  1.008,9 
S.  Industrie  sidérurgique  : 
30.  9.1951.  80,8  - 246,0  • (1)  15,0  0  341,8 
31.12.1951.  104,7  - 204,0  ·(1)  18,0  0  326,7 
30.  9.1952.  136,2  - 236,0  • (1}  30,0  0  402,2 
31.12.1952.  117,0  - 200,2  ·(1)  27,0  0  344,2 
6.  Autres  industries  : 
30.  9.1951.  1.155,4  1.910,0  95,0  251,9  3.412,3 
31.12.1951.  1.281,3  1.509,0  146,0  262,9  3.199,1 
30.  9.1952.  2.245,4  1.786,0  238,0  262,0  4.531,4 
31.12.1952.  1.519,5  1.569,1  180,0  264,0  3.532,6 
7.  Total 
30.  9.1951.  2.755,8  328,1  4.177,0  797,0  24,5  537,6  8.620,0 
31.12.1951.  2.756,7  357,2  3.671,0  937,0  27,5  628,9  8.378,3 
30.  9.1952.  4.812,1  618,1  4.197,0  973,0  67,0  813,4  11.480,6 
31.12.1952.  3.547,4  591,1  3.791,8  690,0  6/,0  732,4  '1.646,5 
1 
( 1)  Repris sous « Autres industries». 
(2)  Repris  sous  «  Industrie Sidérurgique»  .. 
Les  chiffres  en  italique  représentent des totaux  incomplets. 
193 
13 CHARBON 
COMMUNAUTÉ  STOCKS 
TABLEAU  No  j120 l 
ÉVOLUTION  DES  STOCKS CHEZ LES  CONSOMMATEURS 
2.  STOCKS  DE  COKE 
en  1.000  t 
Ill  ~ 
1 
., 
Groupes  c:  Il)  :;) 
Cl)  :::>  Il)  Il) 
-~ 
0  t:J 
Commu·  t:J  17  VL.  ..0  a:l 
de  consommateurs  E  ·g,  c:  ...  :;g  E  .:.  t:J  t:J  >- .!!  Qi  .::Cl)  Ill  nauté  Dates  )(  1  t:J 
< 




1  1 
1  1 
1 
1.  lndvstrie  sidérurgiqve  : 
30.  9.1951.  162,6  32,6 (1)  212,0  65,0  0,8  473,0 
31.12.1951.  138,4  24,9 (1)  156,0  60,0  0,6  379,9 
30.  9.1952.  436,8  35,1  (1)  440,0  110,0  0,6  l.O.Z2,5 
31.12.1952.  523,3  27,0 (1)  295,0  110,0  0,6  955,9 
2.  Autres  indvstries  : 
30.  9.1951.  338,6 
1  396,0  32,1  766,7 
31.12.1951.  326,6  307,0  22,3  655,9 
30.  9.1952.  602,3  325,0  33,7  961,0 
31.12.1952.  534,6  384,4  27,3  946,3 
1 
( 1  )  Estimations. 
Les  chiffres en  italique  représentent des totaux  incomplets. 
194 ÉVOLUTION  DES  PRIX  DU  CHARBON 































BASSIN  DE  LA  RUHR 
TABLEAU  No  B 
PRIX DES CHARBONS  DE  QUELQUES SORTES STANDARD (1) 
(prix départ mine) 
en  DM  d  la  t 
1 T'"'"'' 
PRIX  A  PARTIR  DU  : 
en 
1  Cali- matières i  lUI  1.1.501'·:;~·11.5521'·2.531";!;" 
Catégories  volatiles  j  Sortes  bres 
j  (en%)  en mm 




Koksfeinkohle  10/6-0  32,50  32,50  37,50  47,50  52,50  52,50 
Gas- und Gasflamm- 28-40  kohle  .  . . . . . 
Nuss  Il  50-30  35,00  35,50  40,00  49,50  55,50  55,50 
Koksfeinkohle  10/6-0  32,50  32,50  37,50  47,50  52,50  52,50 
Fettkohle •....  19-28 
Stücke  >80  37,00  37,00  40,00  49,00  55,00  55,00 
Gew.  Feinkohlen  10/6-0  - - 35,50  43,00  48,00  48,00 
Esskohle ......  14-19  Nuss  IV  18-10  35,00  36,00  41,00  51,00  57,00  57,00 
Nuss  Il  50-30  42,00  44,00  51,00  65,00  75,00  75,00 
Magerkohle.  ...  10-14  Nuss  Ill  30-18  46,00  47,00  54,00  71,00  82,00  82,00 
Nuss  Ill  30-18  55,00  56,00  71,00  84,00  97,00  97,00 
Anthrazit .....  7-10 
Eierbriketts  - 46,00  46,00  48,00  60,00  68,00  68,00 
1  Hochofenkoks  >80  42,00  42,00  48,00  61,00  64,00  64,00 
1 
Steinkohlenkoks •.  -
1 
Brechkoks 3  40-20  47,00  47,00  53,50  64,50  67,50  67,50 
( 1)  Depuis le 1.12.50, il  a été institué des suppléments pour des qualités spéciales  et,  depuis  le  1.11.51, 
une taxe de 2 DM  par tonne vendue pour la construction d'habitations à  l'usage des mineurs. Il  est accordé 
des  réductions  particulières de prix depuis le  1.5.52 en faveur des consommateurs de charbons domes-
tiques, en faveur de la navigation maritime, de la pêche en haute mer, des chemins de fer non fédéraux 
et, depuis le 1.2.53, également en faveur des chemins de fer fédéraux, de la navigation intérieure ainsi que 
des services publics pour la partie des livraisons du charbon correspondant aux quantités d'électricité et 
de gaz fournies au secteur domestique. A partir du 1.4.53, ces dernières livraisons faites aux services publics 
ainsi que celles faites à la navigation maritime ont été exclues du bénéfice de ces réductions. 
(2)  Les  renseignements relatifs  aux matières volatiles représentent des  moyennes et ne sont donnés 
qu'à titre indicatif d'après les derniers barèmes publiés. 
(3)  Sans tenir compte de la majoration pour le« Spitzenkohle »  (charbon : 35  DM et coke 46,20 DM 
la tonne), perçue du  1. 7.51  au 30.4.52. 
(4)  Sans tenir compte du supplément perçu séparément au titre du prélèvement de péréquation en appli-
cation des §§ 25, 26 et 27 de la Convention relative aux dispositions transitoires faisant suite au Traité insti· 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ÉCONOMIE  SIDÉRURGIQUE RÉSERVES,  PRODUCTION,  IMPORTATIONS, 
EXPORTATIONS  DE  MINERAIS  DE  FER 
ET  NOMBRE  DES  OUVRIERS 
OCCUPÉS  DANS  LES  MINES  DE  FER 
14 COMMUNAUTÉ 
Pays  et Centres 
Allemagne: 
Nord et  nord-est  : 
a)  Osnabrück etc  ... 
b)  Salzgitter-Peine •. 
Ouest : Sieg-Lahn-Dill, etc. 
Centre :Thuringe. 
Sud  : a) Bavière .• 
b) Bade, etc. 
Total pour l'Allemagne 
France  : 
Normandie 
Anjou-Bretagne. 
Est  (Lorraine-Nancy). 
Pyrénées orientales . 
Total pour la France  • 
Italie  : 
Piémont (Cogne, etc.)  • 
Toscagne (Elbe,  etc.)  . 
Lombardie (Bergame, etc.). 
Sardaigne 
Total pour l'Italie. 
Luxembourg • 
Total  pour la Communaut6 
MINERAIS  DE  FER 
RËSERVES 
TABLEAU  No  1130 l 
RÉSERVES DE MINERAIS DE FER 
(Es  ti mations) 
en  millions  de  1 
Réserves  Teneur  moyenne  Contenu  en  fer 
probables  en  fer  en  %  en  millions de t. 
345  26,8  93 
1.360  28,4  386 
125  29,0  36 
137  22,0  30 
113  43,0  49 
430  20,0  86 
2.510  27,0  680 
800  45,0  360 
1.000  25,0  250 
5.900  27,5  1.623 
1  100  44,5  44 
1 
1  7.800  29,2  2.277 
'! 
11,5  -45,0  5 
6,7  40,0  3 
8,4  43,0  4 
4,4  45,0  2 
31,0  43,5  14 
250  25  63 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINERAIS  DE  FER 
COMMERCE  INTÉRIEUR 
ET  EXTÉRIEUR 
TABLEAU  No  1  139 [ 
LE  COMMERCE INTÉRIEUR EN  MINERAIS DE  FER DE LA COMMUNAUTÉ 
EN  1952 
1.000  s 
PAYS  EXPORTATEURS 
1 
Pays  i m portateu rsl 
1 Fcooœ/S.cre  1 
1 
Allemagne  Belg./Lux.  Pays-Bas  Italie  Total 
Allemagne ... 
1  1.391  6.403  1.750  1.071  10.616 
Belgique/Luxemb ..  109  29.663  15  29.787 
France/Sarre  659  35  695 
Pays-Bas  49  4  1.185  1.238 
Italie ....•..  39  40 
Total •••••.•  856  1.432  37.251  1.766  1.071  42.376 
LE  COMMERCE EXTÉRIEUR EN  MINERAIS DE FER DE LA COMMUNAUTÉ 





Pays-Bas  . 
Italie .• 
Total  .. 
IMPORTATIONS 
:par milliers  de t  1 




1  10.001  ·1 
1 
.1  2.790 












poe  milli'" do  t  1  1.000  $ 
116  707 
0  0 
469  3.358 
38  189 
329  3.232 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COMMERCE  EXT~RIEUR 
COMMUNAUTÉ 
TABLEAU  No  1142! 
FERRAILLE ( 1)  ;  COMMERCE  EXTÉRIEUR DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTÉ 
AVEC LES  PAYS TIERS  EH  1952 
IMPORTATIONS  EXPORTATIONS 
Allemagne  .  10.784 
Belgique-Luxembourg  .  65.607 
France-Sarre  .  6.535 
Italie .  . .  414.643 
Pays-Bas .  1.574 
Total.  499.143 
Allemagne  .  990 
Belgique-Luxembourg  .  2.865 
France-Sarre .  750 
Italie.  29.003 
Pays-Bas .  75 
Total.  33.683 
( 1)  Poste 282 de la« International Standard Trade Classification». 

















TABLEAU  No  1143 -~ 
PRIX DE LA FERRAILLE EN  1938, ET DE 1948 A  MARS 1953  DANS LES PAYS 
DE LA  COMMUNAUTÉ 





















1953  J. 
F. 
jusqu 'au 15  mars. 
222 
1 


























en  $  por 1 
FRANCE  1  ITALIE 
(Po.ris)  - BELGIQUE  (Milan)  PAYS-BAS 
Ferraille f.M  ferraille  lourde  . 
1••  quo.lité  FM  pour enfour- Ferro.•lle  lourde  1••  qualité 
taxe  payé~,  nement  l•• qualité,  d'enfournement, 
franco-wagon  franco  gare  franco  dépo.rt  franco-go.re 
Po.ris  destinatrice  mine 
8.86  18.95  13.59 
14.70  28.83  16.92 
14.64  23.69  27.00  11.83 
12.96  22.89  26.96  12.56 
19.30  62.19  54.91  18.79 
30.10  62.59  70.86  21.32 
32.64  74.55  81.92  21.32 
32.64  73.56  84.80  21.32 
32,64  74.95  84.24  21.32 
32.65  71.82  77.06  21.32 
32.65  62.03  72.96  21.32 
28.28  44.73  70.40  21.32 
28.27  48,03  70.40  21.32 
28.28  59.02  70.40  21.32 
28.27  66.66  69.00 
1  21.32 
28.27  63.47  62.24  21.32 
28.27  59.45  53.60  21.32 
28.28  52.63  53.13  21.32 
28.28  -45.04  52.73  21.29 
28.28  40.60  52.73  21.29 
28.28  39.13 
1 
1 CONSOMMATION  DE  MINERAIS  DE  FER, 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 FONTES  ET  ACIER  BRUT  : 
PRODUCTION- IMPORTATIONS- EXPORTATIONS 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ACIER  BRUT  ET  FER  AU  PAQUET  : 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DEMI-PRODUITS  ET  COILS  LAMINÉS  A  CHAUD  : 
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 PRODUCTION  D'ACIER  PAR  RÉGIONS 
ET  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE 
DES  SOCIÉTÉS  ET  DES  USINES COMMUNAUTÉ 
ACIER 
TERRITOIRES 
TABLEAU  No  J  1831 
PRODUCTION  D'ACIER  BRUT  PAR TERRITOIRES  EN  1952 
PRODUCTION 
Territoires 
1.000 t  en  % du  Pays  en% 
de la Communauté 
Belgique.  5.098  12,20 
Allemagne  : Schleswig-Holstein.  8  0,0  0,02 
Basse-Saxe .  1.273  8,1  3,04 
Rhénanie du  Nord-
Westphalie.  13.429  85,0  32,12 
Hesse  75  0,5  0,18 
Rhénanie-Palatinat .  452  2,8  1,08 
Bade-Wurtemberg •.  30  0,2  0,07 
Bavière •.  539  3,4  1,29 
Total  ..  15.806  100,0  37,80 
France  Est  1 (a).  3.643  33,5  8,71 
Est2 (b).  3.481  32,0  8,33 
Nord.  2.341  31,5  5,60 
Centre . 
·1 
711  6,5  1,70 
Sud-Ouest.  76  1,4  0,18 
Sud-Est.  148  0,8  0,35 
Ouest  467  4,3  1,12 
Total  10.867  100,0  25,99 
Italie  3.528  8,44 
Luxembourg  3.001  1,64 
Pays-Bas.  685  6,75 
Sarre  2.823  7,18 
Total  41.808  100 
(a)  Meurthe-et-Moselle. 




TABLEAU  No  11841 
VENTILATION  DE  LA  PRODUCTION  D'ACIER BRUT DE  LA COMMUNAUTÉ EN  1952 
SELON L'ORDRE DE GRANDEUR DES SOCIÉTÉS 
PRODUCTION TOTALE  DE  LA  COMMUNAUTÉ  :  1952  =  -41.808.000  t 
1  PRODUCTION  1952 
Société  ayant  Nombre  en  milliers  de  lonnes 
une  production  de sociétés  Pays  el nombre 
de  millions 
dans  de  sociétés  dans chaque  Total  cumulé  ...  la Commu-
de  lonnes  nauté  par pays  catégorie 
de  la  production  de sociétés 
2  1  4  5 
1 
Allemagne  2; 




Allemagne  5~ 
Il.  De 1 à  1,5 •...  8 
3~ 





Allemagne  2. 
Belgique 
:1  Luxembourg 
Ill.  De 0,5 à  1.  .  .  .  15  11.179  27.961 
France 
:\  Sarre 
Italie  ., 
1 
Allemagne 
:1  Pays-Bas 






~~  Italie 
V.  De 0,3 à 0,4  ..  9  3.151  33.922 
Luxembourg 
1  ~ 
Belgique  4 
1 
Allemagne  3 
Italie  1  ~ 
VI.  De 0,2 à  0,3  (1 ).  9  )  2.188  36.110 
Belgique  :\  France 
Total  .  50 
Colonne 5, 
en% de la 
production 
de la  Corn . 








(1)  Il  existe en outre 138  sociétés ayant une production inférieure  à  0,2  millions  de tonnes  d'acier 
par an.  Ceci correspond à  peu près à  1-4% de la production totale de la Communaufé. 
271 ACIER 
ACI~RIES 
COMMUNAUTÉ  ~--~ 
TABLEAU  No  185 
VENTILATION 
DE  LA  PRODUCTION  D'ACIER BRUT DE LA COMMUNAUTÉ EN  1952  --
SELON LES  DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACIÉRIES, CLASSÉES EN  FONCTION DE LEUR 
IMPORTANCE 
PRODUCTION  GLOBALE  DE  LA  COMMUNAUTÉ  :  1952  =  41.808.000  t 
Production  de  1952 
Aciéries  Nombre  en  milliers  de  t  ColonneS 
des  Pays et 1nombre  en% dela 
ayant  une  production  aciéries  Dans  produc-
de .•.  millions  de la  d'aciéries par pays  chaque  Total  cumulé  fion 
Commu- de laCom.  de t.  métriques  nauté  catégorie  de la production  en  1952  d'aciéries 
2  4  5  6 
1 
1.  Plus  de  1,0  7  Allemagne  7  9.113  9.113  21,80 
Belgique 
:1  Allemagne 
Il.  De 0,75 à  1,0  7  France  2t  5.755  14.868  35,56 





Ill.  De 0,50 à.  0,75  Il  France  7.066  21.934  52,46 
Luxembourg 
1' 










V.  De 0,30 à. 0,40  18  France 
~\ 
6.237  32.100  76,78 
Italie 




VI.  De 0,20 à 0,30  9  Allemagne  2>  2.110  34.210  81,83 
France 
~\  Italie 
1 
Belgique 
1:1  Allemagne 
VIl.  De 0,10 à  0,20  22  France  31  3.157  37.367  89,38 




4~}  ]Allemagne 
VIII.  Moins de 0,10  142 (1)  France  44
1  4.441  41.808  100,00 
Italie  54) 
Luxembourg 
'1 
Total •.••••••••  225  (1) 




TABLEAU  ND  11861 
PRODUCTION  DE  FONTE ET DE  FERRO-ALLIAGES AUX HAUTS FOURNEAUX 
en  1.000  t 
~ 
G)  ~  1  :li'GI  .:: 
~ 
~  :::>  tJ  Cl  0  r::r  tl  '::! 
E  .. 
Année  ·a,  E 
.:: 
.. ! 
..0  t  E~  ~  E  >. 
1 
Qi  ~  LL  ~ 
CIJ  tl  .5l 
1 
0  c  co  <  ~  a.  u 
..J  1 
1 
1929  4.041  12.990  10.300  733  2.906  254,0  2.10S  33.329,0 
Moyenne 
1936-1938  3.130  13.61S  6.682  866  2.017  284,6  2.281  28.875,6 
1936  3.161  12.S80(2)  6.175  806  1.987  274,9  2.212  27.195,9 
1937  3.804  13.091 (2)  7.8SS  864  2.SI2  311,2  2.221  30.658,8 
1938  2.426  IS.I76(2)  6.012  929  I.S51  267,0  2.410  28.771,0 
1949  3.749  7.140  8.34S  445  2.372  434,2  I.S82  24.067,2 
19SO  3.69S  9.473  7.761  573  2.499  454,2  1.682  26.137,2 
19SI  4.848  10.697  8.750  1.049  3.157  S23,8  2.369  31.393,8 
19S2  4.774  12.877  9.772  1.203  3.076  S39,0  2.SSO  34.791,0 
1 
Moyenne  i 
mensuelle 
1 
1929  337  1.083  858  61,0  242,2  21,0 
1  17S,O  2.777,2 
1936-1938  261  1.134  S57  72,2  168,1  23,7  190,1  2.406,1 
1936  263  1.048  SIS  67,2  165,6  22,9  184,3  2.266,0 
1937  371  1.091  65S  72,0  209,3  26,0  185,1  2.555,4 
1938  202  1.265  SOl  77,4  129,3  22,3  200,8  2.397,8 
1949  312  595  69S  37,1  197,7  36,2  131,8  2.004,8 
1950  308  789  647  47,7  208,2  37,9  140,3  2.178,1 
19SI  404  891  729  87,4  263,1  43,6  197,5  2.615,6 
19S2  398  1.073  814  100,3  2S6,3  45,0  212,6  2.899,2 
19S2  J.  439  1,020  783  81  27S  38  206  2.842 
F.  408  988  7S2  76  270  30  198  2.722 
M.  440  1.061  807  7S  268  38  216  2.905 
A.  412  1.000  788  95  246  48  202  2.791 
M.  402  1.072  849  122  2SS  47  223  2.970 
J.  381  1.015  816  125  239  46  20S  2.827 
J.  348  1.107  810  121  246  53  214  2.899 
A.  329  1.110  770  122  243  52  212  2.838 
s.  386  1.120  826  113  257  37  210  2.949 
o.  41S  1.168  871  95  270  38  229  3.086 
N.  395  1.114  843  91  251  55  217  2.966 
D.  419  1.102  857  86  256  '57  220  2.997 
1953  J.  390  1.174  848  88  242  57  228  3.027 
F.  342  1.070  760  62  217  51  201  2.703 
M.  390  1.143  841  76  248  55  222  2.975 
A.  373  978  784  92  236  53  205  2.721 
(1)  En  ce qui concerne l'Italie, il  existe des différences avec  les  chiffres  publiés par la Commission 
économique pour l'Europe; elles s'expliquent par le fait  que l'Italie fabrique  une certaine  quantité  de 
ferro-alliage au four électrique. Ces quantités ne sont pas contenues dans les chiffres de la C.  E.  E. 




1  Ill 
::> 
17 





1929  4.106 
Moyenne 
1936-1938  3.115 
1936  3.184 
1937  3.884 
1938  2.279 
1949  3.849 
1950  3.778 
1951  5.071  (1) 
1952  5.098 
Moyenne 
mensuelle 
1929  342 
1936-1938  260 
1936  265 
1937  324 
1938  190 
1949  321 
1950  315 
1951  423 
1952  425 
1952  J.  459 
F.  436 
M.  468 
A.  400 
M.  431 
J.  400 
J.  352 
A.  346 
s.  437 
o.  459 
N.  416 
D.  454 
1953  J.  422 
F.  373 





(1)  Estimation. 
274 
PRODUCTION  D'ACIER  BRUT 
LINGOTS  ET  MOULAGE 
Ill  ~ 
c  ::> 
Cl  ~  0 
0  c:  •  !:!  .Sl 
E 







14.710  9.711 
• 
2.122  2.705 
! 
16.181  (1)  6.950 
1 
2.145  1.976 
14.826(1)  6.708  2.025  1.981 
15.614(1)  7.920  2.087  2.510 
17.902(1)  6.221  2.323  1.437 
9.156  9.152  2.055  2.2n 
12.121  8.652  2.362  2.451 
13.506  9.835  3.063  3.077 
15.806  10.867  3.528  3.001 
1.226  809  177  225,4 
1.348(1)  579  179  164,7 
1.235 (1)  559  169  165,1 
1.301  (1)  660  174  209,2 
1.492 (1)  518  194  119,8 
763  763  171  189,3 
1.010  721  197  204,2 
1.125  819  255  256,4 
1.317  906  294  250,0 
1.257  885  286  266 
1.232  854  287  265 
1.320  932  295  260 
1.212  909  299  241 
1.289  936  308  248 
1.224  883  289  233 
1.377  863  299  241 
1.352  781  253  230 
1.378  938  313  254 
1.464  1.001  323  268 
1.364  923  293  241 
1.335  963  284  254 
1.483  935  299  237 
1.334  859  250  213 
1.477  940  251  242 




TABLEAU  No  1187! 
en  1.000  t 
1  .. 
:l'Il  0  t  ~  E  .. 
>- 0  E.i 
VI  0  c:  0 
Il..  u 
1 
- 2.209  35.563,0 
46,0  2.404  32.817,0 
32,0  2.315  31.071,0 
49,0  2.339  34.403,0 
56,0  2.557  32.775,0 
427,7  1.757  28.668,7 
490,3  1.898  31.752,3 
554,0  2.603  37.709,0 
685,0  2.823  41.808,0 
- 184,0  2.963,4 
3,9  200,3  2.734,9 
2,7  192,9  2.588,7 
4,1  194,9  2.867,2 
5,0  213,1  2.731,9 
35,6  146,4  2.389,3 
40,9  158,2  2.646,3 
46,1  216,9  3.141,4 
57,0  235,3  3.484,3 
52  232  3.437 
48  219  3.341 
47  240  3.562 
46  218  3.325 
50  241  3.503 
47  224  3.300 
62  241  3.435 
67  235  3.264 
72  239  3.631 
71  261  3.847 
62  236  3.535 
61  237  3.588 
73  255  3.701 
59  228  3.319 
73  247  3.636 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 PRIX ALLEMAGNE 
Produits 
1)  Fonte de mou-
lage,  IV  b, 
zone  1,  ph os-
phoreuse .  . . 
2) fonte hématite. 
3)  BilleHes .. 
4)  Fil  machine 
5) Barres et ronds. 
6) Profilés 
7)  feuillards  la-
minés à chaud. 
ACIER 
PRIX 
TABLEAU  No  J 200 l 
ÉVOLUTION  DES  PRIX  DE  L'ACIER  EN  DOLLARS 
TAUX DE CHANGE: 1 $  =  4,20  DM 
PRIX  INT~RIEURS par  1.000  Kg.  au : 
Dimensions 
1.1.52  11.4.5211.7.5211.10.5211.1.53,1.2.53[1.3.~3 









2,5  à  3% de  Si 




1  Rectangulaires, 
!  1 
en  60  mm  ài  68,60 
1  •58,60  82,95  85,30  85,30  85,30  85,30  Dortmund-Ruh- i 
rort. 
! 
En  5 mm  à Ober- 81,26  i:ll ,26  95,19  103,51  102.80  102,80  102,80  hausen. 
(Commercial  de 
5  mm  de  dia- 97,92  ·~7,92  110,90  121,55  120,83  120,83  120,83  mètre). 
A Oberhausen. 
1 26à0berhausen  1  77,55  "77,55  90,29  96,37  95,66  95,66  95,66 
60x3 mm àOber- 90,40  90,40  104,33  114,70  113,99  113,99  113,99  hausen. 
8)  Tôles  lami- 5  mm  et  plus,  83,06  83,06  95,32  111,88  111,17  Ill ,17  111,17  nées à chaud de  5  mm  à  Essen. 
plus  de  3  mm. 
9)  Tôles  fines  2,75  mm  d'épais-
laminées  à  seur  11/23  103,96  103,96  117,36  122,08  i  121,37  121,37  121,37  chaud de moins  recuit,  en  boite 
1 
de3 mm ..  à  Siegen. 
10)  T ô 1  es  fines  - - - - - - - -
laminées à froid 
de  moins  de 
3 mm (1). 
Il) fer  blanc  0,28  mm  à  Ben-
roth  pour l'an-
cienne province 
rhénane, à Neu- 247,50  2.51,55  265,24  295,71  1  295,00  295,00  295,00 
wied  pour  le 
reste  de  l'Alle-~  1 
magne. 
1 
1  1  1 
1 
1 
(1)  D'après les  renseignements de  l' «  Association  économique des industries du fer  el  de  l'acier 
groupe des  aciers laminés»  il  n'existe aucune différence de prix  entre les tôles fines  laminées à  chaud 




TABLEAU  No  j201 [ 
ÉVOLUTION DES PRIX DE L'ACIER EN DOLLARS 
TAUX DE CHANGE  :  1  $  =  50  frs  b. 
PRIX  INTÉRIEURS  par  1.000  kg.  au  (1)  : 
Produits  Dimensions 







1)  Fonte de mou-
lage,  phospho- P.  1,6  à  1,9%  87.50  87.50  78.50  78.50  68  68 
1 
68 
reuse .....  Si.  2  à.  3% 
Si.  2,5  à  3% 
2)  Fonte hématite.  P.  0,07%  106  110.50  106.50  100  87  87  87  Mn.  0,7 à  1% 
S. 0,04% max. 
3)  Billettes.  .. 60  à.-120  mm  -E-- 71.50  '3>--
1  1 
1 
1  Tous  diamètres 
)  Fil  machine.  .  (fil  pour  !ré- -E:--- 87  -------3-
5 
file ries) 
i  1  1 
1 
) Barres et ronds 
marchands  de 
5  mm  de  dia- 16  à-70 mm  0  -E--- 104 
1  --'3>--
mètre.  (Y compris un supplément de 20 dollars  pour les  fers  ronds  nor 
maux). 
6  )  Profilés  1.  N. P.  120 à.  300 ---
84  ._ 
1 
1  1  1 
)  FouUia•d•  1•-150  d-121  mm  x 
1  91.50/ 
minés  à  chaud.  2,75  et  plus. 




1  1  1 
7 
) Tôles  laminées 
1 
à chaud  de plus  8 à-25  mm  94.50  ~ 
de3mm 
•  1  1 
' 
1  ) Tôles  fines  la-
minées à chaud  R.  V.  c.  2,5  120 
de  moins  de  -3  mm 
-E-----~----------- ~ 
3  mm •.... 
1  0) Tôles fines  la-
minées  à  froid  2,5 à-3 mm  1  153  153  153  145  135  135 




3 mm.  ..  1 
1) Fer blanc  Épaisseur  108  lbs 
1 
1 
(0,30  mm) 
1 
1  lectro 
1 
0,25 lbs.  303  280.50  245.50  1  245.50  207  207  207 
0,50 lbs.  307  284.50  249.50  249.50  211  211  211 
0,75 lbs.  313 
1 
290.50  255.50  255.50  217 
1 
217  217 
ase  anglaise.  323  300.50  265.50  265.50  227  227  227 
E 
B 
( 1)  Ces prix s'entendent pour les marchés intérieurs belge-luxembourgeois. Pour les exportations in-
directes, on a appliqué en outre, au cours de la période considérée dans le rapport, des majorations d'un 
montant variable, selon la conjoncture des divers produits. 
N.-B. Les prix ci-dessus s'entendent par mille kilos franco wagon, gare S. N. C. B., chargement complet, 
ou en cas d'expédition par eau, franco bateau  (f.o. b.), lieu de chargement/quai  de déchargement. Pour 





TABLEAU  No  j 2021 
ÉVOLUTION  DES  PRIX  DE  L'ACIER EN  DOLLARS 
TAUX DE CHANGE: 1 $  ==  50 frs b. 
Dimensions  1 
PRIX  INT~RIEURS par  1.000  kg. 
Produits  (1) 
1 
1.1.52  1  1..4·52  1  )1.10.521  1.7.52 
1)  Fonte de mou-
lage,  IV  b, 
Zone  1  ph os- - -- - -
ph oreuse.  .  . 
2) Fonte hématite .  - -- 1  - -
3)  Billettes  ..  1  - -- - -









6) Profilés  ...  1 P  N  12  à:  30  85.70  inchangé 
1 
1 
1  1 
7) Feuilards lami· 50-120 X 2,75 mm  96.40  inchangé  nés  à:  chaud.  et plus 
1 
8)  Tôles  lami-
1  1  1 
nées à  chàud de 9,5  à:  25 mm 
:  96.40  inchangé-----
plus  de  3  mm. 
1  1  9)  TÔI es  fin es 
laminées  à  2,5  à:-3  mm  117.30  inchcmgé  chaud de moins 
de3 mm  ..  1 
1 
1 
JO)  Tôles  fin es 
1 
laminées  à:  2  mm  165.30  129  .. 60  inchangé--- froid  de  moins 
de 3  mm ... 
1 
Il)  Fer  blanc  - -·  - -
1 
( 1)  Prix pour 1.000 kg franco gare luxembourgeoise de destination. 
(2)  Exonéré de la taxe sur le chiffre d'affaires, 
(3)  Dimensions  pour  :  fers ronds etcarrés: 16 à-70mm !Z). 
plats: 25 à:-100  X  6 à:-25 mm; 


































































TABLEAU  No  12031 
ÉVOLUTION DES PRIX DE L'ACIER EN DOLLARS 
TAUX DE CHANGE: 1 $  =  350  F. F. 
PRIX  INTÉRIEURS  (MAXIMA)  par  1.000  kg.  au  : 
Produits  Dimensions 
(1) 
1.1.1952,1.4.52 i  1.7 .52  ,  •. 1  0.5211. 1.53 
1 
1.2.53  11.3.53 
1 
1)  Fonte  de  mou-i 1.40 %<P<l % 
lage, phospho-
12.50 %<Si<3  % 
reuse (2) ...  : S <  0.08% 
1
0.10%< P. 
2)  Fonte  héma- < 0.12 % 
tite(3).  .  .  2.50%<Si<3% 
s  <  0.06% 
3)  BilleHes.  .  .  70 X  120 mm 
4)  Fil  machine  5  à  13  mm 
(5). 
1 
5) Barres et ronds: 
~m~~hadneds1i~~ 30  à  76 mm 
mètre (5)  •. 
6)  Profilés  (5) .  122() à  300 mm 
1 
1 
7)  Feuillards  la- 1 
minés  à  chaud! 40 à  81  X  3  mm 
(5).  .  .  1 
8)  Tôles  lami- ! 
nées  à  chaud  i  8  à-20  m 
deplusde3mm!  rn 
(5).  · ....  ·1 
1 
9)  Tôles  fines  la-! 
~~né:ofn~ha~~ 4  à  5  mm 
3  mm.  (5) •• 
10) Tôles fines la-
~~né:oi~sfroj~  1,75 à 2 mm 
3 mm. 
Il) Fer blanc 
(6) ••  556 x730 mm 
( 1)  Taxe de 1 % incluse. 
(2)  Parité Longwy. 












54.63  51.90  51.90  51.90  51.90  51.90 
67.42  (4)  67.42  67.42  67.42  67.42  67.42 
68.85  68.85  68.85  68.85  68.85  68.85 
87.29  87.29  87.29  87.29  87.29  87.29 
85.91  85.91  85.91  85.91  85.91  85.91 
84.23  84.23  84.23  84.23  84.23  84.23 
87.63  87.63  87.63  87.63  87.63  87.63 
1 
102.46  102.46  102.46  102.46  102.46  102.46 
108.43  108.43  108.43  108.43  108.43  108.43 
122.14  122.14  122.14  122.14  1  122.14  122.14 
1 
278.2  264.2  261.2  261.2 
1 
261.2  261.2 
(4) Une majoration de 9% appliquée le 6 mars a été suspendue le 26 mars. 
(5)  Parité Diedenhofen. 
(6) Prix franco gare de destination. 
N.-B.  Depuis le  1-6-52 des rabais ont été accordés  bénévolement sur les  prix maxima précédents à 




TABLEAU  No  !204 ~ 
ÉVOLUTION  DES  PRIX  DE  L'ACIER  EN  DOLLARS 
TAUX DE CHANGE: 1 $  =,  FI  3,80 
Dimensions 
PRIX  INT~RIEURS par  1.000  kg  au  : 
Produits 
etc. 
1)  Fonte de mou-
lage, phospho- Départ  usine 
reuse.  . .. 
2) Fonte hématite  Départ  usine 
3)  Billettes  ...  -
5,2mm 
4)  Fil  machine .  o  franco  gare  de 
destination 
5)  Barres el ronds  16 mm 
(marchands)  o  Départ usine 
6) Profilés  ( 1  l  0  o 
1 
1 
1..4.52  1  1.1.19521 
60.20  62.20 
72.20  70.20 
- -· 
141.31  128.16 
124  124 
11.10.52 i  1.7.52  1.1.53  1  1.2.53 
! 
1 
58.60  58.60  60.50  60.70 
68.60  68.60  72  .  .f0  72.50 
- - - -
122.71  122.71  94.74  94.74 








7)  Feuillards  la- 50 à.  105 X  2•75  à. 
minés  il chaud.  3 mm, fra~co~are  135.76  135.'76  135.76  135.76  114.88  104.43  104.43 
de destmatlon 
8)  Tôles  lami-
nées  à  chaud 
de  plus  de 
3  mm .. 
9)  Tôles  fines 
laminées  à 
chaud de moins 
de3mm 
JO)  Tôles  fines 
laminées il  froid 
de  moins  de 
3 mm.  0  o  • 
li)  Fer 
8,25  mm  d'épais-
seur, Parité Rot- 117.10  117.10  122.37  122.37  lerdam/Amsler-
dam 
2,5  mm  d'épais-
seur, Parité Rot- 118.18  118.18  126.08  126.08  terdam/Amster-
dam 
( 1)  La production de profilés légers a  été suspendue depuis 5 mois. 
N.-B. La taxe sur le chiffre d'affaires est comprise dans tous les prix. 
292 
122.37  122.37  122.37 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 SERVICE  DES .PUBLICATIONS  DE  LA  COMMUNAUT~  EUROP~ENNE 
1042-53  H.A. 